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RIASSUNTO. Sono descritti gli strumenti e le modalità di acquisizione, validazione e archiviazione dei 
dati della stazione meteorologica situata all’Area Science Park di Padriciano (Trieste). Sono inoltre 
pubblicati i dati giornalieri, mensili e annui relativi alla pressione atmosferica, alla temperatura dell’aria, 
all’umidità relativa e alle precipitazioni per gli anni dal 2011 al 2016. 
ABSTRACT. The meteorological station at the Area Science Park (Padriciano, Trieste, Italy) is 
described: instruments and methods of data acquisition, validation and filing. Air pressure, 
temperature, relative humidity and precipitation data for the years 2011-2016 are reported as monthly 




La stazione meteorologica: cronistoria e strumentazione 
 
La stazione Micros 
  
Nel 1991, su iniziativa dell’Università di Trieste e del CETA (Centro di Ecologia 
Teorica e Applicata) di Gorizia, era partito un progetto biennale finanziato dall’AREA 
Science Park di Padriciano (Trieste) finalizzato allo studio delle caratteristiche 
climatiche di quella parte del Carso triestino. A tale scopo era stata acquistata una 
stazione meteorologica dotata di un’unità di acquisizione dati, schede interfaccia e 
sensori della ditta Micros s.r.l. dello stesso tipo di quelle in uso presso il Laboratorio 
di Climatologia (LC) – poi divenuto sezione di Oceanografia e Meteorologia (OM) – 
allora costituito presso il Dipartimento di Fisica Teorica dell’Università di Trieste e 
l’ICTP (Centro Internazionale di Fisica Teorica) (Stravisi, 1989a,b), e di quelle 
adottate per la stazione meteorologica principale di Trieste nel sito storico di piazza 
Hortis. La stazione Micros, inizialmente installata per un breve periodo di inter-
calibrazione a Basovizza, nel vivaio del Corpo Forestale, accanto alla vecchia 
stazione dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque e a quella dell’Istituto 
Sperimentale Talassografico di Trieste, nel giugno del 1992 era stata quindi spostata 
nella sua sede definitiva a Padriciano, sul tetto dell’edificio ‘B’ del comprensorio 
dell’AREA (45°39’27” N, 13°49’45” E; figg. 1,2). La posizione scelta, sulla terrazza di 
un edificio a 13.2 m dal suolo, pur non risultando completamente conforme agli 
standard WMO, era stata un compromesso dettato da esigenze tecnico-logistiche; 
l’installazione dei sensori di temperatura e umidità relativa dell’aria sul lato nord 
dell’edificio ‘B’, su un supporto fissato esternamente alla terrazza, ha consentito 
tuttavia di minimizzare l’influenza termica dell’edificio stesso (fig. 3). 
La centralina di acquisizione e il modem, dapprima posizionati all’esterno del-
l’edificio, sono stati successivamente sistemati in un locale interno, alla cui facciata 
esterna è stato fissato un palo sul quale sono stati installati l’anemometro e il pirano-
metro. Il pluviometro è stato collocato al centro del terrazzo (fig. 4). 
Il barometro, un Micros BAR, è stato inizialmente tarato in laboratorio per 
confronto con un barometro campione a mercurio. Il termometro è un Micros STEP 
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del tipo Pt100 con collegamento a quattro fili, anch’esso preventivamente tarato in 
laboratorio e da allora rimasto invariato. Il sensore di umidità relativa è un Vaisala 
Humitter, che ha presto sostituito l’igrometro Micros SRH di tipo capacitivo di prima 
installazione, ritenuto meno affidabile. Il pluviometro Micros PLUVR è del tipo 
riscaldato a vaschette basculanti, con superficie di raccolta incrementata a 1000 cm2 
e risoluzione di 0.1 mm. I dati dell’anemometro (Micros SVDV) e del piranometro a 
stella Schenk non sono stati riportati nel rapporto precedente di Stravisi et al. (2011), 
né vengono considerati in questo. 
Per la descrizione tecnica di dettaglio della strumentazione e le procedure di 
taratura utilizzate si faccia riferimento al rapporto sopra citato. 
 
La stazione Nesa 
 
Alla fine del 2010, un programma di graduale rinnovamento della strumentazione 
meteorologica in uso alla sezione OM dell’allora Dipartimento di Geoscienze (DiGe) 
dell’Università degli Studi di Trieste – poi accorpatosi nel 2012 con il Dipartimento di 
Matematica a formare l’attuale Dipartimento di Matematica e Geoscienze (DMG) – ha 
condotto, nella primavera del 2011, alla sostituzione pressoché completa della 
vecchia stazione meteorologica Micros da parte di AREA. 
Il 31 maggio 2011 alle ore 8:30 la stazione Micros è stata disattivata e alle ore 
16:00 dello stesso giorno è entrata in funzione una stazione della Nesa s.r.l., di 
ultima generazione, gestita da un datalogger Nesa mod. AND-TMF100 s/n 1003477 
(fig. 5), dotato di sistema operativo Linux web-oriented programmabile e in grado di 
comunicare in tempo reale con il server attraverso Internet. La centralina di acquisi-
zione Nesa è dotata di moduli M2Ch di protezione dalle scariche atmosferiche.  
I vecchi sensori Micros di temperatura e umidità dell’aria sono stati mantenuti per 
confronto sul medesimo supporto e nella medesima posizione scelta all’atto della 
prima installazione della stazione Micros, e affiancati a un nuovo sensore termo-
igrometrico combinato Nesa ANS-UTA-N, s/n 1006338, posto a qualche metro di 
distanza su uno sbraccio esterno alla terrazza sempre per minimizzare l’influenza 
termica del tetto (fig. 6). Il sensore di pressione atmosferica è un Nesa ANS-BAR-A, 
s/n 1003483, il cui range di acquisizione è compreso tra 800 e 1100 hPa. 
L’anemometro (fig. 7) è composto da un sensore di direzione vento Nesa ANS-DV-A, 
s/n 1003479, e da un sensore di velocità Nesa ANS-VV-N, s/n 1003480, operante 
nell’intervallo 0-50 m/s. Il sensore di radiazione solare globale (Fig. 7) è un ANS-
RSG-N, s/n 1003481, con un range di acquisizione che va da 0 a 1300 W/m2. Il 
pluviometro (fig. 8) è un ANS-PL1000-N a vaschette basculanti, s/n 1003482, in 
grado di misurare precipitazioni di intensità comprese tra 0 e 300 mm/h con una 
risoluzione di 0.2 mm. 
I dati memorizzati dal datalogger vengono inviati tramite protocollo FTP ai server 
di www.meteo.units.it, dove vengono memorizzati su database MySQL e pubblicati in 
tempo reale su pagine web dedicate. Contestualmente, gli stessi dati vengono letti 
da apposite procedure informatiche predisposte da AREA, per essere pubblicati 
anche sul portale dell’AREA Science Park. 
A fine luglio 2016, causa lavori di ristrutturazione dell’edifico ‘B’, la stazione 
meteorologica ha smesso di funzionare, in seguito allo stacco dell’alimentazione per 
motivi di sicurezza. Si presume che tutta la strumentazione resterà inattiva almeno 









Fig. 2 - Area Science Park, comprensorio ed edificio ‘B’. 
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Fig. 3 - Lato nord dell’edificio ‘B’ e sensori di temperatura e di umidità relativa. 
 
 
    
  
Fig. 4 - La stazione meteorologica Micros: (1) unità di acquisizione dati e modem; (2) sensori di 












    
  








Fig. 8 - Pluviometro Nesa (in primo piano) e sensori vento e piranometro (sullo sfondo). 
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Trattamento dei dati 
 
I dati barometrici, termoigrometrici e pluviometrici del periodo 2011-2016 riportati 
nel presente rapporto sono stati acquisiti dal 1° gennaio al 31 maggio 2011 dalla 
stazione Micros e dal 31 maggio 2011 in poi dalla stazione Nesa, ed elaborati dai 
server della sezione OM del DMG (già DiGe fino al 2012) dell’Università degli Studi di 
Trieste, che nell’ambito di una specifica convenzione stipulata con l’AREA Science 
Park ha anche curato la validazione degli stessi dati e la manutenzione della 
stazione meteorologica. 
Le procedure sono le stesse in uso per le altre stazioni gestite dalla sezione OM. 
La centralina di acquisizione (datalogger) memorizza i dati a intervalli di 10 minuti; il 
tempo adottato è l’ora “solare” del fuso locale (CET o GMT + 1h). Per ovvi motivi non 
si tiene conto dell’ora legale, quando in vigore. Ogni giornata, dalle ore 00:00 alle 
24:00, risulta quindi suddivisa in 144 intervalli di 10 min ciascuno.  
Il sistema Micros, rimasto in funzione dal 1991 al maggio del 2011, era stato 
programmato per effettuare un ciclo completo di lettura dei sensori ogni 30 secondi e 
per calcolare e archiviare le medie aritmetiche di ciascun parametro ogni 10 minuti, 
con l’ovvia eccezione del dato pluviometrico che tipicamente indica invece la quantità 
di pioggia accumulata nei 10 min considerati. Le medie e gli estremi giornalieri 
rappresentano rispettivamente la media aritmetica e il valore minimo e massimo dei 
dati memorizzati ai 10 minuti. Anche in questo caso il dato pluviometrico rappresenta 
invece un totale, e corrisponde all’altezza totale delle precipitazioni accumulate nel 
periodo considerato. 
A partire dal 31 maggio 2011 è entrato in funzione il nuovo datalogger Nesa mod. 
AND-TMF100, che acquisisce i dati letti dai sensori meteorologici ogni 3 secondi e 
ne memorizza i corrispondenti valori medi (cumulati, per le precipitazioni), minimi e 
massimi ogni 10 minuti. Per ciascun parametro vengono calcolati la media giorna-
liera, corrispondente alla media aritmetica dei valori registrati ai 10 min (o l’altezza 
della precipitazione accumulata), e gli estremi giornalieri, che corrispondono al 
minimo e al massimo dei  valori misurati ai 10 min, in assoluta continuità con le serie 
degli anni precedenti (1993-2000) (cfr. Stravisi et al., 2011). 
 
 Pressione atmosferica. Fino al 31 maggio 2011, data in cui la vecchia stazione 
meteorologica della Micros è stata dismessa e sostituita con quella della Nesa, i dati 
di pressione sono stati acquisiti dal barometro Micros BAR n. 165. A partire dalla 
stessa data, le letture barometriche vengono effettuate dal nuovo barometro Nesa 
ANS-BAR-A s/n 1003483. 
Temperatura e umidità. Per l’intero dataset 2011-2016 i valori della temperatura 
sono misurati con il vecchio termometro Micros STEP, del tipo Pt100, installato 
esternamente alla terrazza dell’edificio ‘B’ nel 1992, dimostratosi stabile nel tempo 
entro i limiti di precisione richiesti dallo strumento (± 0.1°C) e da allora rimasto 
sostanzialmente immutato, eccezion fatta per il collegamento al nuovo datalogger 
Nesa. Anche i dati di umidità relativa sono quelli acquisiti dal vecchio igrometro 
Vaisala Humitter, in funzione dal 1992. Le letture del nuovo termoigrometro Nesa 
ANS-UTA-N s/n 1006338 non vengono qui considerate, preferendo fare riferimento 
ai vecchi sensori per assicurare la miglior continuità possibile con le serie precedenti. 
Analogamente a quanto effettuato negli anni precedenti, anche per il periodo 2011-
2016 le derive strumentali dell’igrometro sono state corrette su base annua, 
riportando i valori massimi di saturazione al 99% e ricalcolando proporzionalmente 
tutte le letture. 
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Precipitazioni. Il pluviometro a vaschette basculanti Micros PLUVR installato nel 
1992 e rimasto in uso fino al 31 maggio 2011, pur risultando in teoria preciso agli 0.1 
mm di pioggia (corrispondenti a 10 ml di volume della bascula) presenta un margine 
di errore che tipicamente può raggiungere anche il 15%. L’esattezza delle misure su 
questo intervallo temporale è stata garantita dal confronto con il volume dell’acqua 
raccolta allo scarico del pluviometro, eseguito a cadenza mensile, in continuità con 
quanto effettuato negli anni precedenti. Non è stato invece più possibile svolgere 
questo tipo di verifica sulle letture pluviometriche ottenute a partire dal 31 maggio 
2011 con il nuovo pluviometro Nesa ANS-PL1000-N a vaschette basculanti s/n 
1003482, in quanto del tipo ‘a perdere’, ossia sprovvisto di un sistema di raccolta 
delle precipitazioni. La congruità delle letture è stata comunque verificata per 
confronto con le serie pluviometriche registrate dalla vicina stazione meteorologica di 
Basovizza, installata ed equipaggiata dal DiGe/DMG con un’analoga strumentazione, 
e operativa dal 25 ottobre 2011. 
 
 
Le serie 2011-2016 
 
Le registrazioni della stazione di Padriciano-AREA sono iniziate a metà giugno 
1992. 
Le serie di pressione, temperatura, umidità relativa e precipitazioni delle annate 
complete 1993-2010 riportate nel rapporto di Stravisi et al. (2011), ed alle quali si 
rimanda per gli eventuali confronti, sono state tutte acquisite dalla medesima 
stazione meteorologica Micros. 
Le serie relative al periodo 2011-2016 che vengono presentate in questo rapporto 
sono state invece acquisite, come ricordato più volte, da due stazioni meteorologiche 
differenti in due periodi differenti: 
- un primo breve periodo, quello monitorato dalla stazione Micros, che va dal 1° 
gennaio 2011 al 31 maggio 2011, data di dismissione della stessa;  
- un secondo periodo, quello riferito alla nuova stazione Nesa, che va dal 31 
maggio 2011 fino al 29 luglio 2016, date rispettivamente di attivazione e di 
spegnimento della stazione. 
Durante il primo periodo le serie di pressione, temperatura, umidità relativa e pre-
cipitazioni risultano perfettamente contigue a quelle degli anni precedenti, in quanto 
registrate con la medesima strumentazione. Durante il secondo periodo la continuità 
è garantita per le serie di temperatura e umidità, avendo acquisito i dati sia con i 
vecchi che con i nuovi sensori, mentre per le serie barometriche e pluviometriche 
non si è potuto disporre di un periodo di comparazione tra la nuova e la vecchia stru-
mentazione, che è stata dismessa poiché obsoleta e ormai inutilizzabile; per la 
validazione dei dati di pressione e piovosità si sono utilizzate le registrazioni  della 
vicina stazione di Basovizza. 
Sono qui di seguito i dati di Padriciano-AREA degli anni 2011-2016 nella seguente 
forma: 
 
 tabelle mensili con i dati giornalieri medi ed estremi (ore 00:00-24:00 CET) e le 
escursioni giornaliere (esc = max – min) di pressione, temperatura, umidità, e 
le precipitazioni giornaliere totali. Le righe finali riportano le corrispondenti 
medie, gli estremi, il totale; 
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 tabelle annuali con i dati mensili. Per la pressione, temperatura e umidità: 
media, escursione giornaliera media, medie degli estremi giornalieri, estremi 
assoluti; altezza totale mensile delle precipitazioni; 
 tabelle riassuntive del periodo (anno medio 2011-2016) e dell’ultimo decennio 
normale (2001-2010). 
 
Per quanto riguarda le tabelle annuali, si noti che nell’anno 2016 le medie del 
periodo (segnalato in tabella con un asterisco) si riferiscono non all’anno intero bensì 
al solo periodo gennaio-luglio, causa cessazione delle registrazioni a seguito dello 
spegnimento della stazione. 
I corrispondenti dati della stazione campione di Trieste per gli anni 2011-2016 si 
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 Padriciano – AREA  GENNAIO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.3 6.6 970.0 976.6 3.3 6.1 0.0 6.1 80 20 68 88 0.0 
2 969.4 3.6 968.2 971.8 2.7 2.9 1.2 4.1 75 27 64 91 0.0 
3 974.8 6.1 971.5 977.6 0.2 5.3 -2.5 2.8 58 28 42 70 0.0 
4 974.9 4.0 973.4 977.4 -2.2 4.4 -3.9 0.5 62 17 51 68 0.0 
5 974.4 2.1 973.5 975.6 -1.1 5.8 -4.2 1.6 66 30 46 76 0.1 
6 975.1 2.2 973.8 976.0 1.2 3.2 -0.6 2.6 83 27 68 95 7.5 
7 977.9 3.0 976.0 979.0 4.9 4.4 2.2 6.6 97 2 96 98 9.1 
8 977.1 2.7 976.0 978.7 7.0 1.9 6.1 8.0 98 1 98 99 3.4 
9 976.9 1.8 976.0 977.8 7.4 1.0 6.9 7.9 99 0 99 99 0.0 
10 974.8 4.0 972.2 976.1 9.2 3.6 7.4 11.0 95 14 85 99 1.6 
11 968.9 4.9 967.2 972.2 7.7 4.3 5.9 10.2 95 12 85 98 21.9 
12 972.8 7.4 968.3 975.7 6.4 5.3 4.1 9.4 94 16 82 98 0.4 
13 972.8 3.8 971.4 975.1 4.4 3.7 1.8 5.5 94 11 85 97 0.0 
14 974.3 3.1 972.4 975.4 4.9 5.8 2.2 8.0 93 15 82 97 0.0 
15 977.9 9.7 972.8 982.5 5.3 5.0 4.2 9.2 95 24 73 98 1.1 
16 983.6 2.2 982.3 984.5 7.2 8.4 4.5 12.9 81 30 60 91 0.0 
17 981.7 3.5 980.0 983.4 6.6 10.2 1.7 11.9 72 43 51 94 0.0 
18 978.7 2.7 977.4 980.1 5.8 11.5 1.0 12.5 68 48 44 92 0.0 
19 975.5 4.0 973.5 977.5 3.2 8.8 -1.8 7.0 87 30 66 97 0.4 
20 972.9 1.4 972.2 973.5 2.2 2.4 0.8 3.2 74 23 66 89 0.8 
21 974.3 2.8 973.1 975.9 0.4 2.2 -0.6 1.6 65 15 58 73 0.0 
22 973.1 5.7 969.6 975.3 -1.3 2.3 -2.6 -0.3 62 10 57 67 0.0 
23 972.7 2.1 971.5 973.5 -1.4 6.8 -4.6 2.2 59 21 46 67 0.0 
24 973.0 2.1 972.2 974.2 0.6 4.1 -1.0 3.1 59 15 53 68 0.0 
25 970.7 8.0 966.1 974.1 0.3 4.5 -2.2 2.3 76 29 62 91 0.0 
26 965.1 2.7 964.1 966.8 2.3 2.1 1.3 3.4 86 6 83 89 0.0 
27 967.5 3.0 966.3 969.3 3.2 5.1 1.3 6.4 81 19 70 89 0.0 
28 971.3 4.9 969.1 974.0 -0.5 3.6 -2.3 1.3 73 15 66 81 0.0 
29 973.2 2.4 972.0 974.3 -1.3 2.7 -2.3 0.4 70 12 63 75 0.0 
30 970.8 2.9 969.9 972.7 0.2 4.4 -2.0 2.4 72 6 69 75 0.0 
31 973.6 4.6 971.3 975.9 -0.2 4.0 -1.8 2.2 70 19 59 78 0.0 
med 974.0 3.9 972.0 975.9 2.9 4.7 0.7 5.4 79 19 68 87 46.3 
MIN 965.1 1.4 964.1 966.8 -2.2 1.0 -4.6 -0.3 58 0 42 67 0.0 
MAX 983.6 9.7 982.3 984.5 9.2 11.5 7.4 12.9 99 48 99 99 21.9 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.5 2.6 974.0 976.6 1.0 7.8 -1.6 6.2 57 31 42 73 0.0 
2 975.5 4.1 974.0 978.1 1.2 7.2 -1.5 5.7 46 33 31 65 0.0 
3 978.0 2.3 977.2 979.5 2.1 8.7 -1.4 7.3 57 37 38 74 0.0 
4 981.5 4.1 979.0 983.0 6.8 9.5 2.9 12.4 46 24 34 58 0.0 
5 981.5 1.6 980.8 982.3 6.6 9.4 1.9 11.3 55 41 33 74 0.0 
6 981.3 1.5 980.6 982.0 7.3 11.8 1.2 13.0 55 29 38 66 0.0 
7 980.0 3.9 977.6 981.5 7.8 10.6 3.2 13.8 58 26 45 71 0.0 
8 975.7 3.8 974.2 978.0 7.0 10.4 2.2 12.6 60 26 45 72 0.0 
9 975.7 1.8 974.7 976.5 8.7 7.9 5.7 13.6 56 24 45 69 0.0 
10 976.7 2.5 975.6 978.1 7.7 9.8 3.5 13.3 57 37 39 76 0.0 
11 974.5 2.8 973.0 975.8 5.0 7.7 1.5 9.2 77 29 62 91 0.0 
12 972.1 2.4 970.9 973.2 7.0 2.5 5.8 8.3 85 10 79 89 0.0 
13 969.8 5.4 967.6 973.0 6.6 3.1 5.1 8.2 87 17 78 96 4.9 
14 966.4 2.2 965.5 967.7 6.0 4.3 4.3 8.6 91 10 85 96 2.4 
15 962.6 4.4 961.1 965.4 5.1 3.3 3.9 7.2 87 13 80 93 0.0 
16 958.5 6.2 954.9 961.2 6.6 4.0 4.5 8.5 90 13 83 96 19.3 
17 958.9 8.4 954.6 963.1 5.5 4.2 3.6 7.8 91 10 85 96 9.8 
18 962.2 2.7 961.1 963.7 7.3 8.9 3.3 12.2 77 26 63 89 0.0 
19 966.2 4.6 963.7 968.4 5.1 7.4 2.2 9.6 72 22 59 81 0.0 
20 967.3 3.2 965.6 968.8 5.0 5.1 2.8 7.9 69 24 58 82 0.0 
21 965.8 1.9 964.5 966.4 1.5 4.9 -1.1 3.8 73 27 62 89 0.5 
22 965.6 4.0 964.2 968.2 -0.3 4.5 -2.0 2.5 66 17 58 74 0.0 
23 972.7 8.5 968.2 976.7 -1.6 5.8 -4.1 1.7 59 26 45 71 0.0 
24 977.8 3.2 976.4 979.6 -1.9 9.4 -6.1 3.3 49 36 30 65 0.0 
25 977.2 3.8 975.6 979.4 0.5 8.1 -2.4 5.7 43 32 26 58 0.0 
26 973.8 7.5 970.2 977.7 0.9 6.5 -1.8 4.7 58 16 52 68 0.0 
27 968.9 2.5 967.9 970.4 2.0 6.4 -0.6 5.8 66 24 56 79 0.5 
28 973.3 5.8 970.4 976.2 1.7 4.0 0.0 4.0 70 15 62 77 0.0 
              
              
              
med 972.0 3.8 970.1 973.9 4.2 6.9 1.3 8.2 66 24 54 78 37.3 
MIN 958.5 1.5 954.6 961.2 -1.9 2.5 -6.1 1.7 43 10 26 58 0.0 
MAX 981.5 8.5 980.8 983.0 8.7 11.8 5.8 13.8 91 41 85 96 19.3 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.6 2.3 974.1 976.4 0.8 3.3 -0.3 3.0 67 23 55 78 1.5 
2 975.9 6.8 972.5 979.4 -0.1 1.2 -0.7 0.5 63 10 58 68 2.6 
3 979.6 3.9 977.9 981.7 -0.3 3.3 -1.4 1.9 69 9 65 73 0.0 
4 980.7 4.6 977.9 982.4 2.0 6.2 -0.7 5.5 66 17 57 73 0.0 
5 972.6 8.5 969.5 978.0 4.6 10.0 0.1 10.1 61 25 46 72 0.0 
6 971.8 8.4 969.3 977.7 4.9 6.6 2.2 8.8 57 18 49 67 0.0 
7 984.4 12.3 977.8 990.1 2.1 6.7 -0.8 5.9 36 27 23 50 0.0 
8 986.7 8.5 981.5 990.1 1.0 8.4 -2.7 5.7 49 46 30 76 0.0 
9 978.8 4.8 976.6 981.5 1.2 10.2 -4.1 6.1 64 25 51 76 0.0 
10 977.0 2.1 976.0 978.1 3.8 9.8 -1.2 8.6 65 29 50 78 0.0 
11 976.9 2.0 976.0 978.0 5.4 9.7 0.4 10.1 67 37 47 85 0.0 
12 976.3 3.9 973.8 977.7 7.2 7.4 3.1 10.5 72 32 54 86 0.0 
13 971.8 3.6 970.1 973.6 9.7 3.2 8.6 11.8 83 24 71 94 8.0 
14 973.9 7.6 969.1 976.7 10.7 3.0 9.9 12.9 95 10 87 97 14.6 
15 974.4 3.8 972.2 975.9 11.0 1.9 10.2 12.1 87 16 80 96 5.9 
16 965.0 13.7 958.3 972.1 10.2 2.8 8.9 11.7 91 12 82 94 40.9 
17 960.4 10.6 954.4 965.0 10.0 4.7 7.9 12.6 87 30 69 99 19.9 
18 968.7 7.8 965.0 972.8 10.1 5.1 8.2 13.3 84 22 70 92 0.3 
19 974.1 5.2 972.1 977.3 9.2 7.8 5.7 13.5 67 44 47 92 0.0 
20 979.7 5.6 977.2 982.8 6.8 7.1 3.8 10.9 44 29 29 58 0.0 
21 983.8 4.0 982.5 986.5 5.8 4.9 3.5 8.4 50 20 39 59 0.0 
22 987.2 2.6 986.1 988.7 9.0 9.5 4.4 13.9 45 37 26 64 0.0 
23 987.2 3.0 985.5 988.5 11.0 8.5 7.3 15.8 47 35 31 66 0.0 
24 986.4 5.4 983.1 988.6 11.5 8.0 7.8 15.8 56 23 45 68 0.0 
25 977.4 10.3 972.6 982.9 11.4 11.3 5.2 16.5 54 44 33 78 0.0 
26 971.0 3.0 969.5 972.4 11.2 5.8 8.5 14.3 63 23 49 72 0.0 
27 971.0 3.1 969.3 972.4 10.6 4.4 9.4 13.8 75 24 65 89 0.9 
28 968.3 1.9 967.5 969.4 9.5 1.8 8.8 10.6 95 19 78 97 23.6 
29 970.5 4.5 968.1 972.5 11.9 8.5 8.5 17.0 61 45 38 83 0.0 
30 972.5 3.1 971.5 974.5 11.5 9.3 6.6 15.9 55 30 38 68 0.0 
31 976.1 3.4 974.4 977.8 12.6 11.2 6.2 17.4 57 24 45 70 0.0 
med 976.0 5.5 973.3 978.8 7.3 6.5 4.3 10.8 66 26 52 78 118.1 
MIN 960.4 1.9 954.4 965.0 -0.3 1.2 -4.1 0.5 36 9 23 50 0.0 
MAX 987.2 13.7 986.1 990.1 12.6 11.3 10.2 17.4 95 46 87 99 40.9 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 977.7 3.0 976.4 979.4 15.0 8.5 10.5 19.0 60 25 48 73 0.0 
2 976.0 4.9 973.0 978.0 15.7 7.1 12.1 19.2 53 19 44 63 0.0 
3 970.6 3.9 969.2 973.0 15.1 11.4 8.9 20.3 54 38 37 75 0.0 
4 970.0 6.0 968.1 974.1 14.9 10.8 9.3 20.1 60 41 45 86 6.1 
5 978.2 7.2 974.4 981.6 12.6 9.1 8.2 17.3 55 52 32 85 1.0 
6 982.1 2.4 981.3 983.6 13.5 6.7 9.9 16.6 49 27 38 65 0.0 
7 978.2 8.5 972.9 981.5 16.3 10.9 10.0 20.9 56 34 41 75 0.0 
8 970.8 3.4 969.5 972.8 18.2 11.8 13.1 24.9 58 39 33 72 0.0 
9 967.9 3.6 966.4 970.0 20.4 13.8 12.6 26.4 42 49 22 71 0.0 
10 972.0 5.2 968.9 974.1 14.9 8.6 10.4 19.0 44 28 33 61 0.0 
11 974.7 3.4 973.0 976.4 14.5 8.0 9.5 17.5 46 26 38 64 0.0 
12 969.1 8.6 964.4 973.0 13.1 14.2 4.4 18.6 55 58 33 92 19.8 
13 970.2 3.2 968.4 971.6 7.9 8.7 3.3 12.0 65 55 35 90 1.1 
14 969.0 3.7 967.2 970.9 8.5 9.5 3.2 12.7 59 37 39 76 0.0 
15 970.4 4.0 968.8 972.7 9.6 8.4 5.7 14.1 54 36 37 72 0.0 
16 973.6 3.5 972.4 975.8 9.9 6.7 7.4 14.1 56 24 41 65 0.0 
17 976.4 3.4 975.1 978.5 11.1 8.7 6.7 15.4 51 29 38 66 0.0 
18 975.8 5.2 973.1 978.4 12.3 11.2 6.6 17.8 49 30 35 65 0.0 
19 972.6 4.1 970.5 974.5 13.4 10.5 8.6 19.1 47 31 31 62 0.0 
20 974.1 2.0 973.0 975.0 14.1 10.6 8.6 19.2 48 28 35 63 0.0 
21 974.0 2.8 972.4 975.1 13.4 11.7 7.1 18.8 50 32 35 67 0.0 
22 970.9 3.0 969.9 972.8 13.7 9.4 9.0 18.4 53 25 41 66 0.0 
23 971.1 1.9 970.0 971.9 13.6 11.2 7.4 18.6 58 32 43 75 0.0 
24 971.8 2.5 970.5 972.9 13.9 10.0 8.6 18.6 67 36 49 85 0.0 
25 970.5 3.9 968.7 972.5 14.6 10.5 9.1 19.6 71 30 56 85 0.8 
26 967.8 2.6 966.2 968.8 14.4 7.8 11.0 18.8 66 34 49 83 0.1 
27 967.0 2.2 966.3 968.5 13.5 6.6 11.1 17.7 66 32 50 82 0.0 
28 966.0 2.0 964.9 966.9 13.2 4.0 11.5 15.5 67 17 58 76 0.0 
29 965.1 1.8 964.3 966.1 12.8 5.1 10.8 15.9 74 17 63 80 0.0 
30 962.8 3.7 961.3 964.9 13.4 6.1 10.3 16.4 75 28 58 86 0.4 
              
med 971.9 3.8 970.0 973.9 13.6 9.3 8.8 18.1 57 33 41 74 29.3 
MIN 962.8 1.8 961.3 964.9 7.9 4.0 3.2 12.0 42 17 22 61 0.0 
MAX 982.1 8.6 981.3 983.6 20.4 14.2 13.1 26.4 75 58 63 92 19.8 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 960.3 4.7 958.6 963.3 14.4 9.0 10.1 19.1 71 33 53 86 0.8 
2 963.1 3.1 961.4 964.4 15.1 8.3 11.5 19.8 64 30 49 79 0.0 
3 960.3 5.1 958.7 963.8 14.7 8.7 10.3 19.0 70 21 61 82 0.0 
4 968.3 10.4 963.8 974.2 11.3 7.4 8.1 15.5 51 34 31 65 0.0 
5 977.7 6.8 974.2 981.1 11.7 12.0 6.2 18.2 51 45 30 75 0.0 
6 981.0 1.4 980.3 981.6 12.6 9.9 7.8 17.7 54 29 41 70 0.0 
7 978.0 5.0 975.6 980.7 14.3 12.8 7.1 19.9 52 36 37 72 0.0 
8 973.9 7.6 970.8 978.4 14.6 11.6 9.6 21.2 58 29 45 73 0.1 
9 980.1 4.5 977.6 982.0 14.7 9.5 9.7 19.2 48 24 36 60 0.0 
10 981.0 3.1 979.3 982.3 17.3 13.0 11.1 24.1 49 32 33 65 0.0 
11 976.0 6.6 973.2 979.9 18.5 13.7 10.7 24.4 51 36 37 72 0.0 
12 972.6 4.0 970.4 974.3 19.7 10.0 13.9 23.9 48 31 35 66 0.1 
13 973.5 4.1 971.1 975.1 19.8 9.3 15.4 24.7 57 32 39 72 0.0 
14 971.3 6.7 967.7 974.4 19.2 9.3 14.3 23.6 60 31 46 78 0.0 
15 968.5 5.9 966.1 972.1 11.3 13.3 6.0 19.3 79 38 52 91 52.4 
16 975.5 5.9 971.8 977.7 11.7 10.3 7.0 17.3 69 36 50 85 0.0 
17 976.8 3.5 974.9 978.4 15.0 9.5 10.1 19.6 57 25 46 72 0.0 
18 974.9 2.7 973.6 976.3 17.9 10.8 12.6 23.4 62 27 48 75 0.0 
19 974.0 1.7 973.0 974.7 18.5 8.3 14.9 23.2 66 28 51 79 0.0 
20 974.6 1.5 973.8 975.3 18.5 10.3 13.1 23.4 70 31 53 85 0.0 
21 974.7 2.0 973.5 975.5 19.6 11.3 14.3 25.6 65 37 46 84 1.8 
22 973.9 2.6 972.6 975.2 20.3 9.0 16.1 25.1 58 24 44 68 0.0 
23 976.6 3.6 974.5 978.1 22.2 8.9 17.7 26.6 56 26 44 70 0.0 
24 976.1 3.6 974.3 977.9 22.4 12.6 16.0 28.6 58 46 41 87 9.0 
25 976.5 2.4 975.1 977.5 22.6 11.5 17.1 28.6 59 51 38 89 1.8 
26 973.8 5.8 971.0 976.8 21.3 8.6 17.0 25.6 57 29 45 73 0.0 
27 968.4 5.3 965.7 971.1 21.4 11.5 15.3 26.8 62 43 48 91 4.5 
28 968.8 7.1 965.3 972.4 13.8 4.9 12.0 16.9 80 30 67 97 25.8 
29 974.1 4.2 971.8 975.9 17.3 12.2 11.3 23.5 58 37 38 76 0.0 
30 974.6 2.6 973.2 975.8 19.6 10.6 14.5 25.1 56 30 40 71 0.0 
31 970.4 5.6 967.9 973.5 18.1 11.8 13.9 25.7 76 33 58 92 0.0 
med 973.2 4.5 971.0 975.5 17.1 10.3 12.1 22.4 60 33 45 77 96.1 
MIN 960.3 1.4 958.6 963.3 11.3 4.9 6.0 15.5 48 21 30 60 0.0 
MAX 981.0 10.4 980.3 982.3 22.6 13.7 17.7 28.6 80 51 67 97 52.4 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.5 6.0 967.8 973.8 18.7 10.1 14.8 24.9 76 34 58 92 2.6 
2 974.5 2.6 973.3 975.9 20.1 8.3 16.3 24.6 70 29 56 85 0.0 
3 974.7 3.2 972.8 976.0 20.3 6.7 18.1 24.8 71 20 60 80 0.0 
4 971.5 4.2 969.1 973.3 21.3 9.0 17.7 26.7 76 38 55 92 3.6 
5 968.4 3.5 966.3 969.8 19.8 10.2 16.5 26.7 83 33 63 96 3.4 
6 965.6 2.4 964.4 966.8 18.2 8.9 15.8 24.7 88 29 69 97 33.6 
7 962.9 4.4 961.0 965.4 18.0 9.1 15.4 24.5 91 20 78 99 23.4 
8 962.6 4.1 960.7 964.8 18.2 7.8 15.5 23.3 89 29 68 97 6.2 
9 966.1 3.7 964.6 968.3 17.7 9.0 14.3 23.3 85 28 67 95 8.8 
10 968.2 1.5 967.4 968.9 18.7 9.2 15.0 24.2 74 35 57 92 0.0 
11 968.6 2.2 967.5 969.7 19.3 9.3 15.4 24.7 72 37 51 88 0.0 
12 970.5 1.7 969.7 971.4 19.1 11.9 14.7 26.6 71 37 50 87 7.2 
13 970.5 1.7 969.5 971.2 20.0 11.8 15.5 27.3 70 24 57 80 0.0 
14 971.0 3.3 969.5 972.8 20.4 7.6 17.3 24.9 66 21 54 75 0.0 
15 972.8 2.3 971.7 974.0 21.7 12.0 15.6 27.6 65 34 45 78 0.0 
16 971.7 2.4 970.4 972.8 22.8 11.8 16.2 28.0 64 32 48 80 0.0 
17 971.0 3.5 968.8 972.3 22.2 12.1 16.0 28.1 69 32 54 86 0.0 
18 966.4 5.6 963.2 968.8 22.8 8.2 19.1 27.3 71 35 54 89 0.0 
19 966.5 7.7 962.8 970.5 15.2 9.7 11.1 20.8 79 28 64 92 12.2 
20 972.1 3.1 970.5 973.6 18.9 12.5 12.5 25.0 59 39 39 78 0.0 
21 974.7 2.8 973.1 975.9 21.4 15.1 12.9 28.0 63 38 44 82 0.0 
22 973.6 4.1 971.5 975.6 23.4 13.8 16.4 30.2 67 33 50 83 0.0 
23 970.7 3.4 968.9 972.3 24.0 11.8 17.8 29.6 63 22 53 75 0.0 
24 971.1 3.8 969.8 973.6 18.3 5.5 14.9 20.4 70 24 61 85 0.0 
25 976.1 4.3 973.6 977.9 20.2 9.5 16.0 25.5 50 25 36 61 0.0 
26 977.5 1.9 976.3 978.2 20.9 11.0 15.5 26.5 58 34 44 78 0.0 
27 975.4 4.3 973.0 977.3 22.5 10.5 16.6 27.1 64 30 48 78 0.0 
28 970.3 4.5 968.4 972.9 23.2 12.5 15.9 28.4 67 33 50 83 0.0 
29 967.9 2.9 966.4 969.3 23.8 10.0 18.5 28.5 62 38 45 83 0.0 
30 967.4 2.4 966.3 968.7 22.6 10.0 18.2 28.2 71 44 45 90 0.0 
              
med 970.4 3.4 968.6 972.1 20.5 10.2 15.9 26.0 71 31 54 85 101.0 
MIN 962.6 1.5 960.7 964.8 15.2 5.5 11.1 20.4 50 20 36 61 0.0 
MAX 977.5 7.7 976.3 978.2 24.0 15.1 19.1 30.2 91 44 78 99 33.6 
 18 
 
 Padriciano - AREA  LUGLIO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.9 2.4 967.6 970.0 19.9 12.0 14.8 26.8 52 30 38 69 0.0 
2 967.2 3.8 965.3 969.1 18.0 13.1 12.5 25.6 52 44 29 72 0.0 
3 966.1 2.4 965.3 967.7 19.1 11.9 13.2 25.1 54 31 39 71 0.0 
4 968.5 2.4 967.2 969.6 20.9 13.3 13.1 26.4 68 39 46 85 0.0 
5 967.7 2.2 966.6 968.8 19.9 9.0 15.8 24.8 84 24 73 98 9.2 
6 967.3 1.6 966.7 968.3 21.5 13.7 14.4 28.1 74 45 50 95 0.0 
7 968.5 1.7 967.6 969.3 23.4 11.0 18.2 29.2 70 32 52 85 0.0 
8 969.9 4.5 967.5 972.0 25.4 11.9 19.0 30.9 63 42 40 82 0.0 
9 972.7 2.0 971.8 973.8 26.4 11.6 20.9 32.5 57 31 38 70 0.0 
10 971.4 3.1 969.5 972.6 26.4 15.1 18.1 33.2 55 36 39 75 0.0 
11 970.1 2.1 969.1 971.2 26.8 13.5 19.3 32.8 59 43 37 79 0.0 
12 969.9 3.1 968.0 971.1 26.2 11.0 21.2 32.2 58 26 43 69 0.0 
13 965.9 4.4 963.8 968.2 27.7 12.9 20.7 33.6 56 36 42 78 0.0 
14 965.7 3.2 964.3 967.5 27.6 10.2 22.6 32.8 55 27 41 68 0.0 
15 968.7 3.9 966.8 970.7 22.6 7.1 19.1 26.2 71 31 62 93 0.8 
16 968.6 4.6 966.0 970.6 22.4 10.3 17.8 28.1 66 30 52 83 0.0 
17 963.4 5.0 960.9 965.9 23.1 11.7 16.4 28.1 69 37 51 89 0.0 
18 961.2 2.0 960.2 962.2 23.9 7.2 20.9 28.1 66 45 43 88 0.0 
19 961.0 4.8 957.8 962.6 21.8 10.4 16.6 27.0 61 44 48 92 2.4 
20 958.4 5.5 955.9 961.4 17.0 10.4 12.7 23.1 82 42 57 99 45.2 
21 960.9 2.8 960.0 962.8 20.0 12.1 13.6 25.7 74 44 51 94 18.0 
22 962.6 2.3 961.5 963.8 20.1 12.4 13.1 25.5 78 26 65 92 0.2 
23 962.1 3.9 960.8 964.7 18.4 8.0 15.1 23.1 81 27 67 94 5.8 
24 959.8 3.8 957.8 961.6 14.1 4.8 12.5 17.3 83 25 71 96 42.8 
25 963.4 3.9 961.5 965.4 15.7 6.4 13.1 19.5 67 21 56 77 0.2 
26 967.4 6.1 965.0 971.1 18.5 12.7 13.2 25.9 68 33 52 85 0.0 
27 972.2 2.3 970.9 973.2 19.1 10.4 13.7 24.1 77 33 60 93 0.2 
28 969.2 3.1 968.1 971.2 18.2 10.0 14.0 24.0 79 30 63 93 7.4 
29 968.6 1.8 967.7 969.5 19.0 9.6 15.4 25.0 76 40 53 93 0.4 
30 967.2 2.6 965.9 968.5 19.5 11.1 14.9 26.0 81 24 66 91 0.0 
31 966.6 1.9 965.7 967.6 20.7 13.6 14.6 28.2 76 32 58 90 0.2 
med 966.5 3.2 964.9 968.1 21.4 10.9 16.1 27.1 68 34 51 85 132.8 
MIN 958.4 1.6 955.9 961.4 14.1 4.8 12.5 17.3 52 21 29 68 0.0 
MAX 972.7 6.1 971.8 973.8 27.7 15.1 22.6 33.6 84 45 73 99 45.2 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.3 3.1 967.2 970.3 20.9 10.0 17.3 27.3 74 29 54 83 0.2 
2 971.8 3.3 970.2 973.5 22.2 10.1 17.6 27.7 70 25 57 82 0.0 
3 972.4 3.2 970.5 973.7 23.0 12.7 17.0 29.7 77 34 58 92 0.0 
4 969.4 2.5 968.2 970.7 23.0 11.4 18.6 30.0 76 34 57 91 0.0 
5 969.5 2.7 968.1 970.8 23.5 12.1 18.1 30.2 70 40 46 86 0.0 
6 967.1 2.5 966.0 968.5 23.7 8.8 19.7 28.5 72 28 60 88 0.0 
7 965.2 2.6 964.2 966.8 23.7 9.7 18.5 28.2 78 35 60 95 1.8 
8 964.3 2.8 963.2 966.0 24.1 7.2 22.1 29.3 78 27 63 90 0.0 
9 969.9 6.9 966.0 972.9 18.7 9.2 14.0 23.2 64 30 51 81 0.8 
10 974.8 4.2 972.4 976.6 19.0 9.3 14.9 24.2 53 30 38 68 0.0 
11 974.2 5.2 971.3 976.5 18.9 9.6 14.3 23.9 63 37 51 88 0.0 
12 968.4 4.9 966.4 971.3 20.7 14.2 13.7 27.9 71 37 52 89 0.0 
13 966.1 1.9 965.3 967.2 22.7 9.8 18.2 28.0 63 28 49 77 0.0 
14 966.4 1.6 965.6 967.2 24.1 13.3 17.7 31.0 62 34 42 76 0.0 
15 967.5 4.0 966.2 970.2 23.2 12.9 16.6 29.5 67 40 47 87 0.0 
16 971.0 2.3 970.1 972.4 24.3 9.1 20.2 29.3 61 33 48 81 0.0 
17 971.5 2.0 970.5 972.5 24.5 11.0 20.0 31.0 60 31 43 74 0.0 
18 971.8 1.9 970.9 972.8 25.7 13.3 19.4 32.7 57 32 38 71 0.0 
19 972.6 2.6 971.7 974.3 26.2 15.0 18.3 33.3 56 39 36 75 0.0 
20 974.0 1.4 973.4 974.8 27.8 11.4 22.5 33.9 62 30 45 75 0.0 
21 974.3 1.3 973.7 975.0 27.8 11.0 22.7 33.7 56 25 42 67 0.0 
22 973.1 1.8 972.2 974.0 27.4 13.9 20.2 34.1 62 27 51 78 0.0 
23 971.9 1.7 970.9 972.6 28.9 11.2 23.6 34.8 56 33 40 73 0.0 
24 970.9 2.7 969.5 972.2 26.7 13.6 20.6 34.2 62 36 46 82 0.0 
25 969.9 1.9 968.9 970.8 26.7 13.7 19.7 33.4 52 26 39 65 0.0 
26 968.1 4.0 966.1 970.1 27.4 14.2 19.9 34.1 48 31 36 67 0.0 
27 965.7 4.3 964.0 968.3 26.5 10.6 21.1 31.7 50 29 38 67 0.0 
28 970.9 4.3 968.3 972.6 20.8 7.9 17.2 25.1 56 25 43 68 0.0 
29 968.1 4.4 966.4 970.8 21.3 11.4 16.2 27.6 59 24 45 68 0.0 
30 966.6 1.9 965.6 967.5 22.2 9.4 18.4 27.8 65 30 48 78 0.0 
31 967.9 2.8 967.0 969.8 22.7 9.2 18.6 27.8 63 28 49 77 0.0 
med 969.8 3.0 968.4 971.4 23.8 11.2 18.6 29.8 63 31 48 79 2.8 
MIN 964.3 1.3 963.2 966.0 18.7 7.2 13.7 23.2 48 24 36 65 0.0 
MAX 974.8 6.9 973.7 976.6 28.9 15.0 23.6 34.8 78 40 63 95 1.8 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.4 2.2 968.2 970.4 21.7 9.9 17.4 27.3 77 44 51 94 0.0 
2 969.8 2.3 968.3 970.6 23.2 11.4 17.7 29.1 72 34 57 91 0.0 
3 969.8 1.7 968.9 970.6 24.3 12.2 19.4 31.6 67 27 51 78 0.0 
4 968.9 2.1 967.7 969.8 23.9 10.6 19.3 29.9 67 56 37 92 3.0 
5 970.2 5.9 967.7 973.6 19.8 5.1 17.9 23.0 92 20 78 98 20.0 
6 974.9 2.9 973.5 976.4 20.1 11.3 15.4 26.7 66 48 45 93 7.6 
7 969.6 6.4 967.2 973.6 20.2 10.0 15.8 25.8 68 30 54 85 0.0 
8 966.0 2.5 964.9 967.4 20.2 9.4 16.5 25.9 74 30 58 89 0.0 
9 968.1 4.9 965.5 970.4 22.2 11.7 17.4 29.1 74 31 57 88 0.0 
10 971.2 2.5 970.1 972.6 22.0 10.2 17.1 27.3 77 29 64 92 0.0 
11 971.2 3.4 969.3 972.7 22.4 11.4 17.0 28.4 75 49 47 96 0.0 
12 969.5 2.3 968.4 970.7 22.8 11.2 17.9 29.1 80 31 65 96 0.0 
13 969.8 2.6 968.4 971.0 23.4 12.4 17.2 29.6 67 34 49 83 0.0 
14 969.4 2.1 968.3 970.4 23.1 12.4 16.8 29.2 71 30 56 85 0.0 
15 970.9 2.5 969.7 972.2 22.4 9.9 18.7 28.6 64 31 48 79 0.0 
16 971.4 1.9 970.3 972.2 22.5 11.3 17.8 29.1 63 25 51 77 0.0 
17 969.3 4.1 966.8 970.9 22.7 12.7 16.7 29.4 67 34 49 83 0.0 
18 962.7 7.2 959.5 966.7 20.5 10.8 16.0 26.8 75 44 53 98 12.0 
19 959.7 7.7 957.1 964.8 14.7 7.8 11.5 19.3 88 33 65 98 38.2 
20 969.9 8.5 964.6 973.1 16.2 9.4 12.0 21.4 61 26 46 72 0.0 
21 971.9 2.6 970.6 973.2 19.7 9.0 15.5 24.5 64 17 56 73 0.0 
22 970.8 1.9 969.6 971.5 19.2 6.5 16.6 23.1 71 18 61 79 0.0 
23 970.7 2.1 969.8 971.9 19.4 9.7 15.4 25.1 65 30 47 78 0.0 
24 971.5 2.8 970.4 973.2 18.9 10.7 14.6 25.3 66 32 47 79 0.0 
25 974.3 3.0 972.9 975.9 19.4 11.2 15.0 26.2 65 25 50 75 0.0 
26 977.2 3.8 975.4 979.2 20.1 8.9 16.5 25.4 59 25 44 69 0.0 
27 979.5 2.9 978.2 981.1 20.2 7.6 16.9 24.5 61 20 49 69 0.0 
28 980.3 1.9 979.4 981.3 20.4 6.5 17.8 24.3 61 26 46 72 0.0 
29 980.3 1.4 979.6 981.0 19.6 7.8 16.3 24.1 52 42 33 75 0.0 
30 979.7 1.9 979.1 981.0 20.8 8.3 17.6 25.9 51 20 40 60 0.0 
              
med 971.3 3.3 969.6 973.0 20.9 9.9 16.6 26.5 69 31 52 83 80.8 
MIN 959.7 1.4 957.1 964.8 14.7 5.1 11.5 19.3 51 17 33 60 0.0 
MAX 980.3 8.5 979.6 981.3 24.3 12.7 19.4 31.6 92 56 78 98 38.2 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.2 1.7 978.4 980.1 20.5 9.9 16.9 26.8 58 28 42 70 0.0 
2 977.6 1.9 976.5 978.4 21.0 10.0 17.1 27.1 52 36 31 67 0.0 
3 977.3 1.8 976.3 978.1 19.9 10.8 14.9 25.7 54 22 45 66 0.0 
4 976.1 2.3 974.9 977.2 19.3 12.8 12.8 25.6 60 30 44 74 0.0 
5 975.2 1.7 974.3 976.0 20.2 11.1 15.8 26.9 61 36 41 77 0.0 
6 971.8 8.6 966.3 974.9 18.2 11.2 12.7 23.9 74 41 51 92 0.0 
7 962.4 8.6 957.7 966.3 10.7 13.7 4.1 17.8 85 28 67 95 46.6 
8 965.5 3.2 963.6 966.8 8.9 14.7 2.5 17.2 73 27 58 85 0.0 
9 969.8 10.2 965.0 975.2 10.0 9.4 5.7 15.1 50 34 35 69 0.0 
10 974.0 2.1 972.9 975.0 10.6 8.9 7.0 15.9 56 40 38 78 0.0 
11 972.8 2.4 971.6 974.0 14.2 16.7 7.2 23.9 67 31 50 81 0.0 
12 970.1 3.0 968.8 971.8 15.6 11.6 9.9 21.5 74 25 63 88 0.0 
13 972.7 9.1 968.7 977.8 13.4 6.2 9.9 16.1 74 27 58 85 0.0 
14 979.3 6.1 976.7 982.8 9.7 7.2 5.9 13.1 53 16 45 61 0.0 
15 981.4 4.4 979.3 983.7 7.5 7.3 4.1 11.4 56 19 45 64 0.0 
16 980.4 3.8 978.3 982.1 7.4 6.4 4.4 10.8 56 21 45 66 0.0 
17 978.6 4.5 976.7 981.2 8.2 11.0 3.7 14.7 58 37 46 83 0.0 
18 976.1 1.4 975.4 976.8 8.7 13.0 1.9 14.9 62 36 45 81 0.0 
19 973.2 6.9 969.9 976.8 13.1 7.8 8.3 16.1 85 19 72 92 0.0 
20 971.4 7.6 968.1 975.7 7.7 10.5 3.8 14.3 89 20 76 96 44.8 
21 977.2 2.4 975.7 978.1 7.1 4.4 5.0 9.4 69 17 60 77 0.0 
22 976.7 1.9 975.8 977.7 6.3 3.9 4.9 8.8 69 20 59 79 0.0 
23 974.6 2.3 973.4 975.7 6.8 4.7 5.0 9.7 77 14 69 83 0.0 
24 971.6 3.1 970.2 973.3 8.8 7.3 5.6 12.9 75 21 62 83 0.0 
25 968.4 2.7 967.5 970.2 13.4 8.2 8.8 17.0 84 14 78 92 0.0 
26 969.6 3.2 967.9 971.1 13.4 4.5 11.3 15.8 94 9 89 98 37.2 
27 974.2 6.0 971.3 977.3 12.4 11.0 8.8 19.8 89 21 74 95 0.0 
28 979.3 3.7 977.3 981.0 11.8 9.3 7.8 17.1 90 22 74 96 0.0 
29 979.2 3.0 977.9 980.9 11.7 6.7 9.4 16.1 83 23 70 92 0.0 
30 977.0 1.7 976.2 977.9 11.0 7.3 8.6 15.9 77 22 64 85 0.0 
31 975.4 1.9 974.5 976.4 10.8 9.3 7.6 16.9 79 27 65 92 0.0 
med 974.5 4.0 972.5 976.5 12.2 9.3 8.1 17.4 70 25 57 82 128.6 
MIN 962.4 1.4 957.7 966.3 6.3 3.9 1.9 8.8 50 9 31 61 0.0 
MAX 981.4 10.2 979.3 983.7 21.0 16.7 17.1 27.1 94 41 89 98 46.6 
 20 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.7 0.9 974.3 975.2 9.4 12.3 4.5 16.8 82 29 63 92 0.0 
2 974.1 1.7 973.2 974.9 10.0 11.6 5.4 17.0 80 33 59 92 0.0 
3 972.0 3.0 970.2 973.2 10.3 7.9 5.3 13.2 81 19 70 89 0.0 
4 970.1 1.6 969.5 971.1 12.8 3.3 10.8 14.1 94 9 88 97 1.6 
5 970.3 2.1 969.2 971.3 14.7 6.1 12.2 18.3 83 19 72 91 0.0 
6 969.7 2.1 968.7 970.8 13.3 4.6 10.9 15.5 79 16 72 87 0.6 
7 973.8 6.5 970.3 976.8 11.7 6.0 9.4 15.4 81 15 72 87 0.2 
8 976.7 1.5 976.0 977.5 13.6 10.1 10.5 20.6 78 29 60 89 0.0 
9 976.2 1.5 975.5 977.0 12.1 10.5 7.7 18.2 86 22 72 94 0.0 
10 973.3 3.8 971.7 975.5 11.6 11.7 7.3 19.0 81 32 62 94 0.0 
11 977.6 9.6 973.3 982.9 7.0 5.3 3.7 9.0 71 27 55 82 0.0 
12 984.1 3.2 982.8 986.0 5.2 4.0 3.5 7.5 67 22 57 78 0.0 
13 984.8 3.7 982.5 986.2 7.5 8.4 4.4 12.8 55 30 38 67 0.0 
14 979.2 6.8 975.6 982.4 8.4 9.0 5.4 14.4 54 21 41 62 0.0 
15 973.3 3.2 972.3 975.5 8.0 9.1 5.1 14.2 51 22 38 59 0.0 
16 975.0 3.1 973.6 976.7 7.1 8.7 4.1 12.8 56 18 43 61 0.0 
17 977.5 2.3 976.3 978.6 6.9 11.2 3.3 14.5 58 23 44 66 0.0 
18 978.0 1.8 977.3 979.1 4.9 12.5 -0.5 12.0 73 26 62 88 0.0 
19 977.4 1.6 976.7 978.3 3.8 11.5 -1.0 10.5 85 18 76 94 0.0 
20 977.3 1.7 976.6 978.3 4.0 11.8 -0.9 10.9 86 36 59 95 0.0 
21 976.0 1.7 975.3 977.0 4.1 11.5 -1.3 10.2 85 21 71 92 0.0 
22 974.4 2.1 973.1 975.2 7.5 13.4 1.6 15.0 79 28 64 92 0.0 
23 975.9 5.1 974.3 979.4 4.0 4.9 2.0 6.9 74 15 64 78 0.0 
24 981.9 4.8 979.4 984.2 4.0 5.5 2.4 7.9 76 14 67 81 0.0 
25 981.4 3.1 979.9 983.0 6.1 8.9 2.0 10.9 73 24 62 85 0.0 
26 981.3 3.1 979.5 982.6 6.7 15.5 0.7 16.2 70 44 45 89 0.0 
27 980.4 3.6 978.7 982.3 6.3 11.5 2.1 13.6 76 41 53 94 0.0 
28 979.8 2.4 978.7 981.1 7.1 13.1 1.4 14.5 72 42 53 95 0.0 
29 979.0 2.0 978.0 980.0 7.7 11.9 3.3 15.2 67 26 51 77 0.0 
30 980.9 2.9 979.2 982.1 6.8 10.8 2.5 13.3 80 28 63 91 0.0 
              
med 976.9 3.1 975.4 978.5 8.1 9.4 4.3 13.7 74 25 60 85 2.4 
MIN 969.7 0.9 968.7 970.8 3.8 3.3 -1.3 6.9 51 9 38 59 0.0 
MAX 984.8 9.6 982.8 986.2 14.7 15.5 12.2 20.6 94 44 88 97 1.6 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 980.1 3.0 978.4 981.4 6.7 9.8 2.2 12.0 76 32 62 94 0.0 
2 975.1 4.8 973.5 978.3 8.3 6.8 3.1 9.9 96 8 91 99 2.4 
3 971.2 5.5 968.3 973.8 10.5 1.9 9.6 11.5 98 3 96 99 21.6 
4 967.1 4.5 963.9 968.4 9.8 3.3 9.0 12.3 96 10 89 99 1.8 
5 959.2 7.0 956.8 963.8 9.4 4.4 6.3 10.7 95 25 74 99 11.2 
6 965.3 5.7 961.8 967.5 5.2 9.1 1.6 10.7 72 30 54 85 1.0 
7 967.2 3.9 965.1 969.0 5.8 8.8 0.7 9.5 85 21 73 94 0.0 
8 973.0 12.3 965.5 977.8 7.2 11.1 2.1 13.2 62 59 36 95 0.0 
9 974.1 5.3 972.0 977.3 8.9 7.6 3.7 11.3 82 44 52 96 0.8 
10 970.6 2.3 969.6 971.9 9.0 2.5 8.0 10.5 93 9 87 96 0.6 
11 972.2 2.2 971.3 973.5 9.2 6.7 6.9 13.6 91 13 83 96 0.0 
12 967.6 6.9 964.9 971.8 9.6 1.6 8.9 10.5 97 5 93 99 21.6 
13 969.5 5.5 966.3 971.8 8.6 6.3 6.5 12.8 81 34 65 99 2.2 
14 969.5 4.2 967.5 971.7 9.4 4.5 6.4 10.9 94 10 88 98 6.8 
15 966.4 4.7 964.3 969.0 8.3 3.6 6.3 9.9 98 1 98 99 7.4 
16 955.6 27.9 939.4 967.3 7.6 7.2 3.7 10.9 92 15 83 98 13.8 
17 951.3 21.1 939.7 960.8 3.5 8.6 0.1 8.7 87 21 76 97 15.6 
18 963.7 4.6 960.8 965.4 2.8 8.2 0.0 8.2 67 36 51 87 0.0 
19 966.6 5.2 964.4 969.6 1.6 2.8 0.1 2.9 73 18 63 81 0.0 
20 967.4 3.8 965.6 969.4 0.9 7.4 -1.5 5.9 61 33 41 74 0.0 
21 968.3 3.3 966.4 969.7 1.9 9.3 -2.0 7.3 63 30 46 76 0.0 
22 973.5 6.7 969.7 976.4 3.8 5.6 1.8 7.4 58 24 50 73 0.0 
23 976.2 4.3 973.8 978.1 3.3 10.0 -0.2 9.8 71 24 59 83 0.0 
24 971.6 6.5 969.4 975.9 3.8 8.3 -1.3 7.0 71 28 56 84 0.0 
25 982.7 11.6 976.0 987.6 5.8 6.7 1.7 8.4 53 22 44 65 0.0 
26 988.4 1.9 987.5 989.4 5.1 7.1 1.1 8.2 64 18 57 75 0.0 
27 988.1 4.6 985.4 990.0 6.6 8.1 4.0 12.1 73 20 60 80 0.0 
28 982.0 7.1 978.2 985.3 6.1 12.2 1.1 13.3 67 46 38 85 0.0 
29 974.4 6.6 971.7 978.3 5.0 9.5 0.3 9.8 81 18 72 91 0.8 
30 966.4 8.8 962.9 971.7 3.1 6.6 0.8 7.4 85 30 61 91 1.4 
31 970.5 4.1 967.9 972.0 3.3 10.3 -1.2 9.1 58 40 36 76 0.0 
med 970.8 6.6 967.4 974.0 6.1 7.0 2.9 9.9 79 23 66 89 109.0 
MIN 951.3 1.9 939.4 960.8 0.9 1.6 -2.0 2.9 53 1 36 65 0.0 
MAX 988.4 27.9 987.5 990.0 10.5 12.2 9.6 13.6 98 59 98 99 21.6 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.7 5.3 972.0 977.3 4.1 10.2 0.5 10.7 80 23 68 91 0.0 
2 973.9 6.8 970.3 977.1 5.8 9.3 0.2 9.5 90 18 78 97 5.2 
3 975.9 8.2 970.3 978.5 7.0 5.4 4.5 9.9 89 17 78 96 21.8 
4 972.3 7.3 969.4 976.7 6.1 3.8 3.5 7.3 95 13 85 98 2.6 
5 959.4 23.9 948.3 972.2 4.4 4.0 2.2 6.2 88 19 78 97 0.0 
6 957.0 18.3 948.7 967.0 4.7 10.8 0.0 10.8 64 59 37 96 0.0 
7 969.9 5.6 967.1 972.7 4.3 8.3 0.5 8.8 58 46 38 84 0.0 
8 968.9 4.4 966.8 971.2 4.8 10.7 -0.3 10.4 63 34 46 80 0.0 
9 975.7 8.5 971.1 979.6 5.4 11.1 0.0 11.1 53 27 39 66 0.0 
10 979.7 6.5 977.5 984.0 6.1 11.8 0.7 12.5 59 38 38 76 0.0 
11 984.4 2.3 983.4 985.7 5.0 10.0 0.7 10.7 64 25 51 76 0.0 
12 980.5 8.8 975.3 984.1 5.3 9.4 0.8 10.2 73 37 53 90 0.0 
13 971.6 6.3 969.0 975.3 6.3 7.2 3.5 10.7 81 53 38 91 0.0 
14 972.8 2.2 971.9 974.1 4.1 9.2 -0.8 8.4 40 37 24 61 0.0 
15 972.7 2.2 971.8 974.0 2.3 9.9 -1.3 8.6 36 24 25 50 0.0 
16 975.9 5.0 973.6 978.6 0.8 8.0 -1.8 6.2 46 26 31 58 0.0 
17 979.2 2.7 978.3 981.0 -0.1 11.3 -5.1 6.2 72 28 54 82 0.0 
18 983.2 3.9 981.0 984.9 0.8 12.0 -3.8 8.2 75 36 57 92 0.0 
19 980.0 10.3 973.9 984.2 1.6 5.6 -2.6 3.0 91 15 82 97 0.0 
20 967.8 9.2 964.5 973.7 2.5 2.8 0.5 3.3 94 30 67 98 0.6 
21 968.1 4.9 965.2 970.1 4.5 8.9 1.0 9.9 70 51 40 91 0.0 
22 963.9 3.2 962.2 965.4 6.4 8.3 3.4 11.7 91 23 74 97 0.0 
23 966.5 3.8 964.4 968.2 8.0 7.1 6.0 13.1 91 18 78 96 0.0 
24 966.7 6.2 964.4 970.6 5.3 5.9 2.3 8.2 77 36 58 94 0.2 
25 971.6 2.0 970.7 972.7 2.7 7.6 -0.2 7.4 54 30 36 66 0.0 
26 973.0 2.9 971.8 974.7 1.2 7.9 -1.2 6.7 56 24 43 66 0.0 
27 977.0 3.7 974.8 978.5 1.2 10.0 -2.1 7.9 53 24 37 60 0.0 
28 977.6 2.4 976.3 978.7 0.9 5.4 -1.1 4.3 54 26 41 67 0.0 
29 975.2 1.8 974.6 976.4 -1.7 2.9 -3.1 -0.2 65 14 58 72 0.0 
30 975.9 1.7 975.0 976.7 -2.6 3.4 -3.8 -0.4 62 18 52 71 0.0 
31 973.4 3.5 971.7 975.2 -5.2 2.6 -6.4 -3.8 57 16 48 64 0.0 
med 973.1 5.9 970.2 976.1 3.3 7.8 -0.1 7.7 69 29 53 81 30.4 
MIN 957.0 1.7 948.3 965.4 -5.2 2.6 -6.4 -3.8 36 13 24 50 0.0 
MAX 984.4 23.9 983.4 985.7 8.0 12.0 6.0 13.1 95 59 85 98 21.8 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.8 6.2 965.4 971.6 -4.4 2.8 -5.5 -2.7 56 24 45 69 0.0 
2 969.9 4.1 967.6 971.7 -6.1 3.6 -8.3 -4.7 52 17 44 61 0.4 
3 970.6 2.5 969.4 971.9 -8.8 1.8 -9.5 -7.7 56 11 51 62 0.4 
4 971.3 8.5 968.1 976.6 -8.2 2.7 -9.5 -6.8 59 14 54 68 0.6 
5 975.7 3.1 974.1 977.2 -8.0 3.7 -9.2 -5.5 52 10 47 58 0.0 
6 969.4 9.6 964.6 974.2 -7.9 3.4 -9.7 -6.3 56 13 51 64 1.0 
7 965.1 9.6 962.0 971.6 -5.7 5.0 -7.9 -2.9 64 9 59 68 6.2 
8 975.4 7.0 970.8 977.8 -3.8 5.6 -6.0 -0.4 49 29 34 63 3.2 
9 973.9 5.9 971.6 977.5 -3.5 7.9 -6.8 1.1 39 29 27 56 0.0 
10 973.7 6.2 969.2 975.4 -7.0 2.4 -8.5 -6.1 59 10 53 64 6.6 
11 970.0 6.4 966.4 972.8 -8.2 2.0 -8.9 -6.9 60 10 56 65 14.4 
12 971.6 2.6 970.2 972.8 -6.0 4.1 -8.0 -3.9 59 11 54 65 1.2 
13 970.0 3.8 968.3 972.1 -3.2 8.4 -6.6 1.8 52 39 29 68 0.0 
14 967.3 2.2 966.3 968.5 -1.5 12.9 -6.5 6.4 54 36 39 75 0.0 
15 960.7 10.8 956.4 967.2 -1.2 11.7 -7.1 4.6 72 25 54 79 0.0 
16 967.3 15.1 959.5 974.6 3.0 14.4 -3.6 10.8 52 55 27 82 0.0 
17 974.2 2.3 972.9 975.2 1.9 14.2 -4.1 10.1 62 40 42 82 0.0 
18 973.6 2.0 972.6 974.6 2.9 13.9 -2.7 11.2 75 25 59 85 0.0 
19 971.9 2.7 970.8 973.5 5.1 4.8 2.1 6.9 91 11 84 95 2.0 
20 978.3 9.0 973.6 982.6 1.7 5.0 0.3 5.3 83 28 67 95 22.6 
21 981.7 2.5 980.4 982.9 2.9 6.8 0.5 7.3 68 11 64 75 0.0 
22 979.4 4.0 977.3 981.3 5.1 6.7 2.4 9.1 59 17 51 67 0.0 
23 975.8 3.0 974.3 977.3 8.0 11.4 3.2 14.6 54 24 39 64 0.0 
24 976.4 3.3 974.9 978.2 9.1 16.4 2.7 19.1 56 29 41 70 0.0 
25 970.7 8.0 967.0 975.0 9.9 18.1 2.6 20.7 56 28 44 72 0.0 
26 966.6 8.1 963.9 972.0 8.8 8.6 3.6 12.2 56 39 35 74 0.0 
27 974.3 4.2 972.1 976.3 4.1 9.8 -0.2 9.6 63 46 39 85 0.0 
28 974.7 4.3 972.2 976.5 3.2 11.2 -2.3 8.9 72 39 49 88 0.0 
29 971.0 4.2 969.5 973.7 9.7 18.3 0.2 18.5 63 36 47 83 0.0 
              
              
med 972.0 5.6 969.4 974.9 -0.3 8.2 -3.9 4.3 60 25 48 72 58.6 
MIN 960.7 2.0 956.4 967.2 -8.8 1.8 -9.7 -7.7 39 9 27 56 0.0 
MAX 981.7 15.1 980.4 982.9 9.9 18.3 3.6 20.7 91 55 84 95 22.6 
 22 
 
 Padriciano - AREA  MARZO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.9 4.4 973.8 978.2 13.4 9.9 9.2 19.1 64 20 53 73 0.2 
2 976.3 3.0 975.1 978.1 13.8 10.3 9.7 20.0 65 30 47 77 0.0 
3 974.5 1.8 973.6 975.4 12.6 11.0 8.8 19.8 67 23 54 77 0.0 
4 972.2 4.9 969.6 974.5 10.5 8.8 7.3 16.1 51 37 35 72 0.0 
5 968.6 2.6 967.4 970.0 9.3 9.5 5.6 15.1 40 24 28 52 0.0 
6 972.2 7.4 969.6 977.0 7.6 7.4 5.0 12.4 45 18 33 51 0.2 
7 976.5 5.7 973.5 979.2 6.7 12.5 2.1 14.6 44 33 28 61 0.0 
8 973.1 6.6 971.4 978.0 7.8 11.7 1.3 13.0 45 23 35 58 0.0 
9 983.3 8.3 978.1 986.4 8.7 7.6 5.7 13.3 46 19 38 57 0.0 
10 983.0 6.8 979.7 986.5 8.1 9.1 4.2 13.3 45 25 32 58 0.0 
11 974.6 8.6 971.0 979.6 10.3 12.9 5.8 18.7 46 22 34 56 0.0 
12 974.2 3.5 972.8 976.3 9.8 6.8 7.2 14.0 61 19 52 72 0.0 
13 978.3 2.9 976.4 979.3 11.1 11.6 6.6 18.2 66 27 50 77 0.0 
14 979.1 1.6 978.3 979.9 11.3 9.4 7.1 16.5 67 24 52 77 0.0 
15 980.3 2.5 979.2 981.7 12.7 14.8 7.3 22.1 61 42 34 76 0.0 
16 981.2 2.0 980.2 982.2 11.6 11.7 6.5 18.2 56 33 38 71 0.0 
17 979.8 3.3 977.8 981.1 10.1 13.5 3.3 16.8 67 38 52 91 0.0 
18 976.5 4.1 974.7 978.8 10.4 8.9 6.3 15.2 83 21 71 92 0.0 
19 977.5 8.6 974.4 983.0 11.0 6.8 8.0 14.8 88 24 72 96 7.0 
20 985.1 3.2 983.1 986.3 12.1 11.1 7.3 18.4 71 44 48 92 0.0 
21 985.2 2.6 983.8 986.4 14.4 10.5 10.6 21.1 58 27 43 70 0.0 
22 982.7 3.6 980.9 984.5 14.2 11.8 8.0 19.8 55 22 44 65 0.0 
23 979.1 3.9 977.4 981.3 12.8 12.5 7.1 19.6 57 28 41 69 0.0 
24 976.5 2.7 975.1 977.8 13.9 11.5 7.7 19.2 53 30 38 69 0.0 
25 977.4 3.3 976.0 979.3 15.1 8.5 11.6 20.1 53 19 42 61 0.0 
26 980.1 2.5 979.2 981.7 14.7 11.1 9.9 21.0 44 32 27 59 0.0 
27 979.8 4.1 977.6 981.7 13.6 9.8 9.7 19.5 36 21 29 50 0.0 
28 977.5 5.3 974.4 979.7 14.5 12.8 8.0 20.8 44 23 34 57 0.0 
29 968.3 11.4 962.9 974.3 14.6 12.2 9.0 21.2 54 37 37 73 0.0 
30 961.9 2.1 961.0 963.1 13.8 10.8 9.7 20.5 55 30 37 67 0.0 
31 959.7 5.9 956.8 962.7 13.3 9.4 8.5 17.9 64 32 52 85 0.0 
med 976.5 4.5 974.3 978.8 11.7 10.5 7.2 17.8 56 27 42 70 7.4 
MIN 959.7 1.6 956.8 962.7 6.7 6.8 1.3 12.4 36 18 27 50 0.0 
MAX 985.2 11.4 983.8 986.5 15.1 14.8 11.6 22.1 88 44 72 96 7.0 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.0 10.7 957.2 967.9 8.9 7.3 5.6 12.9 52 52 32 85 0.0 
2 966.9 2.9 965.3 968.2 8.9 12.9 1.9 14.8 49 39 32 72 0.0 
3 965.0 1.5 964.3 965.8 9.7 4.3 7.3 11.6 91 30 65 96 8.6 
4 964.2 1.5 963.5 965.0 13.1 7.8 10.5 18.3 93 17 80 98 3.8 
5 963.2 2.1 962.1 964.2 14.0 5.5 12.0 17.5 87 24 75 99 2.4 
6 961.1 2.1 960.2 962.3 12.9 6.8 11.0 17.8 91 28 72 99 0.8 
7 956.0 7.9 952.3 960.2 11.8 7.7 7.4 15.1 80 29 65 94 0.8 
8 957.5 11.2 953.8 965.0 5.5 6.1 1.5 7.6 70 38 45 84 0.2 
9 965.6 2.1 964.6 966.7 4.2 10.5 -0.5 10.0 56 37 38 76 0.0 
10 965.0 3.6 962.8 966.4 6.9 13.6 -0.2 13.4 61 40 39 79 0.0 
11 957.0 9.4 953.4 962.8 7.7 4.8 5.4 10.2 88 32 65 97 16.2 
12 958.2 6.2 954.5 960.7 9.2 8.6 6.1 14.7 87 34 64 98 7.8 
13 956.1 7.5 952.2 959.7 11.0 5.3 8.2 13.5 76 18 70 88 0.2 
14 949.1 4.1 948.1 952.2 10.7 4.2 9.1 13.3 71 15 63 78 0.0 
15 952.5 7.7 949.5 957.2 10.0 3.1 8.7 11.8 87 26 72 98 7.6 
16 958.2 3.5 957.0 960.5 11.2 6.6 8.5 15.1 77 42 55 97 0.0 
17 960.7 2.8 959.4 962.2 10.0 8.2 6.6 14.8 53 21 44 65 0.0 
18 954.4 7.6 951.6 959.2 10.1 12.0 5.7 17.7 61 44 48 92 2.8 
19 952.1 1.8 951.5 953.3 10.4 7.7 7.4 15.1 82 32 64 96 3.6 
20 953.3 5.9 951.1 957.0 10.4 7.3 7.7 15.0 85 27 69 96 1.6 
21 960.9 6.9 957.0 963.9 12.2 8.7 8.0 16.7 75 32 58 90 0.2 
22 962.5 3.5 960.8 964.3 11.4 8.0 7.9 15.9 80 30 63 92 2.0 
23 963.1 2.7 961.6 964.3 10.7 7.8 7.2 15.0 74 27 61 88 0.0 
24 958.4 6.1 955.5 961.6 10.9 6.0 9.2 15.2 78 31 63 94 7.6 
25 965.5 10.6 959.2 969.8 12.8 10.5 7.4 17.9 69 32 52 85 0.0 
26 972.7 5.3 969.5 974.8 12.9 9.4 8.5 17.9 73 44 48 92 0.0 
27 974.1 1.8 973.2 975.0 15.0 15.3 6.8 22.1 70 45 48 93 0.0 
28 972.9 1.3 972.1 973.4 21.1 14.3 14.4 28.7 52 36 34 70 0.0 
29 971.8 2.1 970.8 972.9 19.0 10.5 14.6 25.1 61 33 49 82 0.0 
30 970.5 2.7 969.1 971.8 19.5 12.6 13.9 26.5 66 30 50 80 0.0 
              
med 961.7 4.8 959.4 964.3 11.4 8.4 7.6 16.0 73 32 56 88 66.2 
MIN 949.1 1.3 948.1 952.2 4.2 3.1 -0.5 7.6 49 15 32 65 0.0 
MAX 974.1 11.2 973.2 975.0 21.1 15.3 14.6 28.7 93 52 80 99 16.2 
 23 
 
 Padriciano - AREA  MAGGIO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.1 4.0 967.7 971.7 19.0 14.7 13.0 27.7 69 49 44 92 0.0 
2 968.9 3.2 967.2 970.4 17.1 11.1 11.1 22.2 75 44 51 96 0.0 
3 964.7 4.5 962.7 967.2 15.2 11.1 9.4 20.5 71 34 53 87 0.0 
4 963.0 1.5 962.4 963.9 15.6 12.8 9.1 21.9 71 31 56 87 0.0 
5 964.1 2.7 963.0 965.7 15.2 10.1 10.7 20.8 69 45 46 92 1.6 
6 966.2 2.1 965.1 967.2 14.6 5.5 12.4 17.9 82 26 71 97 7.6 
7 969.0 7.6 965.2 972.8 12.9 8.5 10.8 19.3 84 42 55 97 24.8 
8 972.5 1.5 971.8 973.3 16.4 10.7 11.6 22.3 65 33 48 81 0.0 
9 973.6 3.6 972.2 975.8 17.6 13.5 10.1 23.6 60 40 37 77 0.0 
10 977.4 3.5 975.6 979.1 19.8 13.2 12.7 25.9 63 28 49 77 0.0 
11 978.6 2.6 977.0 979.6 21.2 10.8 15.9 26.7 61 32 48 80 0.0 
12 973.2 7.2 969.8 977.0 21.8 13.8 14.0 27.8 65 44 40 85 0.0 
13 972.4 4.0 970.5 974.5 9.5 8.2 5.6 13.8 69 36 56 92 25.8 
14 968.1 5.3 965.5 970.8 11.2 6.8 8.0 14.8 52 19 43 62 0.0 
15 964.1 4.6 962.1 966.7 12.7 11.1 6.8 17.9 59 25 46 72 0.0 
16 964.5 8.0 961.0 969.0 7.4 6.0 4.4 10.4 80 27 65 92 19.6 
17 971.0 3.4 969.0 972.4 11.7 14.0 4.4 18.4 60 52 38 91 0.0 
18 971.0 2.4 969.8 972.2 12.4 10.2 7.1 17.3 58 33 43 76 0.0 
19 969.9 1.9 968.8 970.7 14.6 12.5 7.7 20.2 66 33 50 83 0.0 
20 967.6 5.9 963.9 969.8 15.2 14.7 7.9 22.6 67 37 51 87 0.0 
21 960.5 5.2 959.0 964.2 13.2 10.0 9.5 19.5 87 37 60 97 22.6 
22 961.0 6.1 958.8 964.9 12.3 7.6 8.2 15.8 90 17 79 97 2.2 
23 967.4 6.2 964.7 970.9 16.0 12.2 11.1 23.3 85 30 67 97 0.4 
24 970.7 2.5 969.6 972.1 20.7 12.1 15.1 27.2 62 38 43 81 1.0 
25 971.5 2.4 970.3 972.7 19.1 10.3 13.8 24.1 53 28 39 67 0.0 
26 971.7 2.1 970.7 972.8 17.0 9.8 11.5 21.3 54 33 40 73 0.0 
27 971.0 3.0 969.5 972.5 17.2 12.9 11.3 24.2 58 47 33 80 1.0 
28 968.3 2.8 967.3 970.1 16.1 10.0 12.4 22.4 73 42 49 91 4.2 
29 966.8 3.4 965.8 969.2 18.4 13.0 11.9 24.9 69 44 46 90 1.4 
30 970.7 3.3 969.1 972.4 20.1 13.0 12.8 25.8 64 43 46 89 0.0 
31 971.9 3.3 970.0 973.3 20.7 12.9 14.8 27.7 67 44 44 88 0.4 
med 969.1 3.9 967.3 971.1 15.9 11.1 10.5 21.6 68 36 50 85 112.6 
MIN 960.5 1.5 958.8 963.9 7.4 5.5 4.4 10.4 52 17 33 62 0.0 
MAX 978.6 8.0 977.0 979.6 21.8 14.7 15.9 27.8 90 52 79 97 25.8 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.1 3.1 967.2 970.3 19.8 9.0 16.0 25.0 76 20 65 85 0.0 
2 969.7 2.0 968.7 970.7 18.6 6.7 15.4 22.1 84 16 77 92 4.2 
3 968.7 4.4 966.0 970.4 20.0 7.8 16.0 23.8 80 20 72 92 0.2 
4 963.8 3.8 962.3 966.1 18.2 10.3 12.9 23.2 78 39 57 96 1.6 
5 965.9 5.8 963.1 968.9 17.8 10.8 12.4 23.2 71 44 51 95 0.4 
6 967.7 2.3 966.4 968.7 18.6 8.8 14.6 23.4 67 36 53 89 0.0 
7 967.2 1.5 966.4 967.9 19.4 11.3 13.4 24.7 76 22 66 88 0.0 
8 967.7 2.3 966.7 969.0 21.0 12.6 13.9 26.5 72 24 61 85 0.0 
9 967.5 3.8 965.4 969.2 18.1 5.1 16.5 21.6 86 25 71 96 21.2 
10 964.0 3.5 962.1 965.6 20.0 9.1 15.2 24.3 71 37 57 94 3.8 
11 960.1 3.5 958.6 962.1 17.9 7.8 14.4 22.2 88 24 73 97 4.6 
12 958.0 3.8 956.1 959.9 17.6 12.5 10.5 23.0 79 40 58 98 32.2 
13 965.4 10.1 960.0 970.1 17.7 11.6 12.1 23.7 77 36 58 93 2.2 
14 971.9 3.6 970.2 973.8 18.3 12.6 12.0 24.6 69 30 56 85 0.0 
15 975.2 2.6 973.5 976.1 20.3 15.2 11.8 27.0 65 37 49 86 0.0 
16 974.9 2.3 973.7 976.0 22.0 15.2 14.3 29.5 68 29 54 83 0.0 
17 973.5 1.6 972.7 974.3 24.1 14.4 16.2 30.6 66 31 51 82 0.0 
18 971.8 2.3 970.6 972.9 26.2 11.6 20.7 32.3 57 30 42 72 0.0 
19 970.6 2.0 969.6 971.6 26.9 13.6 20.0 33.6 63 30 45 75 0.0 
20 968.0 4.1 965.7 969.8 27.2 14.0 20.8 34.8 66 43 41 84 0.0 
21 964.7 2.9 963.4 966.3 27.0 11.2 21.7 32.9 60 26 45 72 0.0 
22 968.7 6.7 965.0 971.7 24.1 7.2 20.2 27.4 60 17 51 69 0.0 
23 973.2 2.7 971.5 974.2 23.6 6.9 20.5 27.4 62 16 53 69 0.0 
24 971.5 5.5 968.4 973.9 24.4 10.4 19.7 30.1 56 24 44 67 0.0 
25 966.5 4.7 964.3 969.0 23.2 14.1 16.3 30.4 67 38 50 88 5.6 
26 971.3 4.4 968.8 973.2 22.2 12.9 17.0 29.9 58 47 37 84 0.0 
27 973.0 3.2 971.3 974.5 23.0 10.2 18.2 28.4 58 33 43 76 0.0 
28 969.9 2.8 968.4 971.2 23.9 13.2 16.8 30.0 55 44 37 81 0.0 
29 969.3 1.9 968.6 970.5 25.5 13.8 18.3 32.1 57 35 43 78 0.0 
30 969.9 1.3 969.2 970.5 26.5 12.1 19.7 31.8 67 32 51 84 0.0 
              
med 968.6 3.5 966.8 970.3 21.8 11.1 16.3 27.3 69 31 54 84 76.0 
MIN 958.0 1.3 956.1 959.9 17.6 5.1 10.5 21.6 55 16 37 67 0.0 
MAX 975.2 10.1 973.7 976.1 27.2 15.2 21.7 34.8 88 47 77 98 32.2 
 24 
 
 Padriciano - AREA  LUGLIO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.0 1.9 967.8 969.7 28.2 15.2 20.6 35.8 57 57 29 85 0.0 
2 968.6 1.8 967.5 969.3 28.8 11.0 23.7 34.7 56 42 39 81 0.6 
3 968.0 2.7 966.5 969.2 26.2 11.6 20.8 32.4 66 39 45 84 0.4 
4 966.7 2.8 965.0 967.8 26.4 12.6 19.1 31.7 59 38 40 78 0.0 
5 966.0 2.3 965.2 967.5 24.5 10.3 19.7 30.0 74 37 61 98 13.0 
6 966.2 3.5 965.1 968.6 21.8 11.0 18.0 29.0 81 31 64 95 16.2 
7 967.5 1.3 966.8 968.1 23.6 10.4 18.2 28.6 80 39 55 94 0.0 
8 967.2 2.5 965.7 968.2 24.9 13.0 18.0 31.0 70 40 49 89 0.0 
9 966.2 2.0 965.0 967.0 25.5 12.3 18.5 30.8 63 34 45 79 0.0 
10 967.0 1.6 966.0 967.6 25.8 13.7 19.6 33.3 64 34 44 78 0.0 
11 966.8 5.2 964.5 969.7 24.5 14.5 15.7 30.2 72 40 58 98 26.0 
12 967.0 1.7 966.2 967.9 22.3 12.3 15.8 28.1 70 34 58 92 0.0 
13 965.0 4.0 963.7 967.7 22.9 9.8 19.2 29.0 64 36 42 78 0.0 
14 964.0 3.3 962.0 965.3 24.8 11.3 18.8 30.1 67 29 51 79 0.0 
15 965.6 6.1 963.2 969.3 20.4 7.4 17.0 24.4 70 23 60 83 0.0 
16 974.4 8.3 969.4 977.7 20.6 9.7 16.6 26.3 53 34 36 70 0.0 
17 975.6 3.9 973.7 977.6 21.3 10.3 15.9 26.2 57 26 46 72 0.0 
18 973.5 3.8 971.2 975.0 23.4 10.8 17.9 28.7 54 37 38 76 0.0 
19 968.1 6.3 965.1 971.4 24.1 14.1 16.0 30.1 59 45 36 81 0.0 
20 966.2 2.7 964.8 967.5 25.9 10.6 20.5 31.1 52 24 40 64 0.0 
21 966.8 5.1 964.6 969.7 20.3 9.4 16.2 25.6 69 44 44 88 0.8 
22 971.0 3.8 969.3 973.1 18.2 5.3 15.9 21.2 62 18 51 70 0.0 
23 972.3 2.3 971.0 973.3 19.1 9.5 14.1 23.6 59 25 47 72 0.6 
24 969.9 3.8 968.4 972.2 22.5 7.3 19.2 26.5 62 22 54 76 0.0 
25 968.3 2.6 967.3 969.9 21.7 9.0 17.8 26.8 74 33 58 91 0.0 
26 970.1 1.9 969.1 971.0 22.7 11.5 16.9 28.4 78 36 58 93 0.0 
27 969.3 3.2 967.6 970.8 25.8 12.7 18.9 31.6 63 43 44 86 0.0 
28 966.3 3.7 964.4 968.1 26.3 14.8 18.8 33.6 58 37 40 78 0.0 
29 964.8 4.1 963.3 967.4 26.0 8.4 22.3 30.7 63 28 51 79 0.0 
30 968.6 2.8 967.2 970.0 25.5 8.6 22.1 30.7 56 21 46 67 0.0 
31 970.2 2.3 968.9 971.2 25.2 11.0 19.7 30.7 49 35 31 66 0.0 
med 968.3 3.3 966.6 970.0 23.9 10.9 18.4 29.4 64 34 47 81 57.6 
MIN 964.0 1.3 962.0 965.3 18.2 5.3 14.1 21.2 49 18 29 64 0.0 
MAX 975.6 8.3 973.7 977.7 28.8 15.2 23.7 35.8 81 57 64 98 26.0 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.9 3.5 967.8 971.3 26.2 13.0 20.5 33.5 52 41 33 74 0.0 
2 968.6 1.6 967.7 969.3 26.8 10.3 22.1 32.4 50 23 39 62 0.0 
3 968.1 1.9 967.2 969.1 25.9 11.4 19.7 31.1 55 28 38 66 0.0 
4 967.9 2.6 966.3 968.9 26.0 10.1 21.4 31.5 59 29 44 72 0.0 
5 967.0 1.9 965.9 967.8 26.8 9.9 21.9 31.8 53 26 41 67 0.0 
6 968.3 2.9 966.9 969.8 26.8 9.3 21.6 30.9 62 24 48 72 0.0 
7 972.0 3.2 969.8 973.0 26.1 9.6 20.9 30.5 63 39 44 83 0.0 
8 972.5 2.6 971.1 973.7 25.4 10.6 20.9 31.5 47 22 37 58 0.0 
9 972.8 2.5 971.1 973.6 24.2 10.3 20.0 30.3 53 29 39 68 0.0 
10 972.6 2.9 971.0 973.9 23.2 9.7 19.1 28.8 50 35 32 67 0.0 
11 970.5 3.5 968.8 972.3 20.5 11.8 16.2 28.0 62 44 43 86 2.4 
12 969.0 3.4 967.4 970.8 20.1 10.9 15.1 26.0 56 29 42 71 0.0 
13 967.7 1.6 966.9 968.5 21.6 10.2 16.9 27.1 54 23 43 65 0.0 
14 968.0 2.2 967.3 969.5 22.6 10.4 17.6 28.0 58 29 45 73 0.0 
15 968.6 2.4 967.1 969.5 23.4 11.4 17.3 28.7 63 40 43 83 0.0 
16 968.9 3.6 967.8 971.4 23.6 10.4 19.1 29.5 69 29 55 84 0.0 
17 972.1 2.5 971.2 973.7 25.5 11.1 20.5 31.6 53 37 29 65 0.0 
18 974.3 2.3 973.4 975.7 26.2 10.9 21.2 32.1 55 27 39 66 0.0 
19 975.7 1.9 974.7 976.6 26.9 9.8 22.4 32.2 49 18 38 57 0.0 
20 974.5 2.7 973.1 975.8 26.9 10.3 22.0 32.3 41 30 27 57 0.0 
21 971.8 2.9 970.5 973.4 27.0 13.3 19.6 32.9 42 29 29 58 0.0 
22 970.5 1.9 969.5 971.4 26.4 13.3 19.3 32.6 53 35 35 70 0.0 
23 969.4 3.1 967.8 970.9 27.0 13.7 21.6 35.3 56 60 31 92 0.0 
24 967.0 2.5 965.7 968.2 26.4 10.6 20.8 31.4 58 24 43 67 0.0 
25 966.0 2.4 964.6 967.0 26.1 10.8 20.7 31.5 58 23 49 72 0.0 
26 965.4 7.6 963.1 970.7 19.8 12.8 12.4 25.2 79 51 45 96 25.6 
27 973.6 5.8 970.0 975.8 19.2 12.9 12.8 25.7 62 40 42 82 0.0 
28 974.5 3.1 972.7 975.8 20.2 11.9 14.0 25.9 63 37 46 84 0.0 
29 973.0 2.2 971.9 974.1 22.4 12.6 16.4 29.0 62 36 45 80 0.0 
30 970.7 4.0 968.7 972.7 24.9 11.4 19.8 31.2 52 44 37 80 0.4 
31 966.2 4.3 964.4 968.7 18.8 4.8 16.4 21.2 86 27 68 95 11.0 
med 970.2 3.0 968.8 971.7 24.3 11.0 19.0 30.0 57 32 41 73 39.4 
MIN 965.4 1.6 963.1 967.0 18.8 4.8 12.4 21.2 41 18 27 57 0.0 
MAX 975.7 7.6 974.7 976.6 27.0 13.7 22.4 35.3 86 60 68 96 25.6 
 25 
 
 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.1 7.7 965.2 972.9 16.6 4.0 14.9 18.9 85 19 74 93 13.6 
2 973.0 3.0 971.4 974.4 19.9 9.5 15.6 25.1 79 27 65 92 0.6 
3 970.6 2.6 969.5 972.1 22.1 4.3 20.1 24.4 74 20 65 85 0.4 
4 969.4 2.2 968.7 970.9 22.5 8.3 18.8 27.1 71 34 55 89 1.0 
5 968.9 1.4 968.3 969.7 21.3 8.3 18.6 26.9 75 37 57 94 5.4 
6 972.2 7.2 969.0 976.2 21.2 8.2 17.6 25.8 68 28 55 83 0.0 
7 976.1 2.8 974.8 977.6 20.1 10.9 15.1 26.0 65 31 48 79 0.0 
8 974.0 3.2 972.6 975.8 21.8 12.9 15.3 28.2 48 38 28 66 0.0 
9 972.1 2.0 971.0 973.0 23.1 12.6 17.9 30.5 54 23 40 63 0.0 
10 971.6 1.5 970.9 972.4 22.9 11.0 19.9 30.9 62 50 39 89 2.6 
11 970.7 3.3 968.8 972.1 21.9 11.0 16.8 27.8 68 32 48 80 0.0 
12 962.9 13.2 955.6 968.8 18.8 9.8 15.4 25.2 84 43 57 99 59.0 
13 959.8 7.9 956.1 964.0 10.9 8.3 8.2 16.5 81 27 72 99 12.2 
14 962.9 4.0 960.7 964.7 14.7 6.5 11.6 18.1 63 17 55 72 0.0 
15 967.5 7.5 963.7 971.2 17.9 10.6 13.5 24.1 60 34 44 78 0.0 
16 970.8 2.3 969.7 972.0 16.9 7.2 13.9 21.1 62 29 48 77 0.0 
17 969.6 1.8 968.7 970.5 17.2 11.9 12.7 24.6 69 32 51 83 0.0 
18 968.8 2.9 967.4 970.3 18.7 9.4 14.7 24.1 73 29 61 90 0.0 
19 966.2 4.4 964.5 968.9 15.9 14.0 9.7 23.7 86 34 65 99 31.2 
20 974.4 9.1 969.0 978.1 13.8 10.7 9.9 20.6 62 49 40 89 0.2 
21 975.9 5.2 972.8 978.0 13.4 11.8 8.1 19.9 67 36 48 84 0.0 
22 971.5 2.4 970.4 972.8 15.0 11.3 9.6 20.9 81 24 69 93 0.0 
23 971.9 4.8 968.7 973.5 17.7 8.4 15.0 23.4 83 24 68 92 0.0 
24 963.3 11.2 957.3 968.5 18.1 9.1 14.0 23.1 86 30 68 99 20.4 
25 964.4 3.7 961.9 965.6 18.4 9.5 13.9 23.4 83 30 68 98 0.0 
26 965.6 2.2 964.6 966.8 20.1 7.7 17.0 24.7 81 25 67 92 0.2 
27 966.5 7.3 963.2 970.5 20.5 8.1 16.8 24.9 78 38 55 93 0.2 
28 972.5 3.2 970.5 973.7 17.2 5.4 14.1 19.5 84 23 73 96 0.0 
29 970.9 4.7 968.2 972.9 19.4 9.8 16.4 26.2 81 26 65 91 0.0 
30 971.1 3.5 968.9 972.4 18.5 8.1 15.6 23.7 80 24 68 92 0.0 
              
med 969.5 4.6 967.1 971.7 18.5 9.3 14.7 24.0 73 30 57 88 147.0 
MIN 959.8 1.4 955.6 964.0 10.9 4.0 8.1 16.5 48 17 28 63 0.0 
MAX 976.1 13.2 974.8 978.1 23.1 14.0 20.1 30.9 86 50 74 99 59.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.8 1.3 970.2 971.5 18.7 8.0 15.5 23.5 85 23 72 95 0.0 
2 970.4 2.7 969.3 972.0 17.7 9.8 14.6 24.4 86 26 69 95 1.2 
3 972.2 1.3 971.5 972.8 16.9 9.4 13.4 22.8 89 23 73 96 0.0 
4 971.2 2.7 969.7 972.4 17.0 8.7 13.8 22.5 87 25 71 96 0.0 
5 973.8 3.0 971.8 974.8 16.5 9.8 12.7 22.5 86 24 72 96 0.0 
6 973.6 2.4 972.2 974.6 16.9 9.4 12.9 22.3 90 20 76 96 0.0 
7 968.8 6.0 966.3 972.3 16.9 7.1 14.0 21.1 86 20 75 95 0.0 
8 971.4 3.8 969.4 973.2 13.9 7.6 10.6 18.2 65 34 50 84 0.0 
9 966.1 4.3 965.0 969.3 14.9 6.8 12.3 19.1 72 26 59 85 0.0 
10 965.3 2.1 964.1 966.2 13.6 7.2 10.7 17.9 85 24 72 96 5.0 
11 965.9 2.1 965.2 967.3 12.5 5.5 9.9 15.4 82 21 72 93 0.0 
12 964.5 3.6 963.1 966.7 13.8 6.1 11.3 17.4 86 16 78 93 2.4 
13 966.3 4.7 963.6 968.3 12.5 5.1 10.1 15.2 85 17 76 93 7.8 
14 962.3 3.0 960.6 963.6 13.5 10.5 8.5 19.0 90 21 76 97 1.2 
15 958.9 3.0 957.5 960.5 15.9 7.8 12.8 20.6 90 24 74 98 21.4 
16 964.2 13.2 958.7 971.9 12.6 7.7 9.3 17.0 89 25 73 99 24.0 
17 975.2 5.1 971.8 976.9 13.2 8.3 9.3 17.6 87 19 76 95 0.0 
18 976.5 1.6 975.8 977.4 14.2 11.4 8.9 20.3 86 31 65 96 0.0 
19 976.5 1.3 975.9 977.2 12.2 11.2 7.1 18.3 90 20 77 97 0.0 
20 975.2 2.1 974.1 976.2 12.6 10.7 7.9 18.6 90 24 73 98 0.2 
21 972.5 2.9 971.1 974.0 13.3 11.7 7.7 19.4 88 22 75 97 0.0 
22 972.2 1.4 971.6 973.0 16.7 8.6 13.7 22.3 68 27 54 81 0.0 
23 973.1 1.5 972.5 974.0 14.8 7.5 11.9 19.4 62 17 51 67 0.0 
24 970.7 3.1 969.4 972.5 13.8 12.2 8.4 20.6 68 40 48 88 0.0 
25 967.4 3.7 965.8 969.5 11.9 13.3 5.4 18.7 83 33 63 96 0.0 
26 960.9 14.2 952.0 966.2 13.4 6.8 9.7 16.5 95 10 89 99 33.0 
27 944.3 10.9 940.9 951.8 14.2 2.6 13.2 15.8 98 10 90 99 39.2 
28 952.1 14.5 944.1 958.6 5.0 12.5 2.1 14.6 81 28 69 97 18.6 
29 961.1 7.5 958.1 965.6 3.2 4.6 1.1 5.7 71 17 62 79 0.0 
30 965.2 1.7 964.3 966.0 5.1 10.7 0.5 11.2 72 25 63 88 0.0 
31 961.2 15.2 950.3 965.5 8.4 5.7 6.1 11.8 83 24 68 92 1.0 
med 967.4 4.7 965.0 969.7 13.4 8.5 9.9 18.4 83 23 70 93 155.0 
MIN 944.3 1.3 940.9 951.8 3.2 2.6 0.5 5.7 62 10 48 67 0.0 
MAX 976.5 15.2 975.9 977.4 18.7 13.3 15.5 24.4 98 40 90 99 39.2 
 26 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 949.7 11.8 944.8 956.6 8.4 5.2 5.7 10.9 94 17 81 99 38.8 
2 961.0 9.9 956.6 966.5 11.5 9.3 8.3 17.6 87 29 68 97 0.0 
3 967.8 2.7 966.2 968.9 12.1 8.2 8.4 16.6 86 24 70 93 0.0 
4 963.6 11.7 955.9 967.6 13.5 4.1 12.1 16.2 95 6 92 99 12.4 
5 954.9 12.1 950.4 962.5 14.7 9.0 8.2 17.2 88 25 74 99 10.6 
6 966.2 9.4 962.5 971.9 10.2 10.6 6.2 16.8 81 21 69 90 5.6 
7 977.0 8.9 972.0 980.9 8.0 11.7 2.8 14.5 70 47 38 85 0.2 
8 977.4 8.0 973.0 981.0 7.6 12.2 2.0 14.2 74 30 58 89 0.0 
9 972.5 2.2 971.3 973.5 8.7 10.0 4.7 14.7 86 22 72 93 0.0 
10 970.6 4.6 967.9 972.5 10.1 7.5 6.2 13.7 82 14 74 88 0.0 
11 966.9 6.6 964.9 971.5 15.2 3.6 13.2 16.8 82 26 68 94 1.8 
12 974.3 5.4 971.5 976.9 13.4 2.7 12.6 15.3 94 12 85 97 8.4 
13 979.4 4.5 976.6 981.1 12.0 4.3 9.8 14.1 80 29 66 95 0.0 
14 979.5 3.3 977.5 980.8 9.0 6.0 6.1 12.1 71 14 65 78 0.0 
15 975.4 3.5 974.0 977.5 6.8 5.0 5.1 10.1 69 18 62 80 0.0 
16 974.2 1.5 973.6 975.1 6.5 4.8 4.8 9.6 76 13 68 81 0.0 
17 971.3 4.1 969.6 973.7 6.6 9.9 2.9 12.8 79 24 65 90 0.0 
18 968.4 2.4 967.3 969.7 8.0 9.4 2.8 12.2 87 19 78 98 8.2 
19 968.5 1.4 967.8 969.2 10.5 3.9 9.1 13.0 86 19 78 98 6.6 
20 970.1 3.7 968.2 971.9 8.7 2.0 7.9 9.9 79 8 74 82 0.0 
21 972.1 3.1 970.9 974.0 9.7 5.9 7.7 13.6 79 15 70 85 0.0 
22 975.0 2.3 973.7 976.0 10.2 5.1 7.7 12.8 80 15 72 87 0.0 
23 975.3 2.6 974.5 977.1 10.4 3.0 9.0 12.0 89 15 81 96 0.0 
24 976.2 1.6 975.5 977.1 9.6 7.4 6.2 13.6 92 15 82 97 0.0 
25 974.2 2.2 973.4 975.6 10.3 2.4 9.1 11.5 93 9 89 98 0.0 
26 970.8 5.7 967.9 973.6 11.3 3.4 9.9 13.3 93 10 88 98 0.0 
27 963.9 8.6 959.3 967.9 12.2 4.0 10.6 14.6 87 23 74 97 20.0 
28 951.6 15.9 943.9 959.8 12.7 8.0 8.9 16.9 91 28 71 99 36.6 
29 945.9 1.9 945.1 947.0 9.7 5.5 7.5 13.0 84 17 77 93 0.0 
30 953.7 13.4 947.0 960.4 4.5 6.0 1.6 7.6 77 24 68 92 6.8 
              
med 968.2 5.8 965.4 971.3 10.1 6.3 7.2 13.6 84 20 73 92 156.0 
MIN 945.9 1.4 943.9 947.0 4.5 2.0 1.6 7.6 69 6 38 78 0.0 
MAX 979.5 15.9 977.5 981.1 15.2 12.2 13.2 17.6 95 47 92 99 38.8 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.8 3.5 960.5 964.0 3.7 3.4 2.8 6.2 74 11 68 79 0.0 
2 960.4 6.0 957.6 963.6 2.5 3.9 0.3 4.2 82 19 77 96 5.8 
3 964.7 5.9 960.5 966.4 2.7 8.8 -0.7 8.1 67 30 50 80 0.0 
4 957.3 13.7 951.8 965.5 3.4 6.3 0.1 6.4 82 35 62 97 23.4 
5 955.3 5.5 952.8 958.3 3.5 10.0 0.2 10.2 80 36 58 94 0.0 
6 961.6 8.5 958.4 966.9 3.3 8.0 0.9 8.9 66 31 46 78 0.0 
7 963.2 11.0 955.9 966.9 0.0 4.9 -1.8 3.1 71 48 49 97 0.0 
8 957.8 16.0 951.4 967.4 -2.1 2.7 -3.4 -0.7 79 47 49 96 1.2 
9 969.6 5.1 966.6 971.7 -0.2 10.9 -5.0 5.9 49 34 33 67 0.0 
10 961.4 7.2 959.2 966.4 1.1 10.9 -2.9 8.0 69 36 45 80 0.0 
11 964.6 8.7 960.8 969.5 2.6 7.0 -0.1 6.9 51 29 39 68 0.0 
12 972.2 4.8 969.6 974.4 -0.2 10.1 -4.4 5.7 50 26 36 62 0.0 
13 973.8 1.3 973.3 974.6 0.8 9.2 -3.6 5.6 68 35 52 87 0.0 
14 971.1 5.1 969.0 974.1 4.0 5.5 0.5 6.0 94 10 88 98 2.0 
15 965.3 6.9 962.1 969.0 7.5 5.0 5.6 10.6 97 7 92 99 33.6 
16 966.5 2.0 965.5 967.5 5.8 2.2 4.4 6.6 96 8 92 99 0.0 
17 963.0 4.3 961.5 965.8 6.4 3.6 5.2 8.8 89 18 75 93 0.0 
18 963.7 6.0 961.6 967.6 5.2 5.5 2.9 8.4 78 19 67 86 0.0 
19 971.6 6.9 967.7 974.6 4.8 7.7 2.8 10.5 73 36 46 82 0.0 
20 971.8 6.6 967.8 974.4 4.2 9.7 0.5 10.2 60 30 44 73 0.0 
21 966.1 2.9 965.1 968.0 2.7 2.8 1.6 4.4 88 29 65 93 0.8 
22 971.1 4.6 968.0 972.6 3.6 7.4 1.4 8.8 79 20 65 85 0.0 
23 971.2 3.7 969.9 973.6 3.8 5.0 1.2 6.2 91 17 80 97 0.0 
24 974.6 2.7 973.4 976.1 5.6 4.2 3.0 7.2 94 13 85 99 0.2 
25 972.7 4.6 970.6 975.2 7.2 3.7 5.5 9.2 99 2 98 99 0.2 
26 968.4 4.8 966.3 971.1 8.8 4.3 5.8 10.1 96 21 78 99 18.6 
27 970.3 5.1 967.2 972.3 5.4 8.1 2.1 10.2 87 23 72 95 0.0 
28 972.7 14.7 966.6 981.3 7.2 8.3 4.2 12.5 75 54 44 98 1.4 
29 978.8 6.0 975.3 981.3 4.9 5.7 2.8 8.5 57 28 43 71 0.0 
30 975.4 3.2 974.3 977.5 4.9 9.6 1.6 11.2 67 33 53 86 0.0 
31 976.8 6.6 973.0 979.6 6.5 9.8 2.7 12.5 60 21 47 68 0.0 
med 967.6 6.3 964.6 970.9 3.9 6.6 1.2 7.8 76 26 61 87 87.2 
MIN 955.3 1.3 951.4 958.3 -2.1 2.2 -5.0 -0.7 49 2 33 62 0.0 
MAX 978.8 16.0 975.3 981.3 8.8 10.9 5.8 12.5 99 54 98 99 33.6 
 27 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.5 3.4 969.5 972.9 3.6 8.9 -0.2 8.7 80 20 69 89 0.0 
2 974.1 11.6 969.9 981.5 6.2 4.0 4.1 8.1 85 21 72 93 1.4 
3 984.4 4.3 981.5 985.8 6.2 9.7 2.5 12.2 75 24 63 87 0.0 
4 980.6 8.4 976.3 984.7 4.7 7.7 1.3 9.0 80 19 69 87 0.0 
5 973.0 4.7 971.5 976.2 8.6 15.8 1.5 17.3 64 39 43 82 0.0 
6 973.1 6.0 969.8 975.8 8.3 7.9 5.5 13.4 70 26 55 81 0.0 
7 973.9 7.0 971.1 978.1 6.2 11.9 2.4 14.3 71 32 51 82 0.0 
8 977.3 2.8 975.8 978.6 5.1 5.5 2.4 7.9 72 22 63 86 0.0 
9 974.1 4.9 971.0 975.9 6.6 5.6 4.8 10.4 81 20 69 88 0.0 
10 965.5 8.8 962.1 970.9 5.0 1.0 4.6 5.6 94 7 89 96 3.4 
11 961.7 5.9 960.0 965.9 4.9 6.0 2.9 8.9 88 21 75 95 0.4 
12 967.8 3.2 965.8 969.0 2.6 4.7 0.2 4.9 68 21 57 79 0.0 
13 964.7 6.7 961.4 968.1 1.5 5.1 -1.5 3.6 85 27 66 93 14.2 
14 961.2 3.2 959.6 962.8 0.0 4.0 -2.3 1.7 89 10 84 94 9.2 
15 960.2 7.2 955.8 963.0 3.0 6.0 0.9 6.9 88 11 81 92 15.0 
16 950.9 8.2 947.6 955.8 0.9 3.3 -0.9 2.4 83 21 73 94 0.2 
17 951.1 2.3 950.1 952.4 0.9 3.3 -0.3 3.0 76 22 69 91 3.2 
18 952.6 4.0 950.4 954.4 0.8 2.8 -0.1 2.7 73 7 69 76 0.0 
19 954.1 2.0 953.3 955.3 1.2 8.4 -3.4 5.0 82 21 72 93 4.2 
20 951.5 4.9 949.5 954.4 6.3 9.2 1.4 10.6 96 4 93 98 33.0 
21 948.4 3.1 946.8 949.9 7.0 3.2 5.6 8.8 96 5 93 98 18.8 
22 954.0 8.6 949.7 958.3 3.9 3.8 2.2 6.0 91 15 83 98 21.2 
23 959.8 3.8 957.8 961.6 4.5 8.7 1.6 10.3 85 14 75 89 2.8 
24 953.3 6.6 951.1 957.7 3.1 2.8 1.9 4.7 77 12 71 83 0.2 
25 959.8 7.5 955.5 963.0 0.4 4.9 -2.8 2.1 67 11 62 73 0.0 
26 962.8 5.6 960.4 966.0 -2.5 5.2 -4.4 0.8 67 15 58 73 0.0 
27 965.9 2.7 964.7 967.4 0.7 11.3 -2.8 8.5 66 38 42 80 0.0 
28 967.7 9.8 964.4 974.2 2.5 4.4 -0.1 4.3 80 32 61 93 3.6 
29 974.3 2.6 973.1 975.7 2.9 8.7 -0.9 7.8 90 11 84 95 0.0 
30 972.2 4.3 969.6 973.9 3.6 3.7 2.2 5.9 91 10 85 95 0.0 
31 972.0 5.8 969.4 975.2 4.3 6.7 2.4 9.1 93 15 81 96 1.2 
med 964.9 5.5 962.4 967.9 3.6 6.3 1.0 7.3 81 18 70 89 132.0 
MIN 948.4 2.0 946.8 949.9 -2.5 1.0 -4.4 0.8 64 4 42 73 0.0 
MAX 984.4 11.6 981.5 985.8 8.6 15.8 5.6 17.3 96 39 93 98 33.0 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.5 16.0 953.6 969.6 6.1 3.8 4.8 8.6 92 10 86 96 0.2 
2 946.4 10.9 942.6 953.5 6.1 8.6 0.9 9.5 94 12 86 98 56.8 
3 960.9 19.6 949.6 969.2 3.6 5.1 1.4 6.5 61 45 39 84 0.2 
4 968.9 2.8 967.8 970.6 4.0 10.3 -0.5 9.8 63 27 51 77 0.0 
5 963.6 16.0 954.6 970.6 5.8 5.4 2.4 7.8 83 27 65 92 0.0 
6 951.1 4.9 949.6 954.5 3.2 7.3 -0.1 7.2 90 15 81 95 27.2 
7 955.8 7.2 952.2 959.4 1.1 6.3 -1.6 4.7 76 21 65 86 4.0 
8 960.8 4.1 959.3 963.4 1.0 3.1 -0.1 3.0 62 15 54 69 0.0 
9 964.6 2.4 963.4 965.8 -0.4 3.6 -2.1 1.5 70 28 59 87 0.0 
10 965.3 1.5 964.8 966.3 -1.1 8.3 -4.5 3.8 67 42 47 89 0.0 
11 959.9 12.1 953.0 965.1 -0.8 5.8 -3.6 2.2 88 15 80 94 2.2 
12 956.5 8.1 952.5 960.6 0.7 6.6 -2.2 4.4 84 24 71 95 7.6 
13 962.4 4.8 960.3 965.1 1.2 2.5 -0.3 2.2 76 11 71 82 4.0 
14 968.3 4.5 965.2 969.7 3.0 4.5 1.4 5.9 72 12 66 78 0.0 
15 968.1 3.8 966.7 970.5 2.8 6.0 0.2 6.2 72 21 61 81 0.0 
16 971.8 2.2 970.6 972.8 3.6 6.4 1.3 7.7 72 22 60 82 0.0 
17 971.3 2.2 970.3 972.5 3.0 5.9 1.0 6.9 67 19 56 75 0.0 
18 969.7 1.4 969.2 970.6 2.2 4.4 0.6 5.0 68 15 59 74 0.0 
19 967.0 5.8 964.4 970.2 2.2 9.1 -1.2 7.9 69 26 53 79 0.0 
20 965.8 2.2 964.8 967.0 2.5 6.5 0.3 6.8 72 21 60 81 0.0 
21 963.5 6.9 960.0 966.9 -1.1 4.8 -3.7 1.1 71 29 63 92 0.0 
22 956.7 6.5 953.7 960.2 -2.3 3.8 -3.9 -0.1 76 24 67 91 0.4 
23 954.7 6.0 951.9 957.9 -0.3 8.5 -3.4 5.1 77 34 61 95 0.2 
24 958.8 10.9 952.8 963.7 1.4 3.5 -0.4 3.1 89 16 80 96 12.6 
25 969.0 7.8 963.8 971.6 4.5 10.1 0.5 10.6 69 46 42 88 1.2 
26 971.1 2.1 970.0 972.1 5.4 7.1 2.3 9.4 71 17 63 81 0.0 
27 973.7 4.3 971.9 976.2 5.1 1.7 4.5 6.2 77 9 72 81 0.0 
28 975.7 2.4 974.6 977.0 6.1 8.1 3.1 11.2 73 21 59 80 0.0 
              
              
              
med 963.7 6.4 960.5 966.9 2.5 6.0 -0.1 5.9 75 22 63 86 116.6 
MIN 946.4 1.4 942.6 953.5 -2.3 1.7 -4.5 -0.1 61 9 39 69 0.0 
MAX 975.7 19.6 974.6 977.0 6.1 10.3 4.8 11.2 94 46 86 98 56.8 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.8 4.8 969.7 974.5 5.0 11.7 -0.1 11.6 84 23 69 93 0.0 
2 970.5 2.7 969.4 972.1 4.6 4.6 2.8 7.4 63 45 43 88 0.0 
3 969.8 2.1 968.8 970.9 6.9 13.1 1.5 14.6 45 27 29 56 0.0 
4 973.2 4.7 970.8 975.5 7.4 10.3 3.8 14.1 46 22 35 57 0.0 
5 974.6 3.4 972.2 975.6 7.8 12.0 2.5 14.5 51 42 33 75 0.0 
6 966.5 11.1 961.0 972.1 8.7 2.2 7.4 9.6 92 20 76 96 14.4 
7 959.6 2.1 958.8 960.9 9.6 2.3 8.7 11.0 97 3 95 99 20.4 
8 958.0 2.6 956.7 959.3 9.8 2.6 8.6 11.2 98 3 96 99 19.4 
9 956.3 2.0 955.3 957.3 9.4 2.5 8.6 11.1 98 2 97 99 11.0 
10 953.8 3.0 952.6 955.6 7.8 2.9 6.1 9.0 96 3 95 98 17.2 
11 952.9 2.4 951.6 954.0 9.0 7.4 5.1 12.5 88 20 75 95 0.2 
12 951.6 3.5 950.3 953.8 7.9 4.3 6.5 10.8 88 16 77 93 3.8 
13 949.6 3.8 947.5 951.3 7.5 6.1 5.5 11.6 89 17 77 94 10.8 
14 945.7 5.4 943.4 948.8 3.2 4.5 0.9 5.4 70 38 51 89 0.0 
15 957.5 17.9 948.9 966.8 1.8 6.7 -0.9 5.8 50 32 33 64 0.0 
16 970.6 5.4 967.0 972.4 0.8 9.1 -3.1 6.0 52 33 34 68 0.0 
17 967.9 8.1 963.4 971.5 3.0 7.9 -1.3 6.6 70 29 62 91 0.4 
18 950.7 20.8 942.5 963.3 6.7 6.5 3.5 10.0 93 9 88 97 23.6 
19 953.7 13.0 946.3 959.3 6.5 9.1 2.1 11.2 81 33 63 96 2.2 
20 960.3 2.1 959.3 961.4 8.1 9.2 4.5 13.7 74 31 60 91 0.4 
21 962.2 6.8 958.8 965.6 8.3 8.7 5.2 13.9 67 51 39 91 2.0 
22 965.2 2.1 964.5 966.6 8.2 10.8 3.0 13.8 42 37 28 65 0.0 
23 965.6 2.2 964.4 966.6 5.8 10.0 1.4 11.4 64 39 51 91 5.8 
24 962.9 5.9 960.1 966.0 0.9 3.4 -1.1 2.3 82 15 76 91 7.4 
25 954.9 8.4 951.6 960.0 -2.7 2.8 -4.0 -1.2 77 15 69 85 0.6 
26 955.1 5.1 953.1 958.2 0.3 6.9 -2.2 4.7 67 19 56 75 1.2 
27 960.4 6.8 957.7 964.5 0.8 8.0 -2.5 5.5 65 18 54 72 0.2 
28 964.9 5.0 961.6 966.6 4.9 10.8 -1.0 9.8 72 27 60 87 0.0 
29 959.3 4.0 957.5 961.5 7.0 2.9 5.6 8.5 97 10 87 98 41.8 
30 953.8 10.0 947.7 957.7 9.5 5.7 6.9 12.6 95 9 89 98 16.6 
31 950.7 9.5 946.7 956.2 5.1 8.0 2.9 10.9 87 22 74 96 26.8 
med 960.3 6.0 957.4 963.4 5.8 6.9 2.8 9.7 75 23 64 87 226.2 
MIN 945.7 2.0 942.5 948.8 -2.7 2.2 -4.0 -1.2 42 2 28 56 0.0 
MAX 974.6 20.8 972.2 975.6 9.8 13.1 8.7 14.6 98 51 97 99 41.8 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 958.6 3.9 956.2 960.1 3.8 4.8 1.8 6.6 78 15 72 87 0.4 
2 955.0 4.8 953.3 958.1 3.6 5.2 1.1 6.3 77 23 67 90 11.2 
3 957.9 5.3 955.6 960.9 6.1 6.2 3.6 9.8 71 15 63 78 0.0 
4 961.6 3.1 959.8 962.9 7.7 9.0 4.0 13.0 71 26 57 83 0.0 
5 954.9 7.7 952.1 959.8 5.8 2.9 4.4 7.3 85 15 77 92 17.2 
6 962.8 7.4 958.9 966.3 6.9 5.8 5.2 11.0 81 22 69 92 1.2 
7 964.4 2.7 963.5 966.2 6.5 4.3 4.6 8.9 65 26 53 79 0.0 
8 962.8 4.0 961.1 965.1 6.6 10.3 2.4 12.7 60 35 44 79 0.0 
9 961.9 3.0 960.4 963.4 7.6 9.2 3.8 13.0 83 30 64 94 24.6 
10 964.5 6.1 961.8 967.9 9.0 10.0 4.6 14.6 83 33 62 95 4.0 
11 967.4 2.2 966.0 968.2 10.4 10.8 5.0 15.8 81 24 67 91 0.2 
12 963.9 2.8 963.0 965.8 11.5 4.3 9.6 13.9 89 16 79 95 10.6 
13 971.8 12.2 965.8 978.0 12.7 10.3 8.9 19.2 74 34 58 93 0.0 
14 979.5 3.1 978.0 981.1 14.6 11.3 9.0 20.3 59 38 44 81 0.0 
15 976.4 4.6 974.3 978.9 15.9 10.6 10.6 21.2 58 27 44 70 0.0 
16 975.6 1.9 974.7 976.6 15.8 7.1 12.8 19.9 51 20 41 61 0.0 
17 976.2 2.2 975.2 977.4 16.9 9.8 12.6 22.4 53 35 41 76 0.0 
18 973.1 4.6 971.0 975.6 18.0 11.7 11.5 23.2 62 33 48 81 0.0 
19 969.1 3.9 967.3 971.2 18.2 10.9 13.5 24.4 57 23 46 69 0.0 
20 969.4 3.1 967.6 970.7 16.3 5.2 13.7 18.9 61 21 50 70 0.0 
21 968.2 3.7 966.5 970.2 15.0 9.9 11.4 21.3 67 45 39 83 5.0 
22 967.1 4.8 965.7 970.5 12.0 7.1 9.7 16.8 84 22 71 93 2.8 
23 975.2 10.1 970.3 980.4 13.0 8.7 9.0 17.7 72 33 56 89 0.0 
24 981.5 2.6 980.4 983.0 13.5 12.6 7.1 19.7 63 36 46 82 0.0 
25 978.8 5.5 975.6 981.1 15.7 14.1 7.8 21.9 60 40 43 83 0.0 
26 970.9 9.4 966.1 975.5 16.9 11.7 10.8 22.5 56 36 37 73 0.0 
27 962.5 5.0 961.0 966.0 15.5 5.9 13.2 19.1 81 30 64 94 1.2 
28 967.1 9.7 962.0 971.7 15.9 8.1 12.9 21.0 82 27 66 93 0.2 
29 972.8 3.4 970.9 974.3 17.7 11.3 12.6 23.9 69 43 47 90 0.0 
30 973.0 1.9 972.1 974.0 18.2 11.4 13.4 24.8 60 32 46 78 0.0 
              
med 968.1 4.8 965.9 970.7 12.2 8.7 8.4 17.0 70 29 55 84 78.6 
MIN 954.9 1.9 952.1 958.1 3.6 2.9 1.1 6.3 51 15 37 61 0.0 
MAX 981.5 12.2 980.4 983.0 18.2 14.1 13.7 24.8 89 45 79 95 24.6 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.5 2.9 970.9 973.8 20.4 13.8 13.7 27.5 54 36 38 74 0.0 
2 969.0 4.9 966.8 971.7 16.1 4.1 13.7 17.8 87 35 60 95 6.2 
3 967.4 3.3 965.3 968.6 16.6 10.0 13.0 23.0 86 39 59 98 0.4 
4 968.9 2.9 967.6 970.5 18.5 11.9 12.8 24.7 77 29 63 93 0.0 
5 970.8 2.5 969.5 972.0 16.5 7.7 12.5 20.2 76 33 60 93 6.4 
6 968.9 4.1 966.8 970.9 15.2 5.9 12.4 18.3 85 21 74 94 10.6 
7 967.5 2.1 966.4 968.5 16.1 9.1 13.6 22.7 90 25 71 96 12.8 
8 968.2 2.2 967.2 969.4 16.5 9.1 12.6 21.7 84 33 64 97 0.2 
9 968.4 1.9 967.5 969.4 19.2 10.1 14.3 24.4 70 33 53 87 0.0 
10 966.0 2.2 965.2 967.4 18.1 9.3 14.8 24.1 76 27 63 90 0.4 
11 964.2 2.8 962.9 965.7 14.2 7.3 11.3 18.6 89 25 72 97 34.2 
12 964.8 4.1 963.5 967.6 14.2 11.9 10.5 22.4 70 46 45 92 0.2 
13 969.0 2.3 967.8 970.1 13.8 9.6 9.4 19.0 69 46 40 87 0.0 
14 967.8 4.2 965.4 969.6 15.4 13.8 8.4 22.2 67 40 45 86 0.0 
15 962.9 3.7 961.5 965.2 17.0 12.5 10.4 22.9 61 37 40 77 0.0 
16 958.0 5.5 956.2 961.7 14.6 4.8 11.9 16.7 76 39 54 93 8.4 
17 958.0 8.0 955.7 963.7 14.5 4.6 12.3 16.9 83 37 61 98 19.8 
18 967.8 6.5 963.7 970.2 14.9 10.3 10.3 20.6 76 40 52 93 0.0 
19 965.3 4.7 963.1 967.8 14.7 9.7 11.8 21.5 76 46 51 98 15.0 
20 968.9 2.8 967.0 969.8 14.9 9.6 10.0 19.6 72 41 49 90 0.0 
21 967.5 5.2 964.7 969.9 14.5 8.7 10.1 18.8 75 40 51 91 0.0 
22 960.4 8.7 955.9 964.6 15.0 10.7 9.5 20.2 76 42 52 94 3.2 
23 955.5 3.7 953.7 957.4 13.7 5.2 10.9 16.1 64 19 54 73 0.0 
24 958.4 5.8 955.9 961.7 9.1 6.1 6.5 12.6 83 23 69 92 13.0 
25 961.1 1.2 960.3 961.5 9.4 8.4 6.3 14.7 85 31 63 93 12.4 
26 963.4 4.3 960.8 965.1 10.3 10.8 6.2 17.0 82 43 52 95 12.4 
27 964.8 2.8 963.2 966.0 13.9 9.5 8.3 17.8 74 41 53 94 4.8 
28 962.5 6.5 959.0 965.5 14.3 6.4 11.6 18.0 79 25 67 92 1.4 
29 957.0 2.9 956.0 958.9 14.9 9.6 10.2 19.8 76 43 51 94 2.9 
30 956.7 2.5 955.6 958.1 10.6 4.9 9.2 14.1 88 26 69 95 9.9 
31 955.5 2.0 954.3 956.3 10.5 4.5 8.5 13.0 90 13 82 95 7.4 
med 964.4 3.8 962.6 966.4 14.8 8.7 10.9 19.6 77 34 57 91 181.9 
MIN 955.5 1.2 953.7 956.3 9.1 4.1 6.2 12.6 54 13 38 73 0.0 
MAX 972.5 8.7 970.9 973.8 20.4 13.8 14.8 27.5 90 46 82 98 34.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 959.1 6.3 955.7 962.0 12.8 10.7 8.6 19.3 81 42 52 94 23.3 
2 963.3 6.8 960.7 967.5 14.7 8.9 10.6 19.5 80 41 56 97 5.0 
3 968.1 2.6 967.0 969.6 16.3 10.7 11.7 22.4 64 45 45 90 1.2 
4 967.8 2.7 966.8 969.5 16.6 10.5 11.6 22.1 72 41 53 94 0.9 
5 969.8 2.7 968.6 971.3 16.5 8.2 13.8 22.0 80 29 64 93 2.4 
6 971.6 1.5 970.8 972.3 17.7 10.3 13.5 23.8 73 34 53 87 0.0 
7 970.9 2.3 969.9 972.2 18.8 10.8 13.8 24.6 73 36 55 91 2.2 
8 968.8 3.5 967.0 970.5 19.2 11.1 14.7 25.8 73 27 58 86 0.2 
9 966.0 2.5 964.9 967.4 18.3 12.8 12.7 25.5 79 38 58 96 24.0 
10 963.4 2.3 962.5 964.8 17.4 8.2 13.8 22.0 79 41 54 95 1.9 
11 966.2 5.3 964.1 969.4 17.7 10.3 13.3 23.6 79 37 55 92 5.1 
12 971.0 4.0 969.5 973.5 19.1 11.2 13.8 25.0 64 27 51 78 1.2 
13 972.2 4.0 970.2 974.2 20.9 13.8 14.5 28.3 59 42 39 81 0.0 
14 970.1 1.6 969.5 971.1 21.9 13.6 13.7 27.3 65 37 48 85 0.0 
15 969.5 1.1 969.0 970.1 23.2 12.0 16.3 28.3 67 30 52 82 0.0 
16 970.7 1.4 969.9 971.3 23.7 12.7 16.6 29.3 71 38 53 91 0.0 
17 971.0 1.8 969.9 971.7 24.8 13.0 18.0 31.0 72 29 57 86 0.0 
18 970.6 1.4 969.9 971.3 26.2 12.5 19.9 32.4 72 33 54 87 0.0 
19 970.5 1.5 969.7 971.2 26.5 12.3 20.4 32.7 72 36 51 87 0.0 
20 969.2 2.2 968.0 970.2 26.1 13.9 18.3 32.2 71 33 56 89 0.0 
21 968.8 2.0 967.7 969.7 25.1 10.7 19.2 29.9 66 35 49 84 0.0 
22 968.5 2.2 967.4 969.6 23.6 10.7 18.1 28.8 68 30 51 81 0.0 
23 966.7 3.2 964.9 968.1 23.4 10.7 17.7 28.4 72 33 52 86 0.0 
24 965.3 4.1 963.4 967.5 17.4 9.1 14.1 23.2 74 27 61 88 0.0 
25 969.8 5.3 967.2 972.5 17.2 10.7 13.6 24.3 62 32 45 76 0.0 
26 973.8 4.0 972.1 976.1 15.8 12.0 11.2 23.2 70 51 40 92 12.3 
27 974.1 4.0 972.0 976.0 15.9 11.2 11.3 22.5 63 47 43 90 0.2 
28 971.6 1.9 970.6 972.5 15.0 9.0 11.1 20.1 63 26 49 75 0.0 
29 970.7 2.7 969.3 972.0 17.7 10.9 12.1 23.0 60 33 43 76 0.0 
30 971.6 1.9 970.6 972.5 19.8 11.0 13.7 24.7 57 37 41 78 0.0 
               
med 969.0 3.0 967.6 970.6 19.6 11.1 14.4 25.5 70 36 51 87 79.7 
MIN 959.1 1.1 955.7 962.0 12.8 8.2 8.6 19.3 57 26 39 75 0.0 
MAX 974.1 6.8 972.1 976.1 26.5 13.9 20.4 32.7 81 51 64 97 24.0 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.0 1.5 972.3 973.8 20.0 9.7 15.5 25.2 66 36 47 83 0.0 
2 971.6 2.5 970.3 972.8 21.1 13.1 14.5 27.6 62 53 34 87 0.0 
3 969.1 3.3 967.6 970.9 21.6 13.1 14.6 27.7 65 31 49 80 0.0 
4 970.0 5.0 968.3 973.3 24.3 12.1 18.3 30.4 55 39 39 78 0.0 
5 974.7 2.9 973.3 976.2 24.3 10.4 19.7 30.1 58 30 41 71 0.0 
6 975.3 2.1 974.0 976.1 24.1 7.3 20.8 28.1 58 23 47 70 0.0 
7 975.6 2.5 974.5 977.0 22.9 8.1 19.7 27.8 66 22 52 75 0.0 
8 975.9 2.8 974.3 977.1 23.3 9.7 19.3 29.0 64 27 49 75 0.0 
9 972.7 5.4 969.9 975.3 24.9 11.4 19.9 31.3 59 30 44 74 0.0 
10 967.6 5.2 965.2 970.4 23.5 12.2 18.1 30.3 69 41 48 89 9.6 
11 965.7 4.5 963.8 968.3 23.5 13.5 17.5 31.0 65 50 40 90 1.9 
12 969.8 2.7 968.3 971.0 21.6 12.5 17.0 29.5 67 39 46 86 0.0 
13 970.4 2.0 969.3 971.3 22.4 11.6 18.1 29.7 65 30 45 75 0.0 
14 971.3 1.8 970.4 972.2 23.4 9.2 19.2 28.4 57 37 37 74 0.0 
15 971.8 2.0 970.7 972.7 23.1 11.2 17.2 28.4 58 23 49 72 0.0 
16 974.2 2.5 972.7 975.2 22.6 12.1 17.8 29.9 59 41 37 78 0.0 
17 974.1 2.6 972.7 975.3 22.6 9.6 18.2 27.8 59 39 40 79 0.0 
18 972.7 2.0 971.7 973.7 23.9 11.6 19.2 30.8 57 27 39 67 0.0 
19 970.8 3.0 969.3 972.3 24.1 10.5 20.0 30.5 61 36 44 80 1.5 
20 969.5 1.8 968.5 970.3 25.0 11.2 19.3 30.5 57 32 44 75 0.0 
21 971.3 2.3 970.3 972.6 24.8 13.1 17.8 30.9 56 47 39 86 0.2 
22 970.2 4.2 968.3 972.5 24.9 11.7 20.1 31.8 51 40 27 67 0.0 
23 967.8 2.4 966.7 969.1 25.4 11.6 19.5 31.1 55 28 39 68 0.0 
24 968.6 2.3 967.9 970.2 25.3 12.7 18.6 31.3 57 53 39 92 0.9 
25 969.7 1.5 969.1 970.6 24.8 12.1 18.8 30.9 69 41 51 93 0.7 
26 969.7 2.4 968.3 970.7 26.9 12.8 19.9 32.7 60 38 42 80 0.0 
27 968.1 1.3 967.3 968.6 27.3 11.6 20.9 32.5 60 34 41 75 0.0 
28 969.1 1.8 968.1 969.9 27.9 12.8 21.6 34.4 66 35 49 84 0.0 
29 969.4 5.5 967.5 973.0 24.0 17.0 15.5 32.5 72 54 42 96 18.5 
30 970.4 3.9 968.3 972.2 22.8 13.9 16.1 30.0 63 55 39 93 1.0 
31 972.0 2.7 970.5 973.2 24.4 10.3 19.3 29.6 55 27 41 69 0.0 
med 971.0 2.9 969.7 972.5 23.9 11.6 18.5 30.1 61 37 43 79 34.2 
MIN 965.7 1.3 963.8 968.3 20.0 7.3 14.5 25.2 51 22 27 67 0.0 
MAX 975.9 5.5 974.5 977.1 27.9 17.0 21.6 34.4 72 55 52 96 18.5 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.2 2.5 970.9 973.4 24.9 10.1 19.5 29.6 62 32 47 79 0.0 
2 971.6 1.5 970.9 972.4 26.2 11.1 20.5 31.6 59 33 45 79 0.0 
3 971.3 1.8 970.5 972.3 26.0 14.6 18.1 32.7 63 44 39 82 0.0 
4 971.4 1.8 970.4 972.2 27.3 15.5 18.8 34.3 59 53 30 83 0.0 
5 970.5 2.2 969.3 971.5 28.9 11.8 23.9 35.7 53 26 39 64 0.0 
6 968.9 2.9 967.3 970.2 28.6 12.9 21.9 34.8 55 33 39 71 0.0 
7 967.5 1.3 967.0 968.3 28.6 12.9 21.8 34.7 52 37 35 72 0.0 
8 968.3 1.8 967.2 969.0 28.7 12.7 22.9 35.6 55 66 28 94 0.0 
9 966.2 4.0 964.4 968.4 25.4 9.4 21.7 31.1 66 45 35 81 0.0 
10 967.9 5.6 964.9 970.5 23.5 8.2 19.5 27.7 59 27 45 72 0.0 
11 969.8 2.9 968.1 971.0 23.6 12.4 18.4 30.8 51 37 30 67 0.0 
12 969.4 3.0 967.9 970.9 24.3 11.3 18.9 30.2 48 29 34 63 0.0 
13 968.1 2.0 967.0 969.0 24.1 13.9 16.7 30.6 56 31 42 73 0.0 
14 970.6 4.5 968.3 972.8 17.3 5.7 14.4 20.1 73 27 60 87 4.4 
15 973.3 2.6 971.8 974.4 20.3 8.9 16.0 24.9 56 24 45 69 0.0 
16 972.3 3.9 970.4 974.3 22.7 13.6 17.0 30.6 47 27 31 58 0.0 
17 970.4 2.2 969.4 971.6 23.7 11.9 18.0 29.9 50 25 38 63 0.0 
18 970.6 1.7 969.8 971.5 23.6 12.7 17.0 29.7 55 35 37 72 0.0 
19 969.3 3.8 967.1 970.9 23.9 14.9 15.8 30.7 55 34 40 75 0.0 
20 971.6 6.0 968.0 974.0 18.1 6.2 14.3 20.5 69 41 52 93 5.3 
21 973.2 2.1 972.1 974.2 20.9 9.2 16.6 25.8 56 18 46 64 0.0 
22 970.6 3.4 969.0 972.4 21.8 9.7 17.6 27.3 57 23 44 67 0.0 
23 968.8 3.1 967.5 970.6 22.0 10.0 17.7 27.7 60 19 49 68 0.0 
24 966.7 3.9 964.6 968.5 21.3 10.9 15.7 26.6 69 45 50 94 1.9 
25 962.6 3.1 961.4 964.5 19.3 8.1 15.8 23.9 85 27 68 95 21.4 
26 964.4 4.8 961.9 966.7 17.6 8.4 14.1 22.5 85 25 71 96 15.7 
27 965.0 2.7 963.9 966.6 19.3 10.7 14.5 25.2 81 33 61 94 1.4 
28 966.2 6.9 963.6 970.5 18.1 7.9 15.3 23.2 82 24 69 93 0.0 
29 972.3 3.5 970.5 974.0 19.4 9.9 14.9 24.8 67 29 49 78 0.0 
30 972.9 2.4 971.6 974.0 19.7 12.1 15.1 27.2 59 48 30 78 0.0 
31 972.9 1.9 971.8 973.7 20.5 10.2 16.4 26.6 59 32 45 76 0.0 
med 969.6 3.1 968.0 971.1 22.9 10.9 17.7 28.6 61 33 44 77 50.1 
MIN 962.6 1.3 961.4 964.5 17.3 5.7 14.1 20.1 47 18 28 58 0.0 
MAX 973.3 6.9 972.1 974.4 28.9 15.5 23.9 35.7 85 66 71 96 21.4 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.0 1.9 972.1 974.0 20.2 14.8 13.8 28.6 61 33 43 75 0.0 
2 975.0 2.9 973.5 976.4 19.4 11.3 15.3 26.6 64 42 40 82 0.3 
3 976.6 1.7 975.6 977.3 20.1 13.9 12.6 26.5 69 32 55 87 0.0 
4 976.5 3.4 974.8 978.2 21.8 9.5 17.6 27.1 70 40 51 92 0.0 
5 971.3 5.3 969.5 974.8 21.6 10.2 16.8 27.0 66 45 44 89 0.0 
6 968.5 2.1 967.5 969.6 21.6 9.0 17.8 26.8 68 32 53 85 0.0 
7 971.4 3.5 969.6 973.1 22.1 9.7 17.3 27.0 69 20 58 78 0.0 
8 973.0 2.8 971.3 974.1 21.9 10.2 17.5 27.7 74 28 58 87 0.0 
9 969.3 3.1 968.1 971.2 21.2 10.4 16.6 27.0 80 41 58 99 10.4 
10 968.1 5.8 965.0 970.8 19.1 11.6 14.3 25.9 74 43 53 96 56.6 
11 966.3 3.1 964.4 967.5 12.9 4.9 10.5 15.4 88 21 76 97 56.5 
12 967.1 2.7 966.2 968.9 14.7 9.9 10.8 20.7 76 30 59 89 0.0 
13 970.7 4.3 968.6 972.9 15.7 11.3 10.6 21.9 70 29 57 86 0.0 
14 970.9 3.4 969.3 972.7 16.1 12.9 10.0 22.9 81 30 62 92 0.0 
15 966.5 8.7 961.8 970.5 17.8 9.7 13.4 23.1 81 21 67 88 0.0 
16 959.4 7.4 954.2 961.6 17.4 9.2 13.0 22.2 84 24 71 95 1.7 
17 956.1 10.7 950.7 961.4 13.5 9.3 7.9 17.2 77 43 55 98 21.6 
18 959.3 3.2 958.0 961.2 13.9 9.1 9.0 18.1 76 25 62 87 0.0 
19 961.4 9.6 957.3 966.9 17.5 9.0 14.0 23.0 74 44 48 92 0.3 
20 969.2 4.9 966.9 971.8 16.6 8.9 12.8 21.7 71 34 53 87 0.0 
21 974.5 6.0 971.9 977.9 17.3 13.1 12.2 25.3 70 40 47 87 0.0 
22 977.9 2.7 976.8 979.5 16.8 10.6 11.8 22.4 67 36 51 87 0.0 
23 974.1 5.9 971.0 976.9 15.7 11.4 10.4 21.8 79 28 63 92 0.0 
24 969.5 2.7 968.3 971.0 16.8 11.9 10.8 22.7 85 27 68 94 0.0 
25 968.0 1.7 967.1 968.8 18.1 9.4 14.4 23.8 81 26 69 94 0.0 
26 968.1 1.7 967.1 968.8 17.9 7.0 15.5 22.5 82 19 73 92 0.0 
27 968.3 1.8 967.2 969.0 18.1 9.2 14.8 24.0 81 26 65 91 0.0 
28 966.8 1.8 966.0 967.8 18.3 7.8 15.5 23.3 90 17 79 96 4.4 
29 962.2 6.9 959.2 966.1 14.7 9.4 10.2 19.6 91 10 86 96 44.8 
30 958.3 2.8 957.2 960.0 9.7 1.9 8.8 10.7 83 13 77 90 11.1 
               
med 968.6 4.1 966.5 970.7 17.6 9.9 13.2 23.1 76 30 60 90 207.9 
MIN 956.1 1.7 950.7 960.0 9.7 1.9 7.9 10.7 61 10 40 75 0.0 
MAX 977.9 10.7 976.8 979.5 22.1 14.8 17.8 28.6 91 45 86 99 56.6 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.3 5.5 959.9 965.4 13.3 7.4 10.0 17.4 71 23 59 82 0.0 
2 970.4 10.4 965.5 975.9 11.9 6.5 9.1 15.6 68 34 52 87 0.7 
3 978.5 4.5 975.9 980.4 9.3 7.1 6.2 13.3 64 18 53 71 0.0 
4 979.5 2.2 978.4 980.6 9.3 10.6 5.4 16.0 60 18 49 67 0.0 
5 975.0 4.6 973.7 978.3 10.1 2.9 8.4 11.3 85 30 67 97 3.9 
6 974.3 2.7 973.0 975.7 13.1 4.0 11.3 15.3 91 15 82 97 5.5 
7 975.4 2.4 974.2 976.6 12.7 4.8 10.6 15.4 73 22 63 86 1.2 
8 975.3 3.7 973.2 976.9 12.1 3.8 10.4 14.2 85 15 76 92 9.4 
9 971.5 5.9 968.6 974.5 14.3 6.9 12.1 19.0 83 21 71 92 0.0 
10 963.6 9.0 959.6 968.6 14.6 3.8 13.0 16.8 92 10 86 96 2.7 
11 965.5 11.2 959.2 970.4 12.6 8.4 8.6 17.0 83 35 59 94 11.1 
12 971.4 5.2 968.6 973.8 11.3 7.0 8.7 15.7 87 34 61 95 7.9 
13 974.5 2.3 973.4 975.7 12.6 10.8 8.3 19.1 85 22 71 93 0.0 
14 974.0 2.9 972.4 975.3 12.3 11.8 6.8 18.6 84 27 66 93 0.0 
15 968.9 9.5 963.2 972.7 12.9 3.1 11.6 14.7 92 14 84 98 0.0 
16 962.1 7.1 959.2 966.3 13.7 8.6 10.6 19.2 81 44 55 99 2.1 
17 968.6 4.6 965.6 970.2 12.2 10.5 7.3 17.8 73 35 55 90 0.0 
18 970.8 4.0 969.2 973.2 12.1 13.2 6.0 19.2 77 33 58 91 0.0 
19 975.4 4.1 973.1 977.2 13.3 8.2 9.3 17.5 81 31 62 93 0.0 
20 977.2 2.6 975.9 978.5 14.8 3.3 13.9 17.2 94 10 87 98 17.6 
21 976.0 3.6 973.4 977.0 15.4 3.6 13.7 17.3 95 6 92 98 4.4 
22 974.8 2.4 973.7 976.1 15.3 1.7 14.6 16.3 97 3 96 99 0.4 
23 973.1 1.7 972.4 974.1 15.9 4.7 13.9 18.6 92 12 86 98 0.0 
24 974.1 3.3 972.5 975.8 16.2 4.6 14.4 19.0 93 15 82 97 4.6 
25 975.4 1.5 974.7 976.2 15.6 4.1 13.8 17.9 96 7 92 99 0.0 
26 976.0 2.1 974.9 977.0 14.9 2.4 14.3 16.7 97 5 94 99 0.4 
27 973.6 4.9 971.2 976.1 15.1 2.8 13.9 16.7 96 6 93 99 0.6 
28 970.2 2.8 968.9 971.7 17.5 4.4 16.3 20.7 89 12 81 93 0.0 
29 968.9 1.8 967.8 969.6 17.4 6.0 15.4 21.4 86 15 77 92 0.0 
30 971.3 6.7 968.9 975.6 13.9 4.5 11.6 16.1 76 18 69 87 0.0 
31 976.1 1.6 975.4 977.0 12.1 6.0 10.1 16.1 67 19 57 76 0.0 
med 972.4 4.4 970.2 974.6 13.5 6.0 11.0 17.0 84 20 72 92 72.5 
MIN 962.1 1.5 959.2 965.4 9.3 1.7 5.4 11.3 60 3 49 67 0.0 
MAX 979.5 11.2 978.4 980.6 17.5 13.2 16.3 21.4 97 44 96 99 17.6 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.7 3.0 973.0 976.0 12.3 9.0 8.7 17.7 80 26 68 93 0.0 
2 969.5 5.1 967.9 973.0 13.4 3.3 11.5 14.8 96 9 90 99 12.2 
3 962.8 9.4 958.5 967.9 14.5 2.5 13.2 15.7 94 15 84 99 10.2 
4 958.0 12.3 951.0 963.3 12.8 4.7 11.1 15.8 89 24 75 99 36.4 
5 950.7 5.7 948.0 953.7 9.9 4.6 7.4 12.0 88 21 77 99 37.8 
6 959.0 11.8 953.7 965.5 10.5 10.7 5.9 16.6 84 21 72 93 0.0 
7 968.6 5.5 965.2 970.7 11.9 11.3 6.5 17.8 88 20 75 94 0.0 
8 969.9 2.9 967.9 970.8 14.0 2.1 13.1 15.2 93 15 83 98 0.4 
9 964.7 4.8 962.9 967.7 15.2 2.8 13.4 16.2 90 15 79 94 0.0 
10 958.8 9.5 954.1 963.6 10.5 10.8 5.4 16.2 87 27 69 96 36.6 
11 962.5 15.5 955.4 970.9 9.3 5.6 5.6 11.2 57 42 48 90 2.0 
12 972.5 3.0 970.7 973.7 8.8 3.9 7.5 11.4 69 18 60 78 0.0 
13 972.3 2.6 971.2 973.8 10.0 3.7 8.0 11.7 76 13 66 79 0.0 
14 969.9 7.8 966.2 974.0 7.8 4.2 5.7 9.9 74 21 65 87 0.6 
15 970.5 10.2 965.7 975.9 6.8 2.4 5.2 7.6 81 13 78 91 1.8 
16 976.3 2.5 974.9 977.4 8.7 3.6 7.3 10.9 75 12 69 81 0.0 
17 975.1 3.2 973.6 976.8 8.7 7.9 5.9 13.8 74 16 63 80 0.0 
18 969.7 7.7 965.7 973.4 11.1 7.4 8.6 16.0 76 19 68 87 0.0 
19 958.8 11.8 953.7 965.5 9.5 4.5 7.2 11.7 90 15 79 94 33.8 
20 954.8 3.3 953.5 956.8 9.5 8.5 7.1 15.6 85 26 69 94 0.0 
21 953.4 4.1 952.1 956.2 7.2 5.0 5.3 10.3 85 18 75 93 3.8 
22 953.5 2.6 951.9 954.5 5.4 3.7 3.6 7.3 84 15 79 93 17.4 
23 953.2 6.3 950.4 956.7 6.8 4.2 5.2 9.4 84 13 77 90 5.0 
24 958.9 4.7 956.4 961.1 7.2 4.7 5.2 9.9 77 18 69 87 0.0 
25 966.4 9.1 960.9 970.0 4.5 5.7 1.3 7.0 42 49 27 75 0.0 
26 971.2 3.6 969.5 973.1 2.5 4.3 0.8 5.1 37 13 30 43 0.0 
27 976.7 8.8 972.0 980.8 1.8 4.9 0.0 4.9 48 17 40 57 0.0 
28 979.7 2.0 978.9 980.9 1.7 10.8 -2.2 8.6 61 32 47 79 0.0 
29 975.6 9.2 969.8 979.0 2.2 11.4 -3.2 8.2 66 31 46 77 0.0 
30 968.9 6.4 966.5 972.9 3.9 3.0 2.6 5.6 80 20 72 92 1.8 
                  
med 965.9 6.5 962.7 969.2 8.6 5.7 6.1 11.8 77 20 67 87 199.8 
MIN 950.7 2.0 948.0 953.7 1.7 2.1 -3.2 4.9 37 9 27 43 0.0 
MAX 979.7 15.5 978.9 980.9 15.2 11.4 13.4 17.8 96 49 90 99 37.8 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.7 3.3 970.3 973.6 4.7 3.0 3.2 6.2 65 16 57 73 0.6 
2 976.3 10.2 970.9 981.1 5.5 3.8 3.8 7.6 58 18 48 66 0.8 
3 979.2 3.1 977.8 980.9 4.4 4.9 2.6 7.5 58 17 51 68 0.4 
4 975.2 5.1 973.1 978.2 5.0 12.7 0.0 12.7 56 30 39 69 0.0 
5 972.3 7.6 967.2 974.8 5.5 12.0 -0.4 11.6 54 34 34 69 0.0 
6 964.9 5.3 963.1 968.4 6.0 10.1 2.1 12.2 75 32 60 92 0.0 
7 973.6 9.4 968.5 977.9 5.5 7.7 2.7 10.4 48 27 35 63 0.0 
8 979.0 3.8 977.3 981.1 5.9 7.7 2.8 10.5 78 30 60 90 0.0 
9 980.6 2.0 979.7 981.7 5.7 5.7 1.9 7.6 89 10 84 94 0.0 
10 984.9 6.5 981.4 987.9 8.2 12.7 2.2 14.9 77 37 57 94 0.0 
11 985.8 3.0 984.5 987.5 7.5 7.8 5.0 12.8 73 18 62 80 0.0 
12 982.4 5.3 979.5 984.8 6.5 9.4 2.8 12.2 75 26 65 91 0.0 
13 976.5 4.6 974.8 979.4 5.8 10.9 1.0 11.9 79 25 68 93 0.0 
14 977.8 5.5 975.7 981.2 4.8 12.2 0.0 12.2 79 29 63 93 0.0 
15 983.4 5.2 980.7 985.9 5.7 10.5 2.3 12.8 60 33 44 76 0.0 
16 985.9 1.4 985.4 986.8 6.5 12.9 1.3 14.2 58 21 47 68 0.0 
17 983.3 4.8 980.8 985.6 6.0 14.5 0.5 15.0 58 30 44 74 0.0 
18 978.0 4.6 976.1 980.7 4.2 13.9 -1.4 12.5 62 27 47 74 0.0 
19 974.5 3.2 972.9 976.1 4.6 11.4 -0.6 10.8 82 30 63 93 0.0 
20 979.1 9.8 974.7 984.5 7.3 5.2 4.6 9.8 89 16 80 96 2.0 
21 986.2 3.3 984.6 987.9 8.3 2.5 7.6 10.1 95 5 93 98 0.6 
22 982.9 5.6 980.1 985.7 7.5 0.6 7.2 7.8 98 2 97 99 1.2 
23 978.2 3.5 976.6 980.1 7.6 0.6 7.4 8.0 99 0 99 99 0.2 
24 972.8 7.9 968.6 976.5 8.1 5.2 6.7 11.9 93 16 82 99 0.0 
25 962.1 12.5 956.0 968.5 9.6 2.8 8.6 11.4 87 12 80 92 1.6 
26 950.1 9.1 946.7 955.8 10.4 4.2 8.0 12.2 89 16 80 96 11.4 
27 960.3 15.3 951.8 967.1 8.4 4.1 6.3 10.4 80 21 72 93 0.6 
28 967.6 1.6 967.0 968.6 7.4 9.2 2.5 11.7 88 13 80 93 0.0 
29 969.6 7.5 966.9 974.4 8.4 4.7 4.7 9.4 92 14 84 98 11.4 
30 976.1 3.3 974.4 977.7 5.7 2.7 4.7 7.4 73 17 67 84 0.0 
31 973.2 3.8 971.7 975.5 4.9 4.9 3.6 8.5 80 15 70 85 0.0 
med 975.6 5.7 972.9 978.6 6.5 7.4 3.3 10.8 76 21 65 85 30.8 
MIN 950.1 1.4 946.7 955.8 4.2 0.6 -1.4 6.2 48 0 34 63 0.0 
MAX 986.2 15.3 985.4 987.9 10.4 14.5 8.6 15.0 99 37 99 99 11.4 
 33 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.3 1.3 970.7 972.0 5.4 8.7 2.2 10.9 83 23 69 92 0.0 
2 969.3 3.3 968.0 971.3 5.8 4.5 3.2 7.7 90 15 81 96 6.2 
3 971.7 4.2 969.5 973.7 7.4 1.7 6.2 7.9 97 2 96 98 6.4 
4 968.4 13.2 960.4 973.6 9.0 5.6 6.3 11.9 96 7 91 98 10.2 
5 960.2 8.3 957.3 965.6 10.8 4.0 9.0 13.0 93 16 81 97 41.0 
6 971.3 8.9 965.7 974.6 9.6 7.0 7.8 14.8 84 18 75 93 0.0 
7 976.1 4.0 974.0 978.0 8.8 5.9 7.2 13.1 92 14 82 96 0.0 
8 978.0 2.4 977.0 979.4 7.7 4.9 5.7 10.6 91 10 85 95 0.0 
9 974.0 5.7 971.2 976.9 6.1 2.2 4.9 7.1 95 8 88 97 0.0 
10 971.3 4.4 969.2 973.6 7.2 2.8 5.7 8.5 97 2 96 98 0.0 
11 973.8 1.6 973.2 974.8 8.1 2.5 7.0 9.5 89 19 78 97 0.0 
12 974.6 2.2 973.7 975.9 7.9 6.5 5.5 12.0 89 15 81 96 0.0 
13 971.5 7.7 966.8 974.5 6.8 2.4 5.7 8.1 94 11 86 97 0.0 
14 961.0 9.0 957.7 966.7 8.6 3.5 6.6 10.1 92 8 87 96 2.0 
15 963.5 7.2 959.6 966.8 7.3 6.7 4.5 11.2 93 20 76 96 0.0 
16 967.4 2.6 966.2 968.8 5.6 2.6 4.1 6.7 94 3 93 96 0.0 
17 963.7 4.4 961.7 966.1 8.6 3.2 6.7 9.9 93 11 86 97 17.2 
18 962.6 3.3 960.8 964.1 10.0 2.2 9.0 11.2 94 14 84 98 35.8 
19 957.2 7.0 953.8 960.8 12.3 5.8 9.3 15.1 86 20 77 97 11.6 
20 954.0 1.5 953.2 954.7 8.5 5.4 5.6 11.0 93 8 89 97 8.0 
21 956.4 8.0 953.2 961.2 8.6 4.4 6.9 11.3 79 22 68 90 0.0 
22 963.5 5.4 961.1 966.5 8.2 4.3 6.2 10.5 79 26 66 93 0.0 
23 967.2 2.9 965.7 968.6 7.8 5.3 6.6 11.9 87 12 81 93 0.0 
24 958.8 10.4 955.3 965.7 2.5 6.4 0.6 7.0 86 17 76 93 15.2 
25 961.8 6.7 957.6 964.3 2.3 5.8 0.1 5.9 71 15 61 76 0.0 
26 961.1 3.7 959.7 963.4 1.6 7.2 -0.6 6.6 74 15 66 82 0.0 
27 954.5 8.9 951.8 960.7 2.4 7.7 -0.7 7.0 78 18 68 86 0.0 
28 950.9 2.5 950.1 952.6 0.5 3.0 -0.8 2.2 70 12 67 79 0.0 
29 957.6 11.5 952.5 964.0 0.5 8.2 -1.4 6.8 67 17 57 74 0.0 
30 962.8 2.4 961.8 964.2 2.9 6.1 -0.2 5.9 89 16 77 93 16.2 
31 964.6 6.0 961.4 967.4 9.7 7.8 3.6 11.4 87 14 80 94 7.4 
med 965.2 5.5 962.6 968.1 6.7 5.0 4.6 9.6 87 14 79 93 177.2 
MIN 950.9 1.3 950.1 952.6 0.5 1.7 -1.4 2.2 67 2 57 74 0.0 
MAX 978.0 13.2 977.0 979.4 12.3 8.7 9.3 15.1 97 26 96 98 41.0 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.2 5.5 961.8 967.3 7.7 7.6 4.0 11.6 90 15 78 93 17.2 
2 963.0 5.1 960.7 965.8 2.8 4.4 1.1 5.5 88 9 83 93 15.4 
3 967.2 2.6 965.8 968.4 0.9 2.6 -0.1 2.5 80 13 74 87 5.8 
4 968.4 1.3 967.7 969.0 2.9 6.9 0.0 6.9 83 21 71 92 4.4 
5 964.7 5.9 961.8 967.7 7.0 4.9 4.0 8.9 93 8 87 96 11.0 
6 964.9 6.7 961.4 968.1 7.3 7.5 5.3 12.8 82 29 62 91 0.0 
7 965.3 6.7 961.2 967.9 7.6 5.5 4.4 9.9 89 14 79 93 2.6 
8 960.6 4.9 957.7 962.6 7.5 3.5 5.6 9.1 94 10 87 98 5.4 
9 955.5 7.5 952.7 960.2 6.5 6.2 2.6 8.8 91 20 76 97 19.6 
10 958.5 7.8 954.1 961.9 6.3 7.8 2.1 9.9 88 20 74 94 9.0 
11 957.9 5.5 954.1 959.6 7.7 5.5 4.8 10.3 94 12 86 98 21.6 
12 959.6 11.2 954.0 965.2 5.7 8.7 1.8 10.5 78 31 60 92 1.4 
13 961.9 9.4 955.6 965.0 6.9 10.4 1.7 12.1 85 30 65 95 4.2 
14 962.9 13.4 955.2 968.6 7.8 9.8 4.0 13.8 74 48 48 96 1.6 
15 968.2 1.6 967.4 969.0 6.9 7.8 2.8 10.6 80 29 65 94 0.0 
16 967.2 3.3 965.2 968.5 10.6 4.0 8.6 12.6 88 8 83 91 0.0 
17 966.9 8.4 963.5 971.9 9.3 7.5 4.4 11.9 91 9 87 96 15.2 
18 972.7 2.1 971.8 973.9 8.2 10.1 3.1 13.2 88 12 80 92 0.0 
19 966.5 9.2 962.7 971.9 11.0 3.2 9.3 12.5 88 18 78 96 11.0 
20 966.4 1.8 965.6 967.4 7.1 4.5 4.7 9.2 80 24 71 95 9.6 
21 964.0 2.5 963.1 965.6 8.7 8.2 6.1 14.3 80 21 69 90 0.0 
22 965.4 7.2 962.8 970.0 6.0 3.3 4.5 7.8 85 20 75 95 15.8 
23 973.1 4.6 970.1 974.7 6.8 6.9 4.0 10.9 66 32 47 79 0.0 
24 973.0 2.6 971.5 974.1 8.3 7.7 5.6 13.3 61 17 52 69 0.0 
25 971.5 1.8 970.6 972.4 7.1 10.9 2.1 13.0 69 23 56 79 0.0 
26 972.3 2.1 971.2 973.3 8.5 9.5 3.4 12.9 79 30 65 94 4.4 
27 971.5 5.0 968.2 973.2 8.1 8.3 3.8 12.1 86 27 68 95 3.4 
28 963.3 8.7 959.3 968.0 6.5 7.6 4.1 11.7 86 25 70 94 10.4 
                    
                    
                    
med 965.6 5.5 962.7 968.3 7.1 6.8 3.9 10.7 83 21 71 92 189.0 
MIN 955.5 1.3 952.7 959.6 0.9 2.6 -0.1 2.5 61 8 47 69 0.0 
MAX 973.1 13.4 971.8 974.7 11.0 10.9 9.3 14.3 94 48 87 98 21.6 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 954.6 8.6 950.7 959.3 6.5 5.0 4.6 9.6 86 16 76 93 8.6 
2 951.7 5.2 949.1 954.3 7.4 2.8 6.2 9.0 76 21 69 90 0.0 
3 950.7 5.4 948.7 954.1 7.9 4.8 6.4 11.2 74 19 66 85 0.0 
4 949.8 8.6 946.6 955.2 6.9 2.5 5.7 8.2 74 12 69 81 0.0 
5 961.5 11.9 955.2 967.1 9.5 5.5 7.5 13.0 62 25 48 73 0.0 
6 970.8 7.9 967.1 975.0 10.4 5.8 8.0 13.8 54 20 47 66 0.0 
7 974.5 2.8 972.9 975.7 9.5 7.9 6.3 14.2 63 20 52 72 0.0 
8 978.6 8.1 974.5 982.6 9.2 7.5 5.9 13.4 61 26 48 74 0.0 
9 980.6 4.1 978.5 982.6 10.5 9.6 6.0 15.6 52 36 36 71 0.0 
10 975.0 6.0 972.5 978.5 9.2 5.1 7.2 12.3 57 18 48 66 0.0 
11 975.7 7.2 972.5 979.7 9.7 8.1 5.9 14.0 45 36 29 65 0.0 
12 980.5 2.5 979.4 981.9 12.0 11.6 7.5 19.1 38 20 26 47 0.0 
13 979.5 2.7 978.0 980.7 11.9 11.9 6.5 18.4 46 33 30 63 0.0 
14 976.8 4.3 974.6 978.9 11.1 13.2 4.2 17.4 53 29 38 67 0.0 
15 969.3 9.5 965.0 974.5 8.6 12.0 2.9 14.9 64 37 43 81 0.0 
16 967.4 3.5 965.7 969.2 10.0 9.8 5.6 15.4 64 39 45 84 0.0 
17 970.1 3.6 968.2 971.8 10.8 13.8 4.3 18.1 68 29 53 82 0.0 
18 970.7 2.4 969.5 971.9 11.1 12.5 5.6 18.1 80 36 60 96 0.0 
19 971.9 8.1 968.9 977.0 11.5 11.8 5.6 17.4 84 25 71 97 0.0 
20 977.4 3.8 975.3 979.1 13.5 12.5 7.7 20.2 57 31 43 74 0.0 
21 972.6 4.7 970.5 975.2 11.8 12.1 6.0 18.1 65 38 46 84 0.0 
22 966.1 8.6 961.8 970.4 11.3 5.8 8.0 13.8 82 32 59 92 3.0 
23 956.2 8.7 953.0 961.7 9.7 6.4 6.1 12.5 91 15 81 96 16.6 
24 958.3 5.9 955.6 961.5 5.3 4.4 3.1 7.5 82 21 71 93 10.0 
25 961.2 2.2 960.0 962.2 6.6 8.6 4.3 12.9 69 22 59 81 0.0 
26 962.7 4.8 960.3 965.1 7.0 7.2 3.7 10.9 69 24 57 81 0.0 
27 961.1 5.9 958.5 964.4 9.6 4.8 7.3 12.1 64 8 59 68 0.0 
28 966.4 11.6 960.9 972.5 12.6 8.0 9.7 17.7 57 25 43 69 0.0 
29 973.6 2.1 972.5 974.6 13.6 11.5 8.0 19.5 51 26 38 65 0.0 
30 971.1 4.8 969.2 974.0 13.1 13.3 6.5 19.8 55 31 39 71 0.0 
31 967.4 3.7 965.8 969.5 11.9 14.2 4.6 18.8 58 25 44 70 0.0 
med 967.9 5.8 965.2 971.0 10.0 8.7 6.0 14.7 65 26 51 77 38.2 
MIN 949.8 2.1 946.6 954.1 5.3 2.5 2.9 7.5 38 8 26 47 0.0 
MAX 980.6 11.9 979.4 982.6 13.6 14.2 9.7 20.2 91 39 81 97 16.6 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.4 1.3 965.8 967.1 13.1 10.4 8.0 18.4 69 22 58 80 0.0 
2 966.3 1.7 965.3 967.0 12.8 7.5 9.3 16.8 73 20 64 84 0.0 
3 964.9 2.3 964.0 966.3 12.1 6.3 9.0 15.3 79 25 68 93 0.0 
4 960.8 6.1 958.2 964.3 13.2 10.1 8.5 18.6 68 39 48 87 0.0 
5 962.6 9.2 957.7 966.9 13.3 5.4 10.4 15.8 77 42 52 93 1.8 
6 968.5 4.6 966.3 970.9 15.6 8.0 12.5 20.5 67 30 49 79 0.0 
7 971.7 2.1 970.7 972.8 16.1 11.2 11.2 22.4 61 40 38 78 0.0 
8 969.7 4.7 967.3 972.0 15.0 11.1 9.4 20.5 62 50 42 93 7.4 
9 970.5 6.5 967.1 973.6 12.4 8.1 9.5 17.6 69 58 37 94 3.8 
10 970.5 4.8 968.2 973.0 11.1 10.5 6.0 16.5 60 37 42 80 0.0 
11 970.0 2.5 968.7 971.2 11.0 7.5 8.0 15.5 70 34 51 85 0.0 
12 969.4 1.9 968.5 970.4 11.4 7.9 7.4 15.3 74 30 57 87 0.0 
13 969.6 1.7 968.8 970.5 11.2 8.3 7.3 15.6 85 15 76 92 0.0 
14 966.2 8.5 961.8 970.3 12.2 9.6 7.5 17.1 80 36 58 93 11.0 
15 966.6 7.6 962.8 970.4 9.8 8.0 5.9 13.9 52 60 28 88 2.2 
16 971.8 3.3 970.1 973.4 9.5 9.2 4.4 13.6 40 19 32 51 0.0 
17 969.6 5.9 967.1 973.0 10.4 9.6 5.6 15.2 42 25 30 55 0.0 
18 961.3 8.8 958.3 967.1 12.1 10.1 6.3 16.4 55 16 48 64 0.0 
19 959.5 2.1 958.3 960.4 12.2 4.2 10.1 14.3 72 43 49 93 3.6 
20 960.4 3.3 958.7 962.0 10.7 3.3 9.8 13.1 90 13 82 94 4.4 
21 960.5 2.8 959.3 962.1 11.3 4.1 10.0 14.1 91 16 79 95 16.6 
22 965.8 7.5 962.0 969.5 13.3 7.9 10.0 17.9 89 23 74 97 5.8 
23 968.4 2.6 967.0 969.6 15.6 10.2 10.0 20.2 72 36 56 92 0.2 
24 966.8 1.7 966.0 967.7 15.7 5.3 13.2 18.5 70 28 58 86 0.0 
25 963.6 3.9 962.1 966.0 16.4 9.8 12.0 21.8 72 37 51 87 0.6 
26 962.5 1.9 961.7 963.6 16.0 9.2 12.3 21.5 74 26 57 83 0.0 
27 958.8 4.7 957.1 961.8 13.5 6.8 11.5 18.3 86 26 70 96 33.4 
28 957.9 3.0 956.2 959.2 13.4 4.9 11.8 16.7 85 24 71 95 6.4 
29 960.4 4.2 958.5 962.7 14.4 8.8 11.5 20.3 81 37 54 91 4.4 
30 961.1 2.4 959.8 962.2 13.7 9.0 9.9 18.9 81 32 61 93 0.8 
                  
med 965.4 4.1 963.4 967.6 12.9 8.1 9.3 17.4 71 31 55 86 102.4 
MIN 957.9 1.3 956.2 959.2 9.5 3.3 4.4 13.1 40 13 28 51 0.0 
MAX 971.8 9.2 970.7 973.6 16.4 11.2 13.2 22.4 91 60 82 97 33.4 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.4 2.5 961.0 963.5 13.5 7.1 10.4 17.5 82 25 70 95 3.4 
2 962.0 1.5 961.3 962.8 12.7 6.6 10.3 16.9 87 22 73 95 12.8 
3 960.6 2.1 959.5 961.6 12.9 4.6 10.8 15.4 76 31 59 89 0.6 
4 964.0 7.6 961.1 968.7 12.3 8.6 9.1 17.7 60 42 41 83 0.0 
5 970.0 2.5 968.7 971.2 12.3 8.8 7.7 16.5 62 42 45 87 0.0 
6 971.7 1.9 970.7 972.6 13.7 10.0 8.4 18.4 74 37 52 89 0.0 
7 969.7 3.3 968.5 971.8 13.7 9.1 9.5 18.6 75 41 54 95 3.4 
8 970.7 2.7 969.0 971.7 14.1 9.2 9.5 18.7 78 36 59 94 2.8 
9 969.5 3.0 967.9 970.9 15.6 13.8 7.9 21.7 61 47 36 82 0.0 
10 967.3 3.0 965.6 968.6 17.8 11.7 11.2 22.9 64 36 47 82 0.0 
11 962.0 8.9 956.7 965.6 15.7 14.1 6.3 20.4 76 26 66 93 8.8 
12 964.9 3.6 962.8 966.4 13.7 11.5 7.7 19.2 58 43 37 80 0.0 
13 964.6 2.3 963.3 965.6 9.9 6.1 6.8 12.9 77 30 62 92 5.8 
14 967.8 4.7 965.7 970.4 13.1 11.2 7.3 18.5 57 49 31 80 0.0 
15 968.8 2.7 967.5 970.2 14.0 8.3 9.5 17.8 39 18 32 50 0.0 
16 965.4 4.0 963.8 967.8 14.5 6.5 11.1 17.6 46 20 39 59 0.0 
17 968.4 2.7 967.3 970.0 13.0 5.6 10.2 15.8 76 43 46 89 1.8 
18 969.2 1.4 968.5 969.9 14.2 8.2 10.8 19.0 74 29 59 88 0.0 
19 970.0 1.7 969.2 970.9 15.0 9.1 10.4 19.5 79 26 65 92 0.0 
20 971.5 2.7 970.1 972.8 15.6 10.3 9.8 20.1 76 25 64 88 0.0 
21 972.1 2.2 970.9 973.1 17.9 12.1 11.4 23.5 65 36 48 83 0.0 
22 969.8 3.2 967.9 971.1 18.9 12.2 11.6 23.8 66 34 51 85 0.0 
23 967.0 2.0 966.2 968.2 19.4 9.4 14.6 24.0 69 43 48 91 0.0 
24 968.1 3.9 966.6 970.5 18.5 9.8 12.3 22.1 73 39 48 87 0.0 
25 970.1 3.3 968.6 971.9 18.9 14.2 10.6 24.8 56 39 39 78 0.0 
26 967.0 3.8 965.0 968.8 17.6 6.9 14.9 21.8 78 37 58 95 3.6 
27 964.2 2.6 963.1 965.7 15.2 7.3 12.1 19.4 86 28 68 96 37.4 
28 963.5 2.5 962.6 965.1 15.6 8.5 11.7 20.2 84 32 64 96 6.8 
29 963.9 2.1 962.9 965.0 15.4 9.1 11.8 20.9 81 34 62 96 11.2 
30 965.8 5.0 964.1 969.1 15.8 10.0 12.0 22.0 74 37 55 92 7.0 
31 969.1 2.2 968.2 970.4 14.7 9.1 10.3 19.4 59 33 42 75 2.2 
med 967.1 3.1 965.6 968.8 15.0 9.3 10.3 19.6 70 34 52 86 107.6 
MIN 960.6 1.4 956.7 961.6 9.9 4.6 6.3 12.9 39 18 31 50 0.0 
MAX 972.1 8.9 970.9 973.1 19.4 14.2 14.9 24.8 87 49 73 96 37.4 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.6 2.1 968.5 970.6 14.8 10.8 10.5 21.3 65 47 43 90 10.0 
2 969.4 2.8 967.9 970.7 16.1 11.8 9.9 21.7 63 34 44 78 0.0 
3 966.9 2.6 965.6 968.2 16.9 10.5 12.1 22.6 65 32 44 76 0.0 
4 964.5 1.8 963.8 965.6 18.4 9.3 13.4 22.7 63 31 48 79 0.0 
5 967.5 6.4 964.5 970.9 18.5 8.7 14.0 22.7 73 28 60 88 0.0 
6 971.7 1.7 970.9 972.6 19.7 11.9 12.9 24.8 73 34 56 90 0.0 
7 971.6 1.6 971.0 972.6 21.8 11.3 15.6 26.9 68 46 43 89 0.0 
8 972.9 1.6 972.1 973.7 24.7 11.5 18.2 29.7 60 37 41 77 0.0 
9 972.7 1.6 971.8 973.4 25.6 9.4 21.2 30.6 55 29 40 69 0.0 
10 971.8 1.8 970.6 972.4 25.7 11.4 19.6 31.0 55 33 38 71 0.0 
11 972.0 1.9 971.2 973.1 26.8 11.3 20.8 32.1 53 37 37 74 0.0 
12 972.3 1.8 971.3 973.1 24.7 12.9 19.7 32.6 57 37 42 79 11.2 
13 967.6 6.9 964.8 971.7 23.7 9.9 19.7 29.6 60 25 48 73 0.0 
14 964.8 3.7 963.3 967.0 20.1 9.8 15.9 25.7 72 46 45 91 1.4 
15 966.9 2.0 966.2 968.2 19.0 7.3 15.4 22.7 58 42 44 87 0.0 
16 967.2 2.3 965.9 968.2 16.8 4.7 14.6 19.3 62 20 55 75 0.0 
17 966.9 2.0 966.0 968.0 18.3 6.1 15.7 21.8 56 25 46 71 0.0 
18 967.9 2.8 966.5 969.3 19.2 8.2 15.3 23.5 57 27 43 71 0.0 
19 967.0 3.6 965.3 968.9 20.3 9.8 15.3 25.1 58 40 39 79 0.0 
20 965.1 3.5 963.2 966.7 19.6 9.4 15.0 24.4 69 30 51 81 1.6 
21 968.9 4.0 966.5 970.5 19.3 9.0 14.6 23.6 53 37 39 76 0.0 
22 971.3 2.9 970.1 973.0 20.1 11.3 13.4 24.7 64 46 43 89 0.0 
23 971.5 4.2 968.9 973.1 22.2 7.9 18.0 25.9 71 20 62 82 0.0 
24 966.4 6.9 963.4 970.3 21.9 9.8 16.1 25.9 72 37 55 92 0.2 
25 962.0 6.6 960.0 966.6 16.5 6.0 14.3 20.3 88 21 74 95 22.4 
26 965.4 3.0 963.8 966.8 19.8 10.6 14.3 24.9 69 35 51 86 0.0 
27 969.3 4.8 966.5 971.3 20.1 9.5 15.8 25.3 71 31 56 87 0.0 
28 969.9 3.0 968.2 971.2 21.3 10.4 15.2 25.6 72 29 58 87 0.0 
29 964.6 7.6 960.5 968.1 22.1 11.5 14.2 25.7 73 38 59 98 31.4 
30 963.8 11.9 957.3 969.2 16.8 9.2 13.8 23.0 76 48 50 98 6.0 
                  
med 968.3 3.6 966.5 970.2 20.4 9.7 15.5 25.2 65 34 49 83 84.2 
MIN 962.0 1.6 957.3 965.6 14.8 4.7 9.9 19.3 53 20 37 69 0.0 
MAX 972.9 11.9 972.1 973.7 26.8 12.9 21.2 32.6 88 48 74 98 31.4 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.1 3.3 969.1 972.4 19.1 10.5 14.4 24.9 66 37 46 82 0.0 
2 972.2 2.1 971.3 973.4 20.1 10.8 14.9 25.7 68 39 49 88 0.0 
3 976.8 4.4 974.1 978.5 20.1 12.9 14.2 27.1 64 59 36 94 18.2 
4 972.5 9.5 967.7 977.2 21.2 11.3 15.8 27.1 62 40 40 80 0.0 
5 966.1 2.5 965.3 967.8 20.9 10.1 15.6 25.7 69 31 56 87 0.0 
6 968.1 1.7 967.2 968.9 22.9 11.8 16.3 28.1 73 37 54 90 0.0 
7 968.3 3.3 966.5 969.8 23.5 10.9 17.0 27.9 73 38 56 94 3.8 
8 961.9 7.5 959.1 966.6 20.1 6.0 17.4 23.4 87 25 72 97 4.6 
9 959.7 3.7 957.9 961.6 17.6 9.9 12.8 22.7 80 41 58 99 32.2 
10 959.2 5.0 956.8 961.8 14.5 3.9 12.9 16.8 83 22 73 95 2.4 
11 961.5 2.3 960.9 963.2 17.7 8.9 13.0 21.9 78 22 69 91 0.0 
12 964.3 3.9 963.0 966.9 20.3 11.0 15.0 26.0 79 35 60 95 2.2 
13 965.7 2.4 964.7 967.1 18.1 7.6 15.1 22.7 88 25 72 98 19.2 
14 967.1 3.3 965.8 969.1 18.1 8.0 15.4 23.4 89 23 72 95 3.2 
15 970.3 3.3 968.8 972.1 22.1 11.2 15.9 27.1 69 41 52 93 0.0 
16 971.4 2.0 970.3 972.3 24.2 11.3 18.6 29.9 64 36 44 80 0.0 
17 971.8 2.0 970.6 972.6 24.3 11.1 19.5 30.6 62 40 38 78 0.0 
18 971.2 2.0 970.1 972.1 24.4 9.3 19.9 29.2 63 38 46 84 0.0 
19 970.4 2.1 969.3 971.4 25.1 9.7 20.2 29.9 62 35 46 81 0.0 
20 967.9 4.0 965.6 969.6 24.4 11.2 18.2 29.4 66 29 50 79 0.0 
21 963.6 3.1 962.4 965.5 19.8 7.9 15.3 23.2 81 31 65 95 10.6 
22 962.3 2.7 961.0 963.7 18.5 9.5 13.5 23.0 85 33 62 95 1.4 
23 964.0 2.3 963.1 965.4 21.7 10.0 17.6 27.6 76 47 46 93 0.8 
24 964.9 2.2 963.9 966.1 20.9 8.2 17.9 26.1 70 36 52 87 0.6 
25 966.4 2.2 965.4 967.6 21.6 8.6 17.8 26.4 76 24 62 86 0.0 
26 965.7 3.5 963.9 967.4 19.5 10.5 16.3 26.8 85 36 62 98 27.6 
27 965.2 1.6 964.4 966.0 19.7 7.8 16.6 24.4 86 20 74 93 2.4 
28 964.6 2.3 963.5 965.8 21.4 8.4 18.1 26.5 79 28 60 88 0.0 
29 962.6 2.7 961.2 963.9 18.6 4.3 17.5 21.8 93 14 83 98 24.0 
30 958.9 5.2 956.2 961.4 19.0 4.9 16.9 21.8 85 25 71 96 16.8 
31 963.1 4.2 960.9 965.1 20.4 8.7 17.0 25.7 82 23 70 93 0.6 
med 966.4 3.3 964.8 968.1 20.6 9.2 16.3 25.6 76 32 58 90 170.6 
MIN 958.9 1.6 956.2 961.4 14.5 3.9 12.8 16.8 62 14 36 78 0.0 
MAX 976.8 9.5 974.1 978.5 25.1 12.9 20.2 30.6 93 59 83 99 32.2 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.0 1.9 962.9 964.8 23.0 8.3 19.4 27.7 75 37 55 93 5.4 
2 964.6 2.0 963.8 965.8 23.1 8.7 19.4 28.1 73 34 54 88 0.0 
3 966.2 1.7 965.4 967.1 21.4 9.5 17.6 27.1 80 32 60 93 0.4 
4 967.6 1.8 966.6 968.4 21.4 8.7 16.8 25.5 83 24 70 93 0.0 
5 966.9 2.0 965.6 967.6 20.6 6.1 18.1 24.2 74 26 65 91 0.0 
6 966.9 1.4 966.0 967.4 21.7 10.7 16.2 26.9 65 35 45 80 0.0 
7 967.0 1.7 966.1 967.8 22.0 9.1 17.8 26.9 70 31 51 82 0.0 
8 968.0 1.3 967.4 968.7 23.2 9.3 18.8 28.1 64 37 46 83 0.0 
9 968.4 2.0 967.8 969.8 22.5 10.4 16.9 27.3 73 30 55 85 0.0 
10 968.9 2.1 967.7 969.8 23.6 9.6 18.3 27.9 74 34 55 89 0.0 
11 966.8 2.2 965.6 967.8 24.1 9.6 19.2 28.8 74 30 57 87 0.0 
12 965.3 2.3 963.9 966.2 24.5 8.3 20.4 28.7 69 20 59 78 0.2 
13 961.6 5.7 958.5 964.2 24.0 8.2 20.6 28.8 80 31 62 93 0.2 
14 962.7 4.9 960.6 965.5 18.9 5.7 15.6 21.3 86 23 72 95 18.8 
15 965.7 2.4 964.8 967.2 16.6 5.6 14.3 19.9 84 20 73 93 9.2 
16 968.5 3.8 966.9 970.7 16.8 7.4 13.7 21.1 78 42 53 94 0.0 
17 970.2 3.3 968.4 971.7 17.7 9.1 13.3 22.4 66 40 42 82 0.0 
18 967.2 2.4 966.0 968.4 18.8 11.6 12.4 24.0 72 37 52 89 0.0 
19 966.7 1.8 965.7 967.5 19.2 5.4 16.5 21.9 83 17 76 93 0.4 
20 966.9 2.9 964.8 967.7 19.9 9.7 15.1 24.8 83 32 65 97 23.0 
21 967.0 5.8 963.2 969.0 18.0 7.2 14.5 21.7 79 37 61 98 29.6 
22 968.1 1.5 967.3 968.8 19.1 8.7 15.2 23.9 78 25 65 91 0.0 
23 966.3 5.1 963.5 968.6 16.9 3.6 15.1 18.7 91 16 81 97 7.0 
24 967.9 4.2 965.8 970.0 18.0 9.7 14.3 24.0 72 34 56 90 0.0 
25 970.1 3.1 968.5 971.6 17.1 11.5 11.9 23.4 72 37 54 90 4.4 
26 965.3 5.3 963.0 968.3 17.8 4.5 15.2 19.7 91 14 83 98 2.0 
27 963.9 6.1 961.9 968.0 20.7 7.3 17.2 24.5 87 27 71 99 7.0 
28 970.0 3.3 968.0 971.3 18.5 9.3 13.8 23.1 66 34 55 89 2.4 
29 970.4 1.9 969.3 971.2 20.8 11.3 15.6 26.9 60 29 44 73 0.0 
30 969.1 2.0 968.0 970.0 22.4 9.6 18.3 27.9 58 24 44 68 0.0 
31 965.3 9.8 959.0 968.8 20.8 9.0 16.5 25.5 70 36 55 91 7.0 
med 966.9 3.2 965.2 968.4 20.4 8.5 16.4 24.9 75 30 59 89 117.0 
MIN 961.6 1.3 958.5 964.2 16.6 3.6 11.9 18.7 58 14 42 68 0.0 
MAX 970.4 9.8 969.3 971.7 24.5 11.6 20.6 28.8 91 42 83 99 29.6 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 960.3 4.3 958.3 962.6 14.4 7.5 10.2 17.7 77 30 65 95 37.6 
2 964.1 3.6 962.1 965.7 14.1 3.9 12.5 16.4 80 26 64 90 9.8 
3 965.4 2.4 964.4 966.8 18.0 7.4 14.1 21.5 75 17 68 85 0.0 
4 967.0 1.6 966.1 967.7 18.5 3.1 16.8 19.9 82 14 74 88 1.2 
5 966.4 2.1 965.5 967.6 20.4 5.5 18.5 24.0 75 24 61 85 0.0 
6 965.2 2.5 964.0 966.5 18.8 3.0 17.4 20.4 79 11 74 85 0.0 
7 967.0 3.0 965.8 968.8 19.6 7.6 16.4 24.0 71 28 54 82 0.0 
8 969.4 2.6 968.2 970.8 19.8 9.2 15.7 24.9 75 33 58 91 0.0 
9 968.9 2.4 967.7 970.1 20.1 10.0 15.2 25.2 83 32 62 94 0.0 
10 965.7 3.8 964.0 967.8 17.7 5.1 14.9 20.0 87 21 76 98 19.4 
11 962.8 2.5 961.9 964.4 13.6 2.8 12.3 15.1 88 12 81 93 36.8 
12 964.8 3.2 963.2 966.4 14.2 5.8 11.4 17.2 84 23 74 97 9.6 
13 967.8 4.8 965.3 970.1 13.8 7.7 11.0 18.7 89 30 67 97 4.2 
14 968.8 1.8 968.0 969.8 16.0 9.1 11.7 20.8 83 31 67 98 0.0 
15 969.0 1.2 968.3 969.5 17.2 12.1 11.2 23.3 86 37 61 98 0.2 
16 969.5 1.3 968.8 970.1 18.3 7.1 15.4 22.5 79 29 62 91 0.0 
17 970.0 1.0 969.4 970.4 16.8 6.6 13.8 20.4 80 31 63 94 0.0 
18 970.7 2.8 969.6 972.4 17.6 9.0 13.4 22.4 77 36 59 95 0.0 
19 972.5 2.0 971.5 973.5 17.3 6.8 13.5 20.3 89 16 82 98 1.0 
20 970.2 3.3 968.9 972.2 18.3 2.0 17.4 19.4 97 4 95 99 26.4 
21 967.5 5.2 964.2 969.4 18.7 6.4 16.6 23.0 94 20 79 99 9.2 
22 963.1 4.9 961.0 965.9 16.0 12.8 9.4 22.2 80 47 52 99 33.2 
23 969.7 7.3 964.8 972.1 13.3 10.6 9.0 19.6 71 42 47 89 0.0 
24 970.4 3.4 968.6 972.0 14.0 9.4 9.2 18.6 80 31 60 91 0.0 
25 969.9 6.5 967.1 973.6 13.2 4.5 10.7 15.2 80 17 71 87 0.0 
26 974.5 2.2 973.6 975.8 14.7 9.0 10.3 19.3 67 27 53 80 0.0 
27 978.1 5.0 975.5 980.5 16.5 9.7 11.1 20.8 77 25 64 89 0.0 
28 980.6 2.0 979.7 981.7 16.9 8.7 13.4 22.1 77 35 59 94 0.0 
29 980.5 2.0 979.5 981.5 16.1 11.2 10.5 21.7 84 28 65 93 0.0 
30 978.8 2.1 977.7 979.8 16.2 9.6 11.3 20.9 87 25 71 95 0.0 
                  
med 969.3 3.1 967.8 970.8 16.7 7.4 13.1 20.6 81 26 66 92 188.6 
MIN 960.3 1.0 958.3 962.6 13.2 2.0 9.0 15.1 67 4 47 80 0.0 
MAX 980.6 7.3 979.7 981.7 20.4 12.8 18.5 25.2 97 47 95 99 37.6 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.4 2.0 975.6 977.6 16.7 7.1 13.6 20.7 87 20 76 95 0.0 
2 976.9 2.0 975.8 977.8 16.8 5.7 14.5 20.2 74 20 61 81 0.0 
3 975.4 3.5 973.9 977.4 16.5 5.7 14.2 19.9 69 18 59 77 0.0 
4 971.7 3.5 970.3 973.8 15.3 6.3 12.4 18.7 76 18 65 83 0.0 
5 969.7 1.7 969.0 970.7 14.4 6.9 11.5 18.4 74 24 60 84 0.0 
6 968.7 2.0 967.6 969.6 14.9 9.0 11.4 20.4 75 25 60 85 0.0 
7 970.5 3.9 968.7 972.6 15.5 7.0 11.9 18.9 86 17 76 93 0.0 
8 971.8 1.8 970.8 972.6 17.8 4.9 15.5 20.4 87 14 77 92 0.0 
9 971.4 1.6 970.7 972.3 17.7 5.9 15.0 20.9 90 20 78 98 0.0 
10 972.0 1.3 971.4 972.7 18.1 8.4 14.6 23.0 84 20 75 95 0.0 
11 970.2 2.5 968.9 971.4 17.6 9.2 13.2 22.4 83 28 66 94 0.0 
12 969.9 1.9 969.2 971.1 17.5 9.2 13.3 22.5 87 26 71 98 0.0 
13 967.2 5.5 964.1 969.6 18.4 6.7 15.7 22.4 85 25 71 96 0.4 
14 965.5 2.8 963.8 966.6 18.1 6.4 15.7 22.1 89 25 72 98 27.2 
15 962.6 3.2 961.2 964.4 15.7 5.7 12.6 18.3 96 6 93 99 80.4 
16 965.7 5.2 962.9 968.1 16.9 2.6 15.9 18.5 95 14 84 99 3.0 
17 967.9 6.6 965.6 972.2 17.6 2.3 16.5 18.8 95 14 85 99 1.4 
18 975.9 6.3 972.3 978.6 17.9 8.2 15.2 23.4 81 28 66 94 0.0 
19 977.5 1.9 976.6 978.5 16.5 9.3 12.7 22.0 86 21 76 97 0.0 
20 973.8 7.4 969.3 976.7 16.1 2.7 14.6 17.3 97 7 93 99 3.0 
21 964.1 14.7 954.4 969.1 17.1 3.6 16.1 19.7 96 12 87 99 3.6 
22 958.7 10.1 951.1 961.2 10.7 13.0 4.8 17.8 66 53 41 93 13.6 
23 961.0 4.2 959.4 963.6 8.3 2.5 6.9 9.4 79 41 52 93 1.2 
24 966.6 6.6 963.6 970.2 11.6 9.2 8.9 18.1 76 43 50 93 0.0 
25 972.5 4.7 970.0 974.7 9.8 4.0 8.4 12.4 72 16 62 78 0.0 
26 976.2 3.4 974.4 977.8 9.2 4.8 7.5 12.3 71 19 59 78 0.0 
27 977.6 2.7 976.5 979.2 8.4 4.3 6.5 10.8 67 15 58 73 0.0 
28 974.4 4.8 972.1 976.9 7.6 5.9 5.5 11.4 65 18 56 74 0.0 
29 971.8 2.7 970.8 973.5 8.2 9.1 4.7 13.8 60 22 47 69 0.0 
30 975.3 4.6 973.3 977.9 11.2 9.1 7.1 16.2 59 20 48 69 0.0 
31 977.5 1.2 977.1 978.3 11.1 7.6 8.2 15.8 69 18 59 76 0.0 
med 970.9 4.1 968.7 972.8 14.5 6.5 11.8 18.3 80 21 67 89 133.8 
MIN 958.7 1.2 951.1 961.2 7.6 2.3 4.7 9.4 59 6 41 69 0.0 
MAX 977.6 14.7 977.1 979.2 18.4 13.0 16.5 23.4 97 53 93 99 80.4 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.2 2.1 975.3 977.4 12.5 9.9 8.1 18.0 70 26 55 82 0.0 
2 973.5 3.1 972.2 975.3 13.2 10.1 8.5 18.6 75 31 61 92 0.0 
3 970.9 4.1 968.4 972.5 11.6 9.9 6.4 16.3 88 19 74 93 0.0 
4 964.1 7.4 960.9 968.3 14.3 4.4 12.2 16.6 84 19 74 93 0.0 
5 959.2 3.0 957.9 960.9 15.8 4.8 13.2 18.0 85 22 76 98 17.2 
6 962.4 3.5 960.3 963.8 15.4 4.2 13.4 17.6 93 14 83 98 29.0 
7 962.4 2.6 961.1 963.7 14.6 2.2 13.5 15.7 95 10 88 99 32.6 
8 965.3 3.4 963.3 966.7 14.3 4.6 11.6 16.2 89 17 80 97 1.6 
9 966.6 3.4 965.2 968.6 13.2 4.0 11.2 15.2 86 14 79 93 0.6 
10 969.5 1.8 968.6 970.4 14.9 3.7 13.3 17.0 90 11 83 94 0.2 
11 967.5 6.1 963.8 969.9 14.8 3.2 13.3 16.5 89 14 82 96 6.2 
12 959.9 6.9 956.9 963.8 13.3 1.7 12.5 14.2 92 12 84 96 11.8 
13 961.1 8.7 957.0 965.7 12.8 4.0 11.0 15.0 82 15 74 89 0.6 
14 966.2 1.3 965.6 966.9 12.1 5.2 10.1 15.3 81 14 72 87 0.0 
15 963.0 8.5 957.6 966.1 13.2 4.9 10.7 15.6 86 16 79 95 1.2 
16 959.3 3.7 957.0 960.7 12.7 7.6 8.8 16.4 85 35 62 97 7.6 
17 960.4 6.5 956.0 962.5 9.6 5.8 7.0 12.8 90 13 82 95 27.8 
18 959.0 7.7 954.7 962.4 9.2 3.7 7.5 11.2 93 9 87 96 5.8 
19 967.8 12.1 962.2 974.3 9.2 8.6 5.9 14.5 84 29 64 93 0.0 
20 975.6 2.6 974.3 976.9 8.3 9.6 3.8 13.4 80 31 62 93 0.0 
21 975.3 1.4 974.6 976.0 7.7 6.9 4.9 11.8 78 22 65 87 0.0 
22 976.1 2.8 974.8 977.6 7.9 7.7 5.2 12.9 82 21 71 92 0.0 
23 977.8 1.8 977.2 979.0 7.7 9.4 4.2 13.6 83 20 71 92 0.0 
24 975.4 3.4 974.1 977.5 7.9 10.8 3.0 13.8 80 19 69 87 0.0 
25 973.4 2.0 972.8 974.8 6.1 3.6 4.6 8.2 77 8 71 80 0.0 
26 970.1 4.4 968.6 973.0 4.6 1.0 4.0 5.0 77 8 72 80 0.0 
27 966.9 3.1 965.8 968.9 5.9 3.2 4.2 7.4 85 20 76 96 4.4 
28 967.3 2.0 966.3 968.3 11.4 7.0 6.9 13.9 95 11 87 98 2.8 
29 967.2 1.6 966.3 967.9 13.3 5.9 11.2 17.1 93 14 84 98 5.2 
30 965.3 5.6 961.6 967.2 11.7 3.5 10.1 13.6 94 7 91 98 7.0 
                  
med 967.5 4.2 965.3 969.6 11.3 5.7 8.7 14.4 85 17 75 93 161.6 
MIN 959.0 1.3 954.7 960.7 4.6 1.0 3.0 5.0 70 7 55 80 0.0 
MAX 977.8 12.1 977.2 979.0 15.8 10.8 13.5 18.6 95 35 91 99 32.6 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 957.7 5.6 955.7 961.3 7.9 11.0 4.2 15.2 90 14 82 97 24.2 
2 958.3 4.7 956.4 961.1 4.9 2.2 4.0 6.2 83 9 78 87 0.0 
3 963.8 5.0 961.0 966.0 3.9 1.5 3.2 4.7 84 12 79 91 7.4 
4 967.2 2.5 965.7 968.2 4.9 2.3 3.8 6.1 88 8 83 92 16.4 
5 967.2 1.5 966.5 968.0 6.5 2.6 5.6 8.2 84 11 79 90 0.4 
6 966.0 1.8 965.1 966.9 6.4 2.0 5.5 7.5 83 14 75 88 2.4 
7 966.5 1.4 965.9 967.3 6.4 1.7 5.6 7.3 78 6 75 81 0.0 
8 967.4 2.1 966.5 968.6 6.6 3.4 5.5 8.9 75 12 69 81 0.0 
9 969.0 8.8 965.1 973.9 4.6 2.5 3.3 5.8 65 18 59 76 0.0 
10 972.7 3.4 970.9 974.3 4.5 5.9 2.0 7.9 47 23 36 59 0.0 
11 969.5 2.8 968.1 970.9 6.0 10.4 1.5 11.9 42 36 27 63 0.0 
12 971.0 1.8 970.1 971.9 5.6 10.7 0.1 10.8 61 45 42 87 0.0 
13 972.6 2.4 971.2 973.6 8.7 4.3 6.5 10.8 89 14 82 96 0.4 
14 974.1 2.1 972.9 975.0 9.4 2.3 8.2 10.5 96 5 93 98 1.2 
15 973.1 3.8 971.0 974.8 10.4 2.5 9.3 11.8 92 8 87 94 0.0 
16 965.0 10.8 960.1 970.9 9.5 2.3 8.3 10.6 89 13 81 93 0.4 
17 964.0 5.6 960.6 966.2 8.6 4.2 6.1 10.3 76 20 67 87 0.2 
18 970.7 8.3 965.9 974.2 7.9 8.6 3.7 12.3 85 20 71 91 0.0 
19 973.9 2.3 972.9 975.2 8.4 5.3 6.1 11.4 90 12 83 95 0.0 
20 973.2 3.3 972.0 975.3 8.8 4.5 7.5 12.0 94 13 84 97 0.6 
21 978.8 10.6 972.2 982.8 6.5 9.5 1.8 11.3 78 56 39 95 0.0 
22 980.3 3.6 978.9 982.5 5.5 7.0 2.1 9.1 92 13 84 97 0.0 
23 979.1 1.9 978.3 980.2 5.7 1.1 5.1 6.2 96 9 88 98 2.8 
24 977.4 3.3 975.7 979.0 5.8 2.0 4.9 6.9 98 0 98 98 1.6 
25 973.1 4.8 970.8 975.6 6.5 2.1 5.7 7.8 96 13 85 98 0.0 
26 973.3 4.0 970.8 974.8 4.4 5.9 1.4 7.3 69 35 51 86 1.4 
27 962.7 24.1 949.3 973.4 1.4 6.5 -2.5 4.0 75 48 47 94 3.0 
28 953.6 17.9 947.5 965.4 -0.6 1.8 -1.7 0.1 76 41 52 93 1.6 
29 972.7 11.7 965.4 977.1 -1.3 5.2 -3.6 1.6 48 18 40 58 0.4 
30 979.2 2.9 977.3 980.2 -3.5 4.5 -5.4 -0.9 57 21 48 69 0.0 
31 979.4 4.2 978.0 982.2 -4.7 3.3 -5.9 -2.6 51 42 29 71 0.2 
med 970.1 5.5 967.3 972.8 5.3 4.5 3.3 7.8 78 20 67 87 64.6 
MIN 953.6 1.4 947.5 961.1 -4.7 1.1 -5.9 -2.6 42 0 27 58 0.0 
MAX 980.3 24.1 978.9 982.8 10.4 11.0 9.3 15.2 98 56 98 98 24.2 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 983.7 4.1 980.9 985.0 0.0 9.6 -5.3 4.3 54 45 31 77 0.2 
2 981.1 6.0 978.1 984.1 5.6 8.9 2.2 11.1 76 32 59 91 0.0 
3 975.3 10.3 968.4 978.7 5.6 5.9 2.4 8.3 75 21 68 89 0.0 
4 972.0 10.9 966.9 977.8 6.1 12.0 0.2 12.2 65 61 33 94 0.0 
5 978.1 6.0 974.2 980.2 3.9 8.9 -0.1 8.8 52 38 36 74 0.0 
6 976.0 5.0 973.7 978.7 3.8 7.4 0.9 8.3 60 15 53 68 0.0 
7 980.4 3.9 978.8 982.7 4.8 4.3 3.1 7.4 69 18 65 83 0.0 
8 983.1 1.4 982.5 983.9 5.5 3.0 3.9 6.9 85 12 78 90 0.4 
9 980.2 9.4 974.0 983.4 5.9 1.8 4.8 6.6 91 8 87 95 0.0 
10 971.0 4.5 969.2 973.7 7.5 5.3 5.3 10.6 93 10 86 96 0.0 
11 966.8 13.3 961.6 974.9 7.1 6.8 3.1 9.9 88 40 57 97 5.6 
12 978.5 5.4 975.1 980.5 5.6 10.5 0.5 11.0 55 36 39 75 0.0 
13 978.1 4.9 975.1 980.0 6.7 8.3 2.5 10.8 79 29 62 92 0.0 
14 971.9 5.7 969.4 975.1 6.3 5.3 4.0 9.3 87 15 79 94 0.0 
15 972.1 2.8 970.9 973.7 6.1 5.8 2.8 8.6 91 8 85 94 0.2 
16 969.7 3.5 967.5 971.0 9.4 4.1 7.5 11.6 86 13 77 90 0.0 
17 965.9 4.4 964.0 968.4 10.3 3.4 8.5 11.9 84 19 74 93 2.2 
18 967.7 3.3 966.0 969.3 7.6 8.8 2.9 11.7 75 29 57 87 0.0 
19 964.8 1.9 964.0 965.9 5.0 7.3 2.2 9.5 74 25 58 83 0.0 
20 962.6 4.2 960.8 965.0 5.5 7.6 1.8 9.4 60 29 44 72 0.0 
21 963.2 2.0 962.1 964.1 6.3 3.0 4.9 7.9 78 21 67 88 1.4 
22 963.3 4.1 960.7 964.8 6.3 3.5 5.2 8.7 85 13 78 90 0.6 
23 960.3 4.9 958.3 963.2 5.9 3.5 4.6 8.1 80 15 70 85 0.0 
24 962.3 2.4 961.0 963.4 5.4 3.9 3.7 7.6 72 10 67 77 0.0 
25 967.7 10.0 963.1 973.1 3.3 2.0 2.4 4.4 69 13 63 76 0.0 
26 973.1 3.8 971.0 974.8 2.3 4.6 0.5 5.1 62 16 54 70 0.0 
27 967.4 5.4 965.5 970.9 2.3 6.7 -0.4 6.3 60 23 48 71 0.0 
28 966.8 6.8 962.2 969.0 2.7 6.8 -0.3 6.5 57 19 45 65 0.0 
29 952.9 21.4 940.5 961.9 2.2 6.8 -2.0 4.8 77 29 64 94 5.2 
30 930.7 13.9 926.2 940.1 3.2 6.9 -0.2 6.7 93 13 83 96 31.2 
31 939.0 6.8 934.5 941.3 2.6 10.4 -1.5 8.9 82 22 67 89 0.8 
med 968.6 6.2 965.4 971.6 5.2 6.2 2.3 8.5 75 23 62 85 47.8 
MIN 930.7 1.4 926.2 940.1 0.0 1.8 -5.3 4.3 52 8 31 65 0.0 
MAX 983.7 21.4 982.5 985.0 10.3 12.0 8.5 12.2 93 61 87 97 31.2 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 942.1 8.7 939.2 947.9 1.9 3.9 0.0 3.9 84 23 72 95 0.6 
2 952.0 6.8 947.9 954.7 1.1 7.7 -1.7 6.0 82 22 67 88 3.8 
3 955.1 1.4 954.6 956.0 1.3 3.8 -0.7 3.1 85 17 77 94 6.6 
4 955.3 8.6 951.6 960.2 2.1 3.2 0.2 3.4 78 13 73 86 0.0 
5 957.9 5.6 954.7 960.3 0.7 2.3 -0.2 2.1 74 13 70 83 8.2 
6 958.1 15.2 950.8 966.0 0.6 1.2 0.0 1.2 71 11 66 77 32.4 
7 968.9 5.2 965.8 971.0 0.1 3.1 -1.7 1.4 59 19 51 69 1.6 
8 964.8 9.8 961.1 970.9 1.7 12.2 -3.7 8.5 49 35 27 61 0.0 
9 971.8 2.8 970.9 973.7 0.1 7.2 -3.3 3.9 58 25 45 71 0.0 
10 973.9 5.6 971.5 977.1 5.2 13.6 -0.7 12.9 61 24 47 72 0.0 
11 976.0 3.1 974.3 977.4 6.8 9.8 1.7 11.5 64 32 49 81 0.0 
12 976.3 1.9 975.5 977.4 3.5 5.6 1.5 7.1 73 19 61 81 0.0 
13 975.0 3.8 972.8 976.6 3.3 5.2 0.5 5.7 72 14 67 81 0.0 
14 969.4 5.3 967.5 972.8 5.2 3.1 3.7 6.8 85 13 80 94 0.4 
15 967.4 3.6 966.2 969.8 7.6 6.7 5.3 12.0 74 29 56 84 0.0 
16 971.8 5.3 969.8 975.1 7.2 7.0 4.5 11.5 64 21 53 74 0.0 
17 978.9 7.7 975.1 982.8 5.2 5.7 2.6 8.3 64 13 56 68 0.0 
18 985.3 4.4 982.7 987.1 3.5 5.5 1.6 7.1 58 24 44 68 0.4 
19 982.5 7.0 979.3 986.3 3.7 11.3 -1.7 9.6 51 33 31 64 0.0 
20 974.8 9.8 969.6 979.4 3.0 11.4 -2.3 9.1 73 31 58 89 0.0 
21 963.0 12.4 957.1 969.5 5.1 7.3 0.3 7.6 81 14 75 89 0.0 
22 954.1 4.4 952.6 957.0 4.7 2.5 3.6 6.1 85 10 81 91 20.8 
23 956.5 2.4 955.6 958.0 6.7 6.1 4.4 10.5 83 19 73 93 1.6 
24 955.1 3.6 954.1 957.7 6.5 2.3 5.4 7.7 85 20 75 95 2.4 
25 961.7 8.3 957.7 966.0 6.2 3.7 4.9 8.6 67 23 55 78 0.0 
26 968.1 3.7 966.0 969.7 7.4 5.4 5.3 10.7 57 19 47 66 0.0 
27 963.7 5.3 961.7 967.0 6.4 8.6 2.8 11.4 67 24 53 78 0.0 
28 967.5 5.2 964.7 969.9 7.1 6.3 4.4 10.7 65 19 55 74 0.0 
                    
                    
                    
med 966.0 6.0 963.2 969.2 4.1 6.1 1.3 7.4 70 21 59 80 78.8 
MIN 942.1 1.4 939.2 947.9 0.1 1.2 -3.7 1.2 49 10 27 61 0.0 
MAX 985.3 15.2 982.7 987.1 7.6 13.6 5.4 12.9 85 35 81 95 32.4 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.1 2.7 966.8 969.5 6.2 7.9 2.2 10.1 74 27 60 87 0.0 
2 963.6 7.7 959.7 967.4 7.8 1.7 7.0 8.7 92 23 74 97 10.0 
3 972.3 9.8 965.7 975.5 8.1 10.9 3.2 14.1 64 61 35 97 0.0 
4 972.0 5.5 969.8 975.3 7.4 8.5 3.3 11.8 65 24 56 80 0.0 
5 971.1 6.7 969.6 976.3 5.7 5.5 3.3 8.8 50 41 36 78 2.0 
6 980.0 6.8 976.3 983.1 5.9 5.9 3.4 9.3 43 18 36 54 0.0 
7 981.5 4.3 979.0 983.3 6.1 6.8 2.9 9.7 52 17 42 59 0.0 
8 977.9 5.8 975.3 981.1 6.0 6.3 3.3 9.6 46 21 36 57 0.0 
9 976.8 2.6 975.8 978.4 6.0 7.9 3.0 10.9 56 21 46 67 0.0 
10 975.2 2.9 973.7 976.6 8.0 11.3 4.2 15.5 56 38 29 67 0.0 
11 971.9 3.7 970.3 974.0 7.9 11.6 2.6 14.2 59 37 35 72 0.0 
12 972.6 2.4 971.4 973.8 7.8 7.6 3.6 11.2 41 19 35 55 0.0 
13 970.6 3.1 969.1 972.2 6.6 6.7 3.8 10.5 58 37 41 78 0.0 
14 972.4 4.7 970.6 975.3 6.6 7.8 3.7 11.5 65 25 50 75 0.0 
15 977.4 4.8 975.1 979.9 7.5 8.7 3.9 12.6 61 31 44 75 0.0 
16 979.8 2.3 978.7 981.0 6.7 1.6 6.1 7.7 78 20 68 88 6.6 
17 978.6 2.7 977.1 979.8 9.2 4.1 7.6 11.7 70 19 60 79 0.0 
18 975.6 3.7 974.2 977.9 9.2 8.9 5.8 14.7 59 24 45 69 0.0 
19 974.5 3.0 973.4 976.4 9.5 8.9 6.3 15.2 54 30 40 70 0.0 
20 975.4 2.2 974.3 976.5 7.8 8.8 3.9 12.7 64 36 45 82 0.0 
21 971.1 6.4 967.9 974.3 7.4 10.1 1.8 11.9 69 32 53 85 0.0 
22 968.1 3.1 966.5 969.6 9.1 6.5 6.4 12.9 75 35 57 92 2.4 
23 967.7 3.5 965.7 969.2 10.1 8.8 6.0 14.8 60 22 47 69 0.0 
24 965.7 1.7 964.8 966.5 9.8 8.9 5.5 14.4 65 29 51 80 0.0 
25 957.4 12.0 953.0 965.0 9.5 3.9 7.9 11.8 81 22 70 92 7.0 
26 958.7 5.1 955.4 960.5 12.1 4.8 10.8 15.6 91 19 77 96 12.2 
27 960.5 7.7 957.6 965.3 8.9 6.4 5.0 11.4 83 32 65 97 6.2 
28 967.1 3.2 965.3 968.5 10.5 7.2 7.8 15.0 52 35 35 71 0.0 
29 964.3 7.5 959.7 967.2 9.5 8.8 5.5 14.3 56 26 42 68 0.0 
30 957.4 7.5 955.1 962.6 10.5 7.1 7.1 14.2 73 22 62 84 0.0 
31 959.8 7.8 955.6 963.4 11.5 7.5 8.2 15.7 80 24 67 90 0.0 
med 970.5 4.9 968.1 973.1 8.2 7.3 5.0 12.3 64 28 50 78 46.4 
MIN 957.4 1.7 953.0 960.5 5.7 1.6 1.8 7.7 41 17 29 54 0.0 
MAX 981.5 12.0 979.0 983.3 12.1 11.6 10.8 15.7 92 61 77 97 12.2 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.8 10.5 958.5 969.0 11.8 8.4 7.4 15.8 53 67 20 88 0.0 
2 966.0 7.9 961.5 969.4 8.8 10.0 3.8 13.8 54 48 30 78 0.0 
3 969.3 5.1 965.9 971.0 8.1 9.3 3.6 12.9 48 51 22 73 0.0 
4 964.6 8.0 960.9 968.9 5.4 4.2 3.4 7.6 80 32 60 92 7.0 
5 963.0 8.6 959.5 968.1 5.9 4.7 3.8 8.5 58 47 39 86 0.6 
6 970.7 7.4 968.1 975.5 5.9 6.1 3.3 9.4 48 24 35 60 0.0 
7 978.3 4.9 975.6 980.5 7.4 10.3 2.7 13.0 40 36 23 59 0.0 
8 979.1 3.3 977.3 980.6 8.8 11.7 2.1 13.8 42 42 23 65 0.0 
9 980.3 2.7 979.1 981.8 10.4 8.2 6.5 14.7 64 31 49 80 0.0 
10 978.9 2.4 977.7 980.1 10.8 9.1 5.9 15.0 64 24 52 77 0.0 
11 977.1 3.5 976.0 979.5 11.4 10.3 6.3 16.6 68 16 60 76 0.0 
12 980.5 2.4 979.3 981.7 13.7 12.2 7.0 19.2 63 33 48 81 0.0 
13 978.5 4.0 976.5 980.5 15.1 11.6 8.5 20.1 59 31 41 72 0.0 
14 976.8 2.4 975.7 978.1 14.8 10.9 10.7 21.6 60 36 35 71 0.0 
15 974.7 4.6 972.2 976.8 14.8 10.2 9.5 19.7 60 32 44 76 0.0 
16 970.3 3.4 968.8 972.2 15.5 12.4 8.7 21.1 56 27 43 70 0.0 
17 967.5 3.9 965.7 969.6 12.8 3.5 11.4 14.9 83 38 56 94 1.6 
18 967.6 8.9 964.6 973.5 7.9 8.7 3.6 12.3 84 27 66 93 20.6 
19 972.3 3.5 970.1 973.6 8.6 10.7 3.1 13.8 56 35 40 74 0.0 
20 971.7 3.1 970.0 973.1 11.4 8.9 6.7 15.6 54 27 41 68 0.0 
21 974.7 2.9 973.1 976.0 14.6 11.9 7.1 19.0 51 28 38 66 0.0 
22 973.4 5.4 970.4 975.8 15.6 14.8 7.1 21.9 46 41 26 67 0.0 
23 968.2 3.1 967.2 970.3 15.9 9.4 11.1 20.5 48 49 35 84 1.4 
24 968.4 3.9 966.5 970.4 12.5 9.0 8.8 17.8 81 31 59 90 1.8 
25 969.5 2.9 967.9 970.8 12.6 8.7 8.1 16.8 84 21 71 92 0.0 
26 966.0 3.6 964.2 967.8 14.2 7.2 10.8 18.0 82 22 69 91 0.0 
27 960.9 7.3 957.1 964.4 14.1 5.4 12.0 17.4 83 22 67 89 1.2 
28 958.2 11.2 954.2 965.4 12.8 4.5 10.8 15.3 89 17 78 95 4.0 
29 969.6 5.9 965.6 971.5 12.9 9.2 9.1 18.3 62 45 39 83 0.0 
30 968.9 1.6 968.3 969.9 11.6 6.6 9.0 15.6 75 29 61 89 0.0 
                  
med 970.9 4.9 968.6 973.5 11.5 8.9 7.1 16.0 63 34 46 79 38.2 
MIN 958.2 1.6 954.2 964.4 5.4 3.5 2.1 7.6 40 16 20 59 0.0 
MAX 980.5 11.2 979.3 981.8 15.9 14.8 12.0 21.9 89 67 78 95 20.6 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.9 7.1 961.7 968.8 12.3 5.3 9.6 14.9 86 27 69 96 9.4 
2 963.4 6.1 960.3 966.4 13.8 7.0 11.3 18.3 90 21 77 98 14.2 
3 966.1 3.3 964.5 967.8 15.0 5.4 13.1 18.5 84 19 73 92 0.0 
4 967.9 1.9 967.0 968.9 16.6 7.8 13.6 21.4 83 27 67 94 0.0 
5 967.1 2.7 965.6 968.3 18.2 11.4 12.3 23.7 75 35 58 93 0.0 
6 965.6 2.7 964.6 967.3 18.7 9.5 14.1 23.6 74 21 62 83 0.0 
7 968.3 3.3 966.7 970.0 19.5 9.6 15.3 24.9 56 41 39 80 0.0 
8 968.3 3.2 966.5 969.7 19.0 11.2 13.5 24.7 54 35 38 72 0.0 
9 968.6 5.8 966.6 972.4 19.4 10.6 14.3 24.9 60 38 45 83 0.8 
10 974.8 4.8 972.2 977.0 18.7 9.4 14.1 23.5 61 34 43 77 0.0 
11 977.3 2.3 976.1 978.4 18.2 8.3 14.7 23.0 57 28 43 71 0.0 
12 977.0 3.4 975.0 978.4 17.5 8.8 12.9 21.7 53 38 36 74 0.0 
13 971.5 8.1 966.8 974.9 17.7 12.1 11.2 23.3 61 35 42 77 0.0 
14 963.3 5.5 961.8 967.3 18.9 10.3 13.8 24.1 65 15 58 73 0.0 
15 962.4 5.4 959.8 965.2 15.6 3.8 13.9 17.7 83 29 63 93 6.8 
16 969.8 7.4 965.0 972.4 17.2 7.1 13.8 20.9 75 24 65 89 1.0 
17 971.5 2.4 970.2 972.6 20.4 8.7 16.6 25.3 61 30 45 75 0.0 
18 966.4 7.0 963.3 970.3 19.6 11.3 14.9 26.2 65 30 49 79 0.0 
19 961.6 3.1 960.1 963.2 20.5 11.3 14.7 26.0 65 28 53 81 0.0 
20 962.0 3.0 960.9 963.9 18.3 8.4 14.3 22.7 76 39 56 95 7.0 
21 966.3 5.9 963.2 969.1 14.0 5.5 11.2 16.7 78 32 64 96 8.6 
22 965.1 6.9 961.9 968.8 11.5 3.2 9.7 12.9 80 17 72 88 4.6 
23 964.2 4.3 962.3 966.6 11.9 3.7 10.3 14.0 85 20 74 94 11.8 
24 966.4 1.7 965.4 967.1 15.4 8.2 11.5 19.7 69 26 56 83 0.0 
25 964.9 3.2 963.4 966.6 16.2 6.7 13.1 19.8 76 25 62 88 0.0 
26 963.5 3.0 962.4 965.4 15.3 8.1 12.5 20.6 83 32 64 96 3.8 
27 967.9 5.8 965.3 971.1 15.1 7.1 11.7 18.8 58 48 36 84 0.0 
28 970.6 2.6 969.4 972.0 13.7 8.1 9.1 17.2 66 35 53 88 0.0 
29 968.5 2.8 966.9 969.7 16.2 11.2 10.6 21.8 73 39 52 91 0.0 
30 967.5 3.2 966.3 969.5 17.4 10.7 11.1 21.8 71 34 53 87 0.0 
31 970.4 2.2 969.2 971.4 18.7 9.7 13.6 23.3 68 28 53 81 0.0 
med 967.5 4.2 965.5 969.7 16.8 8.4 12.8 21.2 71 30 56 86 68.0 
MIN 961.6 1.7 959.8 963.2 11.5 3.2 9.1 12.9 53 15 36 71 0.0 
MAX 977.3 8.1 976.1 978.4 20.5 12.1 16.6 26.2 90 48 77 98 14.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.0 1.8 970.2 972.0 19.5 11.1 13.3 24.4 61 51 35 87 0.0 
2 972.3 2.8 970.8 973.6 20.4 11.8 13.5 25.3 64 34 47 81 0.0 
3 973.7 1.7 972.9 974.6 22.8 12.4 16.0 28.4 66 35 47 83 0.0 
4 974.5 2.7 973.1 975.8 25.6 11.4 20.7 32.1 60 35 38 72 0.0 
5 973.9 2.6 972.4 975.0 25.1 10.3 21.0 31.3 60 29 43 72 0.0 
6 973.9 1.9 973.0 974.9 24.3 8.8 20.3 29.1 62 29 44 73 0.0 
7 973.6 3.1 971.6 974.7 25.2 10.2 19.8 30.0 55 33 38 71 0.0 
8 969.7 5.8 967.0 972.8 24.6 12.0 18.5 30.5 48 44 24 68 0.0 
9 968.2 3.8 967.1 970.9 23.4 9.7 19.4 29.1 58 35 37 72 0.0 
10 971.2 2.3 970.1 972.4 22.7 9.6 18.1 27.7 62 29 47 76 0.0 
11 970.0 2.8 968.5 971.3 23.6 9.2 19.1 28.3 63 28 48 76 0.0 
12 969.1 2.2 967.9 970.1 23.2 11.1 17.2 28.3 66 34 49 83 0.0 
13 968.2 2.4 966.8 969.2 23.1 8.6 18.8 27.4 71 35 50 84 0.0 
14 965.0 4.0 963.1 967.1 21.7 13.1 15.1 28.2 71 49 45 94 7.8 
15 965.8 4.7 963.7 968.4 20.6 9.7 15.9 25.6 82 37 59 96 12.6 
16 967.4 2.4 966.1 968.5 19.3 9.8 16.0 25.8 83 36 58 94 0.2 
17 968.3 3.4 967.0 970.4 17.7 6.4 14.9 21.3 62 39 51 90 0.2 
18 968.0 4.6 965.6 970.2 18.1 9.0 13.2 22.2 60 29 48 78 0.0 
19 964.9 2.3 964.0 966.3 17.1 8.3 13.5 21.8 77 34 58 92 6.8 
20 966.8 3.1 965.8 968.9 15.9 6.5 13.1 19.6 70 28 59 87 0.4 
21 969.8 2.4 968.6 971.0 16.5 9.1 12.1 21.2 60 35 44 79 0.0 
22 968.9 6.4 964.4 970.8 18.3 9.8 12.5 22.3 65 37 45 82 0.0 
23 963.0 7.3 961.2 968.5 16.4 10.6 10.6 21.2 82 30 63 94 53.6 
24 971.4 9.0 966.7 975.7 16.7 11.7 11.5 23.2 65 40 43 83 0.2 
25 974.5 3.0 972.8 975.8 18.3 9.2 12.9 22.1 65 34 49 83 0.0 
26 972.3 2.5 971.0 973.5 20.6 9.6 15.5 25.1 59 40 43 83 0.0 
27 970.3 3.6 968.3 971.9 20.6 11.8 15.0 26.8 70 43 51 94 2.8 
28 970.5 4.8 969.0 973.8 21.0 9.9 16.6 26.5 67 42 45 87 0.6 
29 973.4 1.6 972.6 974.2 21.5 8.2 17.6 25.8 64 32 49 81 0.0 
30 973.5 1.6 972.7 974.3 22.8 9.9 17.8 27.7 62 31 46 78 0.0 
                  
med 970.1 3.4 968.5 971.9 20.9 10.0 16.0 25.9 65 36 47 82 85.2 
MIN 963.0 1.6 961.2 966.3 15.9 6.4 10.6 19.6 48 28 24 68 0.0 
MAX 974.5 9.0 973.1 975.8 25.6 13.1 21.0 32.1 83 51 63 96 53.6 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.2 1.4 973.5 974.9 23.3 13.1 15.6 28.7 57 40 37 77 0.0 
2 975.3 1.9 974.7 976.6 24.6 10.4 18.6 29.0 58 28 44 72 0.0 
3 976.9 2.3 975.8 978.1 25.7 10.3 20.8 31.1 67 47 42 89 0.6 
4 975.3 4.1 973.3 977.4 26.0 7.8 22.1 29.9 64 29 48 77 0.0 
5 972.1 2.5 970.9 973.4 26.5 8.7 22.4 31.1 69 33 52 85 0.0 
6 971.4 1.9 970.5 972.4 26.4 10.4 20.7 31.1 68 43 45 88 0.0 
7 968.9 4.7 966.3 971.0 27.8 9.9 22.4 32.3 71 45 46 91 0.0 
8 962.6 6.6 959.6 966.2 26.6 13.1 19.0 32.1 69 45 51 96 20.2 
9 966.1 8.8 960.9 969.7 20.5 8.9 16.1 25.0 65 43 48 91 11.6 
10 971.3 3.1 969.8 972.9 21.3 10.3 16.9 27.2 58 42 38 80 0.0 
11 970.3 3.6 968.2 971.8 22.7 11.7 16.2 27.9 63 32 45 78 0.0 
12 968.6 3.1 966.8 969.9 25.3 12.4 18.1 30.5 54 40 39 78 0.0 
13 967.0 3.1 965.5 968.6 23.7 9.3 19.5 28.8 64 20 52 72 0.0 
14 968.9 1.7 968.1 969.8 25.2 11.4 19.8 31.2 60 31 43 74 0.0 
15 970.2 1.8 969.5 971.3 26.3 10.3 20.7 31.0 62 30 45 76 0.0 
16 971.1 2.0 969.9 971.9 26.8 10.3 21.8 32.1 58 29 43 72 0.0 
17 970.7 2.1 969.5 971.6 27.3 12.4 21.1 33.5 60 35 41 77 0.0 
18 969.6 3.2 967.7 970.9 27.9 10.6 22.2 32.8 63 30 48 78 0.0 
19 966.5 4.1 964.4 968.5 27.9 12.0 21.0 33.0 63 35 45 79 0.0 
20 965.8 2.1 964.8 966.9 28.3 11.5 22.6 34.1 59 30 45 75 0.0 
21 967.3 1.2 966.6 967.8 29.5 10.0 24.5 34.5 56 31 37 68 0.0 
22 966.1 3.8 963.9 967.7 29.8 11.7 23.9 35.6 54 35 35 71 0.0 
23 963.7 3.2 962.0 965.2 28.4 11.7 22.7 34.4 54 22 42 64 0.0 
24 963.3 3.9 961.2 965.1 26.8 7.7 23.3 31.0 62 37 47 84 0.0 
25 961.5 2.2 960.3 962.5 25.5 8.7 21.3 30.0 72 27 57 84 0.0 
26 964.2 4.7 961.7 966.4 19.5 6.3 16.5 22.8 76 30 64 94 11.4 
27 960.2 3.5 959.3 962.8 21.7 10.9 16.6 27.5 79 38 57 95 4.4 
28 961.3 1.7 960.3 962.0 22.1 9.9 17.9 27.8 75 24 60 84 0.2 
29 961.1 2.4 960.1 962.5 22.2 8.8 18.7 27.5 73 19 63 82 0.0 
30 963.6 3.6 961.5 965.1 17.1 4.6 14.6 19.2 82 19 74 93 22.2 
31 967.0 3.8 964.5 968.3 18.2 10.4 12.5 22.9 68 42 50 92 13.8 
med 967.8 3.2 966.2 969.3 24.9 10.2 19.7 29.9 64 33 48 81 84.4 
MIN 960.2 1.2 959.3 962.0 17.1 4.6 12.5 19.2 54 19 35 64 0.0 
MAX 976.9 8.8 975.8 978.1 29.8 13.1 24.5 35.6 82 47 74 96 22.2 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.8 2.9 966.4 969.3 21.3 10.6 16.4 27.0 68 45 51 97 6.2 
2 969.5 3.2 967.3 970.5 21.0 7.3 17.5 24.8 85 28 70 98 5.2 
3 969.5 1.6 968.7 970.3 24.0 9.7 19.4 29.1 72 31 55 86 0.0 
4 967.8 2.9 966.3 969.2 25.2 8.5 20.8 29.3 69 32 53 85 0.0 
5 968.5 2.0 967.5 969.5 27.0 8.9 23.0 31.9 65 29 48 78 0.0 
6 969.0 1.8 967.9 969.7 27.7 11.4 22.5 33.9 62 40 40 80 0.0 
7 969.3 2.0 968.4 970.4 28.2 11.0 23.0 34.0 61 33 41 74 0.0 
8 969.6 2.0 968.5 970.5 27.7 9.3 24.4 33.7 61 28 45 72 0.0 
9 968.4 2.8 966.8 969.6 28.3 10.2 23.8 34.0 47 43 23 66 0.0 
10 966.4 2.3 965.5 967.8 26.6 11.7 21.3 33.0 52 69 27 96 0.0 
11 966.8 3.9 965.2 969.1 26.1 10.2 21.6 31.8 56 38 35 72 0.0 
12 969.2 1.7 968.5 970.2 28.1 10.8 22.5 33.3 45 32 30 62 0.0 
13 967.8 3.5 965.9 969.4 28.7 9.1 24.3 33.4 42 23 30 53 0.0 
14 963.4 4.0 961.7 965.7 28.2 10.6 22.8 33.4 43 30 27 57 0.0 
15 961.8 2.3 960.9 963.2 24.2 12.8 17.0 29.8 64 47 47 94 20.4 
16 961.0 1.8 960.3 962.1 19.4 8.9 17.2 26.1 87 30 66 96 5.0 
17 961.4 3.9 959.7 963.6 18.0 3.8 16.3 20.1 94 12 85 97 24.4 
18 965.1 3.8 963.5 967.3 21.1 8.4 17.2 25.6 80 29 64 94 0.0 
19 966.9 3.4 965.4 968.8 17.4 4.8 15.7 20.5 89 19 78 96 17.8 
20 971.2 5.3 968.7 974.0 18.1 8.2 14.7 22.9 84 23 71 94 12.0 
21 973.6 1.9 972.5 974.4 18.2 3.2 16.6 19.8 71 17 62 79 0.2 
22 971.1 4.2 969.4 973.6 19.3 9.5 14.9 24.4 63 38 43 81 0.0 
23 967.6 3.0 966.6 969.6 19.4 8.9 15.0 23.9 69 39 46 85 0.0 
24 967.0 1.6 966.4 968.0 19.2 6.6 16.7 23.3 81 24 69 94 2.4 
25 968.5 5.9 965.5 971.4 19.8 9.8 16.4 26.2 87 24 74 98 78.4 
26 971.2 1.8 970.2 972.0 20.6 9.9 15.8 25.7 72 22 60 82 0.0 
27 970.7 1.8 969.7 971.5 22.1 9.6 17.5 27.1 71 33 51 84 0.0 
28 973.0 3.6 971.2 974.8 22.1 13.0 15.3 28.3 73 38 54 92 0.0 
29 974.7 1.9 973.8 975.7 23.8 13.0 16.8 29.8 76 28 61 89 0.0 
30 973.4 1.7 972.6 974.3 25.5 11.5 19.7 31.2 67 34 52 86 0.0 
31 970.6 4.2 968.4 972.6 23.1 11.9 16.9 28.8 69 50 44 94 0.0 
med 968.4 2.9 967.1 969.9 23.2 9.5 18.8 28.3 69 33 52 84 172.0 
MIN 961.0 1.6 959.7 962.1 17.4 3.2 14.7 19.8 42 12 23 53 0.0 
MAX 974.7 5.9 973.8 975.7 28.7 13.0 24.4 34.0 94 69 85 98 78.4 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.3 3.6 964.9 968.5 22.7 11.6 17.1 28.7 70 34 50 83 0.0 
2 965.1 2.6 964.3 966.9 22.1 9.6 18.7 28.3 72 40 51 92 1.2 
3 965.1 1.8 964.1 965.9 21.8 8.1 18.2 26.3 70 30 53 83 0.0 
4 965.4 3.3 963.6 966.9 21.7 9.0 16.9 25.9 74 35 53 88 0.0 
5 963.8 3.7 962.6 966.3 17.3 11.2 12.7 23.9 84 41 55 96 39.4 
6 969.6 6.1 966.3 972.4 16.6 10.0 12.0 22.0 63 35 46 81 0.0 
7 972.8 2.4 971.9 974.3 15.9 8.6 11.7 20.3 57 30 39 69 0.0 
8 973.2 3.3 971.4 974.7 16.5 10.8 11.7 22.5 57 21 45 66 0.0 
9 970.3 3.0 969.0 972.0 15.6 7.9 11.8 19.7 59 26 45 72 0.0 
10 969.2 2.4 968.1 970.5 15.2 6.8 12.2 19.0 64 25 51 76 0.0 
11 972.0 4.1 970.2 974.3 15.8 10.0 11.1 21.1 71 30 55 85 0.0 
12 974.1 2.5 972.9 975.4 16.4 12.4 10.2 22.6 75 37 53 90 0.0 
13 970.3 5.4 967.5 972.9 18.7 11.3 12.0 23.3 74 36 56 93 0.4 
14 964.0 5.5 962.2 967.7 21.2 7.5 17.4 24.9 79 22 69 91 0.2 
15 965.4 1.7 964.5 966.2 21.6 7.2 18.0 25.2 79 29 64 93 0.0 
16 964.2 2.7 963.0 965.7 21.4 7.8 18.0 25.8 88 25 73 99 53.0 
17 964.0 2.2 962.8 965.0 23.9 7.1 21.0 28.1 78 35 59 94 0.0 
18 967.5 4.5 964.9 969.4 24.1 8.1 19.9 28.0 74 19 65 84 0.0 
19 968.6 3.3 966.3 969.6 20.7 6.9 17.2 24.1 76 20 67 88 0.0 
20 967.6 3.9 965.6 969.5 18.3 5.4 16.2 21.6 67 27 54 81 0.0 
21 967.9 3.3 966.1 969.4 16.1 6.6 13.1 19.7 59 15 50 65 0.0 
22 962.7 5.2 960.8 966.0 15.6 9.0 12.2 21.2 64 33 51 83 0.0 
23 960.4 4.7 958.7 963.4 15.8 9.1 11.3 20.4 84 29 67 96 32.4 
24 964.5 4.9 961.8 966.7 13.2 5.2 10.4 15.6 81 15 73 88 2.4 
25 967.5 4.1 965.4 969.5 15.1 3.8 13.3 17.1 81 14 74 88 0.4 
26 970.6 3.3 969.1 972.4 15.3 4.1 13.7 17.8 73 19 64 83 0.0 
27 974.4 4.9 972.3 977.2 14.3 2.9 12.9 15.8 63 12 57 69 0.0 
28 977.5 1.6 976.9 978.5 13.5 4.1 12.0 16.1 56 16 47 63 0.0 
29 978.1 1.7 977.3 979.0 13.1 5.1 10.6 15.7 57 10 51 61 0.0 
30 978.2 1.0 977.8 978.8 11.4 4.3 9.6 13.9 66 16 56 72 0.0 
                  
med 968.7 3.4 967.1 970.5 17.7 7.7 14.1 21.8 71 26 56 82 129.4 
MIN 960.4 1.0 958.7 963.4 11.4 2.9 9.6 13.9 56 10 39 61 0.0 
MAX 978.2 6.1 977.8 979.0 24.1 12.4 21.0 28.7 88 41 74 99 53.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.0 1.6 977.1 978.7 11.8 5.4 9.6 15.0 68 10 62 72 0.0 
2 976.6 2.4 975.4 977.8 14.1 6.1 12.0 18.1 72 27 61 88 1.0 
3 974.3 2.1 973.6 975.7 15.0 7.6 12.3 19.9 90 19 78 96 7.2 
4 972.1 4.8 969.8 974.6 15.1 4.7 12.9 17.6 93 12 85 97 10.2 
5 968.9 2.0 967.9 969.9 16.5 7.4 13.4 20.8 89 25 72 98 0.0 
6 964.3 6.1 961.7 967.8 15.6 2.2 14.3 16.5 95 10 88 98 20.0 
7 962.5 5.1 960.6 965.7 15.6 3.2 14.0 17.2 90 23 75 98 0.6 
8 967.5 5.0 965.4 970.4 14.9 3.8 13.6 17.4 81 20 72 92 0.8 
9 969.6 2.2 968.5 970.7 15.1 6.8 12.2 19.0 77 23 64 87 0.0 
10 962.4 12.5 956.2 968.7 12.9 3.1 11.3 14.4 79 12 75 87 0.6 
11 958.9 9.1 954.8 963.9 12.5 3.9 10.5 14.4 76 20 66 86 0.0 
12 967.2 5.5 963.9 969.4 12.4 7.2 9.5 16.7 82 23 70 93 0.0 
13 966.3 6.5 962.8 969.3 12.8 4.0 10.6 14.6 93 8 88 97 13.6 
14 961.2 2.7 960.0 962.7 13.2 6.7 9.5 16.2 95 11 88 99 35.0 
15 961.6 5.8 959.0 964.8 13.5 8.4 10.7 19.1 91 31 67 99 49.8 
16 966.7 5.1 964.1 969.2 9.8 8.5 5.9 14.4 93 23 74 97 13.8 
17 970.1 3.2 968.3 971.5 10.2 9.5 5.9 15.4 83 31 63 94 0.0 
18 969.6 3.1 968.0 971.1 11.6 7.5 8.2 15.7 87 21 73 94 1.6 
19 965.9 3.7 964.3 968.0 9.5 6.5 6.1 12.6 88 25 72 97 29.4 
20 968.6 3.1 967.1 970.2 9.7 10.7 5.8 16.5 67 40 45 86 0.0 
21 968.6 4.1 966.3 970.4 10.0 6.6 7.1 13.7 66 24 53 78 0.0 
22 965.9 4.5 964.5 969.0 9.8 3.9 8.4 12.3 67 17 58 75 0.0 
23 972.3 6.5 968.9 975.4 11.5 9.7 7.3 17.0 68 20 56 77 0.0 
24 973.8 2.3 972.9 975.2 12.6 10.2 8.2 18.4 70 30 54 84 0.0 
25 974.0 2.5 972.8 975.3 11.1 11.7 5.3 17.0 77 27 61 88 0.0 
26 973.8 2.2 972.8 975.0 13.5 6.3 11.0 17.3 69 22 57 79 0.0 
27 972.7 1.7 972.1 973.8 12.7 8.5 10.1 18.6 73 32 55 87 0.0 
28 970.5 4.4 967.7 972.1 12.0 7.8 7.6 15.4 87 20 75 95 0.0 
29 968.0 7.2 965.5 972.7 12.6 2.4 11.3 13.7 91 16 80 96 14.4 
30 975.3 6.0 972.6 978.6 12.6 4.8 10.5 15.3 71 24 60 83 0.0 
31 981.1 6.0 978.5 984.5 11.6 4.7 9.7 14.4 65 16 56 72 0.0 
med 969.3 4.5 967.2 971.7 12.6 6.4 9.8 16.3 80 21 68 89 198.0 
MIN 958.9 1.6 954.8 962.7 9.5 2.2 5.3 12.3 65 8 45 72 0.0 
MAX 981.1 12.5 978.5 984.5 16.5 11.7 14.3 20.8 95 40 88 99 49.8 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 983.9 1.7 983.1 984.8 10.0 5.7 7.5 13.2 52 22 44 66 0.6 
2 983.2 1.9 982.3 984.2 10.3 12.7 4.9 17.6 55 35 39 74 0.0 
3 979.9 4.4 977.8 982.2 8.4 12.9 2.7 15.6 64 33 45 78 0.0 
4 974.8 4.9 972.8 977.7 9.9 13.2 3.3 16.5 74 41 54 95 0.0 
5 972.9 1.8 972.1 973.9 10.8 11.2 5.0 16.2 86 36 61 98 0.0 
6 975.7 4.8 973.6 978.4 15.9 9.8 11.8 21.6 48 29 34 63 0.0 
7 979.1 2.7 977.7 980.4 15.6 11.6 10.5 22.1 51 28 35 63 0.0 
8 981.0 2.7 979.8 982.5 14.3 12.0 9.3 21.3 62 36 46 83 0.0 
9 978.1 3.6 976.7 980.3 12.4 11.0 7.4 18.4 77 23 66 88 0.0 
10 976.5 1.5 975.9 977.4 12.8 12.1 7.8 19.9 68 31 51 83 0.0 
11 975.5 1.8 974.5 976.3 13.8 11.0 7.7 18.7 67 18 59 77 0.0 
12 977.1 2.9 975.8 978.7 15.3 9.8 10.7 20.5 63 24 52 77 0.0 
13 978.7 1.5 978.0 979.5 11.1 6.3 8.8 15.1 86 24 72 96 0.0 
14 977.3 3.7 975.2 978.9 11.3 5.0 9.6 14.6 87 16 79 95 0.0 
15 972.1 4.7 970.5 975.2 9.5 4.2 6.6 10.8 89 14 82 96 0.0 
16 971.2 1.4 970.6 972.0 9.8 8.2 5.2 13.4 90 22 74 96 0.0 
17 972.0 1.6 971.2 972.8 8.6 5.9 5.1 11.0 95 13 85 98 0.2 
18 973.5 3.3 972.0 975.3 9.3 1.2 8.6 9.8 98 3 96 99 4.0 
19 974.1 2.3 973.0 975.3 9.4 1.7 8.5 10.2 98 3 96 99 0.6 
20 964.7 21.3 951.6 972.9 9.7 2.1 8.5 10.6 99 3 97 99 2.8 
21 945.1 8.8 942.8 951.6 7.1 11.3 1.1 12.4 94 18 82 99 43.4 
22 953.7 19.3 944.9 964.2 3.0 4.4 1.5 5.9 78 26 64 90 2.8 
23 970.0 9.5 964.3 973.8 2.6 4.3 0.6 4.9 74 11 69 80 0.0 
24 973.0 5.0 969.7 974.7 2.6 4.4 0.3 4.7 73 12 66 78 0.0 
25 961.5 14.6 954.9 969.5 1.2 4.9 -0.4 4.5 71 16 61 78 0.0 
26 956.5 6.8 953.7 960.5 2.1 4.3 0.0 4.3 72 8 67 76 0.8 
27 961.4 2.8 960.0 962.8 4.4 3.7 2.7 6.4 65 18 56 74 1.2 
28 964.5 9.5 961.1 970.6 3.9 7.2 0.9 8.1 73 23 61 83 0.0 
29 973.9 5.3 970.5 975.8 4.2 9.4 -0.2 9.2 74 29 60 89 0.0 
30 975.6 2.0 974.9 976.9 6.1 7.5 2.0 9.5 85 19 72 92 0.0 
                  
med 971.9 5.3 969.4 974.6 8.8 7.6 5.3 12.9 76 21 64 85 56.4 
MIN 945.1 1.4 942.8 951.6 1.2 1.2 -0.4 4.3 48 3 34 63 0.0 
MAX 983.9 21.3 983.1 984.8 15.9 13.2 11.8 22.1 99 41 97 99 43.4 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.0 5.0 974.0 979.0 8.3 3.9 6.8 10.7 90 12 83 94 0.0 
2 980.2 3.3 978.5 981.8 9.4 7.9 6.5 14.4 89 21 73 94 0.0 
3 982.4 2.6 981.1 983.7 7.0 8.2 3.4 11.6 92 14 81 95 0.0 
4 984.3 3.4 982.9 986.3 7.9 3.5 5.9 9.4 89 11 84 95 0.0 
5 986.1 1.5 985.2 986.7 8.3 5.6 6.4 12.0 82 18 71 88 0.0 
6 986.1 1.9 985.4 987.3 7.1 5.6 4.6 10.2 91 16 80 96 0.0 
7 987.0 2.6 986.0 988.6 7.1 7.0 3.8 10.8 88 23 73 96 0.0 
8 984.3 3.2 982.9 986.1 7.4 6.0 4.9 10.9 77 17 67 83 0.0 
9 982.8 2.1 981.9 984.0 6.6 8.8 3.2 12.0 78 28 59 87 0.0 
10 985.1 2.6 983.9 986.5 6.6 5.5 3.8 9.3 67 13 60 73 0.0 
11 981.3 5.9 978.4 984.3 4.6 9.3 0.6 9.9 68 30 50 80 0.0 
12 977.4 2.0 976.7 978.7 3.6 10.1 -0.4 9.7 83 22 70 92 0.0 
13 975.3 2.3 974.6 976.9 5.8 4.8 2.9 7.7 88 11 83 94 0.0 
14 976.2 2.0 975.5 977.5 7.9 2.4 6.7 9.1 89 13 83 96 0.0 
15 978.2 2.2 977.1 979.3 6.4 6.6 3.4 10.0 89 19 76 94 0.0 
16 980.7 3.2 979.3 982.5 6.8 12.4 1.6 14.0 74 38 52 90 0.0 
17 981.0 3.0 979.5 982.5 7.0 10.9 2.9 13.8 73 21 60 81 0.0 
18 978.7 1.8 977.7 979.5 5.8 9.4 1.8 11.2 82 19 72 91 0.0 
19 978.3 1.7 977.6 979.3 7.2 10.8 2.3 13.1 80 18 72 89 0.0 
20 980.5 4.5 978.8 983.3 6.9 10.0 2.6 12.6 80 33 63 96 0.0 
21 983.0 2.7 982.1 984.8 7.5 4.7 4.5 9.2 95 11 87 98 0.0 
22 985.2 2.3 984.2 986.5 7.4 2.0 6.3 8.3 98 1 98 99 0.6 
23 983.8 1.8 982.9 984.7 6.9 2.0 5.9 7.9 97 3 95 98 0.0 
24 982.9 2.3 981.8 984.1 7.5 2.2 6.4 8.6 96 5 94 99 0.6 
25 985.7 3.8 983.3 987.1 6.3 7.2 2.5 9.7 93 15 83 98 0.2 
26 984.5 3.4 983.1 986.5 3.8 7.4 1.0 8.4 97 3 96 99 0.4 
27 984.0 2.2 983.0 985.2 2.6 5.7 -0.4 5.3 97 3 95 98 0.2 
28 982.1 3.8 980.2 984.0 2.7 9.2 -0.5 8.7 96 16 82 98 0.2 
29 978.4 3.2 977.2 980.4 7.2 12.5 -0.2 12.3 69 33 59 92 0.0 
30 980.2 3.9 978.0 981.9 4.4 6.4 0.4 6.8 67 23 59 82 0.0 
31 979.0 3.7 977.5 981.2 -0.3 5.2 -2.3 2.9 56 16 46 62 0.0 
med 981.6 2.9 980.3 983.2 6.2 6.9 3.1 10.0 84 17 74 91 2.2 
MIN 975.3 1.5 974.0 976.9 -0.3 2.0 -2.3 2.9 56 1 46 62 0.0 
MAX 987.0 5.9 986.0 988.6 9.4 12.5 6.8 14.4 98 38 98 99 0.6 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.8 2.9 975.0 977.9 1.5 8.5 -1.7 6.8 68 28 56 84 0.0 
2 969.8 12.0 963.0 975.0 2.5 5.4 -1.1 4.3 87 16 78 94 14.4 
3 960.0 4.9 957.9 962.8 -2.2 4.1 -4.1 0.0 77 19 70 88 0.0 
4 951.5 9.2 948.5 957.7 -0.2 5.5 -3.1 2.4 88 22 73 95 0.0 
5 952.3 3.1 950.6 953.7 2.8 5.2 0.0 5.2 95 4 93 97 10.0 
6 951.8 3.8 949.8 953.6 3.2 2.9 1.9 4.8 87 15 81 96 0.6 
7 955.1 3.8 952.9 956.7 4.3 10.1 -0.8 9.3 84 19 71 90 0.0 
8 960.2 5.5 956.5 962.0 6.6 4.0 4.4 8.4 93 13 85 98 6.2 
9 959.1 5.8 955.5 961.3 8.4 3.9 7.0 10.9 98 2 98 99 22.4 
10 956.3 2.8 954.6 957.4 8.2 3.6 7.1 10.7 99 3 97 99 17.8 
11 950.9 11.6 945.3 956.9 11.3 3.4 9.9 13.3 86 21 75 96 4.8 
12 953.5 9.4 948.8 958.2 7.5 7.3 3.8 11.1 76 25 61 86 0.0 
13 963.1 10.0 958.2 968.2 5.2 6.3 2.3 8.6 87 16 80 96 0.0 
14 965.9 8.0 960.6 968.6 4.7 5.3 2.6 7.9 85 30 66 96 6.0 
15 959.8 5.1 957.2 962.3 3.4 5.2 1.4 6.6 84 30 66 96 4.4 
16 964.2 4.3 962.2 966.5 1.6 5.8 -0.5 5.3 69 29 51 81 0.0 
17 966.0 4.2 964.5 968.7 0.3 6.6 -2.1 4.5 54 29 37 66 0.0 
18 969.9 3.1 968.7 971.8 -1.1 5.5 -3.4 2.1 53 24 39 62 0.0 
19 968.1 2.4 967.0 969.4 -1.8 9.2 -5.5 3.7 63 25 49 74 0.0 
20 968.7 1.5 968.0 969.5 -0.1 9.8 -4.9 4.9 66 32 42 74 0.0 
21 973.5 10.7 969.1 979.8 1.5 10.6 -3.0 7.6 65 41 41 83 0.0 
22 981.7 3.8 979.8 983.6 0.4 5.7 -1.2 4.5 62 16 51 67 0.0 
23 982.7 3.0 981.6 984.6 1.4 8.8 -2.4 6.4 75 20 66 86 0.0 
24 984.6 2.5 983.4 985.9 2.5 10.3 -2.2 8.1 78 19 67 85 0.0 
25 982.0 2.7 981.0 983.7 3.2 8.9 -1.0 7.9 76 19 68 87 0.0 
26 980.2 2.1 979.2 981.3 4.4 11.1 -0.5 10.6 78 27 61 88 0.0 
27 980.0 2.2 979.2 981.4 5.6 8.9 0.2 9.1 86 12 81 93 0.0 
28 979.4 1.4 978.7 980.1 8.2 2.0 7.3 9.3 95 4 93 97 0.0 
29 981.3 3.8 979.3 983.1 8.2 3.8 6.8 10.6 92 14 83 97 0.0 
30 977.6 12.9 969.9 982.8 7.5 1.5 6.7 8.2 94 13 84 98 4.4 
31 967.7 3.9 966.1 970.0 9.0 2.3 7.9 10.2 90 13 84 98 0.0 
med 967.5 5.2 964.9 970.1 3.8 6.2 1.0 7.2 80 19 69 89 91.0 
MIN 950.9 1.4 945.3 953.6 -2.2 1.5 -5.5 0.0 53 2 37 62 0.0 
MAX 984.6 12.9 983.4 985.9 11.3 11.1 9.9 13.3 99 41 98 99 22.4 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.7 9.8 968.5 978.3 8.3 3.7 6.9 10.6 95 8 89 98 0.0 
2 976.5 4.8 973.7 978.5 7.4 4.2 5.6 9.8 97 11 88 99 1.4 
3 967.5 10.6 962.9 973.5 7.5 6.1 3.1 9.2 97 12 88 99 11.6 
4 972.5 7.0 967.5 974.5 4.5 8.8 1.1 9.9 66 53 38 91 4.6 
5 977.1 8.5 973.0 981.5 4.4 11.7 -0.6 11.1 73 36 49 85 0.0 
6 979.3 5.2 976.3 981.5 5.6 11.6 -0.1 11.5 82 29 67 95 0.0 
7 970.1 9.2 967.0 976.2 7.6 3.7 5.3 9.0 89 12 83 94 3.4 
8 966.8 2.0 965.8 967.8 8.8 1.6 8.0 9.6 96 8 91 99 17.8 
9 962.4 18.8 948.9 967.7 9.2 4.7 7.2 11.9 88 24 75 99 6.0 
10 947.5 13.0 942.2 955.2 5.6 7.7 1.2 8.9 87 33 65 98 10.8 
11 958.9 6.2 955.2 961.4 5.0 8.8 2.0 10.8 74 34 54 88 0.0 
12 956.2 13.1 947.9 961.0 3.9 2.9 2.1 5.0 91 13 83 96 12.6 
13 948.3 6.2 944.2 950.4 4.2 6.1 2.6 8.7 92 16 80 96 11.4 
14 947.0 7.3 943.0 950.3 7.8 3.9 5.6 9.5 97 3 95 98 16.6 
15 956.7 17.1 950.2 967.3 6.5 4.7 3.5 8.2 88 19 78 98 6.8 
16 972.8 7.6 967.5 975.1 5.1 4.0 2.9 6.9 78 20 66 86 10.0 
17 970.4 4.6 967.7 972.3 5.2 5.5 2.4 7.9 87 23 74 97 6.6 
18 965.0 7.3 962.3 969.6 8.0 3.5 6.0 9.5 82 11 78 88 0.2 
19 967.6 7.2 963.7 970.9 7.5 6.3 4.6 10.9 80 28 66 94 0.0 
20 973.9 5.3 970.9 976.2 5.9 8.3 3.0 11.3 71 35 51 86 0.4 
21 973.4 2.0 972.4 974.4 6.5 8.2 2.4 10.6 79 23 67 89 0.0 
22 970.8 6.4 967.3 973.7 8.7 2.5 7.5 10.0 92 11 87 98 0.0 
23 963.5 6.4 961.1 967.5 9.6 1.7 8.9 10.6 98 7 92 99 19.4 
24 965.7 6.5 961.3 967.8 6.3 5.6 3.5 9.1 70 51 48 99 2.8 
25 962.7 6.5 960.1 966.6 4.6 4.7 2.0 6.7 85 34 62 96 1.6 
26 962.1 3.6 959.9 963.5 4.1 5.4 1.2 6.6 71 35 60 94 0.0 
27 962.2 1.8 961.3 963.1 4.0 5.8 1.3 7.1 83 23 70 93 3.0 
28 961.7 4.8 958.2 963.0 8.3 7.0 6.3 13.3 88 17 78 95 4.4 
29 958.1 6.8 953.9 960.7 8.6 7.0 6.1 13.1 84 27 68 95 26.6 
                    
                    
med 965.2 7.4 961.2 968.6 6.5 5.7 3.8 9.6 85 23 72 94 178.0 
MIN 947.0 1.8 942.2 950.3 3.9 1.6 -0.6 5.0 66 3 38 85 0.0 
MAX 979.3 18.8 976.3 981.5 9.6 11.7 8.9 13.3 98 53 95 99 26.6 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.1 5.6 960.2 965.8 6.7 5.3 4.9 10.2 82 34 62 96 7.2 
2 960.8 13.7 951.7 965.4 7.5 8.7 4.0 12.7 73 27 61 88 0.2 
3 948.5 6.0 945.6 951.6 4.2 7.1 1.4 8.5 84 24 70 94 18.8 
4 956.3 7.3 951.6 958.9 5.5 8.6 1.9 10.5 70 29 52 82 0.0 
5 954.8 9.9 949.0 958.9 7.6 6.8 3.7 10.5 79 35 62 97 14.2 
6 953.1 4.0 950.5 954.5 7.2 5.3 4.6 9.9 87 27 70 97 4.4 
7 953.9 4.0 952.6 956.6 4.4 3.5 3.1 6.6 89 15 78 94 5.4 
8 960.8 7.0 956.6 963.6 3.6 1.9 2.6 4.5 91 12 84 96 15.2 
9 961.1 4.9 958.7 963.6 5.3 3.6 4.0 7.6 72 22 63 85 1.0 
10 961.4 5.7 958.8 964.5 8.5 8.1 4.4 12.5 63 28 48 76 0.0 
11 967.6 6.4 964.5 970.9 8.6 2.7 7.5 10.2 66 24 55 78 0.0 
12 970.2 2.0 969.2 971.2 7.7 3.8 6.3 10.1 71 14 63 78 0.0 
13 971.0 2.5 969.9 972.4 6.7 2.7 5.4 8.1 71 12 67 78 0.6 
14 973.9 2.9 972.3 975.2 7.0 6.3 4.1 10.4 61 27 47 74 0.0 
15 969.4 7.4 966.8 974.2 5.1 6.1 2.5 8.6 62 24 48 72 0.0 
16 974.1 9.5 968.8 978.3 4.1 3.5 2.3 5.8 68 24 54 78 0.0 
17 975.9 5.0 973.3 978.3 8.1 8.5 4.5 13.0 60 31 45 76 0.0 
18 969.1 6.1 967.0 973.1 8.3 8.0 4.5 12.5 61 26 50 76 0.0 
19 967.8 1.7 967.1 968.8 9.0 10.6 3.6 14.2 67 32 51 83 0.0 
20 968.2 2.5 966.8 969.3 9.2 10.3 3.5 13.8 75 39 55 94 0.0 
21 965.9 3.5 963.8 967.3 10.2 6.3 8.1 14.4 84 25 69 94 0.2 
22 959.4 8.4 955.2 963.6 9.3 6.9 6.4 13.3 69 43 51 94 0.0 
23 951.3 5.8 949.4 955.2 6.4 1.7 5.6 7.3 63 15 56 71 0.0 
24 960.8 12.2 955.4 967.6 7.9 7.1 4.6 11.7 58 24 44 68 0.0 
25 968.3 2.5 967.2 969.7 7.9 6.6 4.7 11.3 65 29 51 79 0.0 
26 969.9 3.4 967.8 971.2 8.0 7.9 4.4 12.3 72 29 58 88 0.0 
27 968.2 4.0 966.6 970.6 7.9 10.6 2.4 13.0 69 33 53 86 0.0 
28 965.6 2.1 964.6 966.7 9.0 3.3 7.4 10.7 90 24 73 97 2.2 
29 967.3 5.4 964.5 969.9 11.2 6.5 8.8 15.3 84 29 67 95 0.0 
30 970.8 2.6 969.4 972.0 12.3 3.0 10.7 13.7 81 17 72 88 0.0 
31 970.0 2.7 968.7 971.4 13.1 6.5 10.6 17.1 84 23 72 94 0.0 
med 964.5 5.4 961.7 967.1 7.7 6.1 4.9 11.0 73 26 60 85 69.4 
MIN 948.5 1.7 945.6 951.6 3.6 1.7 1.4 4.5 58 12 44 68 0.0 
MAX 975.9 13.7 973.3 978.3 13.1 10.6 10.7 17.1 91 43 84 97 18.8 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.0 4.9 966.8 971.7 13.4 8.2 9.8 18.0 87 25 72 97 0.0 
2 971.9 2.2 970.9 973.1 13.9 7.8 10.4 18.2 64 35 51 86 0.0 
3 970.5 2.6 969.3 971.9 13.6 11.1 8.7 19.8 69 45 51 96 0.0 
4 967.6 3.7 965.5 969.2 11.4 8.4 7.6 16.0 89 24 73 98 0.0 
5 965.0 1.9 964.0 965.9 14.2 10.2 8.6 18.8 73 32 60 92 0.0 
6 963.9 2.6 962.8 965.4 14.9 12.1 8.7 20.8 73 25 59 84 0.0 
7 961.1 5.4 957.9 963.3 15.9 10.5 10.0 20.5 62 35 49 83 0.0 
8 955.4 3.5 954.2 957.7 13.9 5.7 11.0 16.7 74 40 53 93 2.8 
9 955.2 3.9 953.8 957.7 10.5 2.2 9.6 11.8 87 14 79 94 10.2 
10 960.7 6.1 957.6 963.7 12.4 9.2 9.2 18.4 76 36 51 87 0.0 
11 965.1 2.7 963.8 966.5 13.8 9.3 9.2 18.5 70 31 52 83 0.0 
12 966.0 1.5 965.2 966.7 13.9 10.5 8.0 18.5 67 34 51 84 0.0 
13 961.9 6.8 958.8 965.6 14.6 9.3 9.7 19.0 75 29 62 92 0.0 
14 961.5 9.0 957.3 966.3 11.8 8.8 8.2 17.0 83 30 65 95 8.2 
15 966.0 2.2 964.9 967.1 14.0 10.8 8.5 19.3 68 40 47 88 0.0 
16 965.8 1.8 964.8 966.6 15.4 7.6 11.6 19.2 64 36 47 83 0.0 
17 965.3 2.2 964.1 966.3 16.5 6.3 13.6 19.9 70 24 58 83 0.0 
18 966.8 2.8 965.6 968.4 16.0 5.4 13.4 18.8 70 21 57 78 0.0 
19 969.4 7.9 966.1 974.0 11.8 7.3 7.4 14.7 71 29 59 88 9.2 
20 976.4 5.1 974.0 979.1 12.3 10.1 7.6 17.7 62 35 42 77 0.0 
21 976.3 6.8 972.4 979.2 13.1 10.3 8.1 18.4 66 45 48 93 0.0 
22 968.5 6.8 965.5 972.3 12.3 9.9 7.0 16.9 68 50 37 87 0.0 
23 959.3 10.8 954.6 965.4 11.3 4.7 9.1 13.8 89 19 77 95 4.0 
24 954.9 5.4 952.5 957.9 8.2 6.3 4.7 11.0 80 34 62 96 1.4 
25 959.6 5.2 957.3 962.5 7.0 7.5 4.2 11.7 59 25 43 68 0.0 
26 960.3 4.2 958.2 962.4 9.2 9.0 4.4 13.4 68 29 54 83 0.0 
27 959.4 8.8 956.9 965.7 9.3 13.1 2.4 15.5 77 36 55 91 3.8 
28 966.4 3.4 965.0 968.4 5.4 6.4 2.5 8.9 78 14 72 86 1.2 
29 970.0 3.2 968.3 971.5 10.1 9.9 5.1 15.0 59 32 47 79 0.0 
30 968.8 5.6 965.7 971.3 12.3 9.5 7.3 16.8 61 26 46 72 0.0 
                  
med 964.9 4.6 962.8 967.4 12.4 8.6 8.2 16.8 72 31 56 87 40.8 
MIN 954.9 1.5 952.5 957.7 5.4 2.2 2.4 8.9 59 14 37 68 0.0 
MAX 976.4 10.8 974.0 979.2 16.5 13.1 13.6 20.8 89 50 79 98 10.2 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.8 3.0 963.3 966.3 10.7 5.0 8.4 13.4 79 21 71 92 3.4 
2 963.7 2.8 962.5 965.3 13.1 4.6 10.6 15.2 73 19 63 82 0.2 
3 965.1 1.8 964.2 966.0 14.7 8.6 11.1 19.7 63 36 43 79 2.0 
4 969.0 6.6 966.0 972.6 15.9 7.7 12.4 20.1 45 24 35 59 0.0 
5 972.7 1.9 971.8 973.7 14.2 9.5 10.6 20.1 61 26 45 72 0.0 
6 970.4 3.6 968.8 972.4 15.7 10.1 11.2 21.3 63 36 45 82 0.0 
7 966.8 3.4 965.3 968.7 16.5 11.5 10.6 22.1 63 38 43 81 0.0 
8 967.8 3.7 966.3 970.0 16.3 10.4 11.2 21.6 68 42 51 93 0.0 
9 970.6 2.4 969.2 971.6 15.5 9.1 10.7 19.8 68 40 45 85 0.0 
10 968.0 5.0 965.6 970.6 15.4 5.4 12.8 18.2 72 21 63 84 0.0 
11 961.8 8.0 957.6 965.6 14.0 7.3 12.2 19.5 83 34 62 96 12.8 
12 953.1 5.5 951.9 957.4 14.6 7.2 12.1 19.3 88 28 69 97 11.2 
13 952.0 3.5 950.6 954.1 11.8 2.6 10.6 13.2 97 5 94 99 11.8 
14 956.9 7.8 953.8 961.6 13.5 9.2 10.1 19.3 89 31 67 98 14.4 
15 963.9 7.5 961.0 968.5 11.4 6.0 9.4 15.4 74 33 59 92 8.0 
16 969.6 2.4 968.5 970.9 11.9 7.7 8.5 16.2 62 35 45 80 0.0 
17 969.0 1.6 968.2 969.8 12.9 10.5 7.3 17.8 64 39 45 84 0.0 
18 968.1 3.7 966.0 969.7 13.1 10.9 7.5 18.4 66 42 43 85 0.0 
19 963.6 3.5 962.5 966.0 13.1 8.5 9.5 18.0 81 25 66 91 1.6 
20 967.8 7.1 964.2 971.3 16.6 9.5 12.0 21.5 63 37 46 83 0.0 
21 971.4 2.2 970.3 972.5 18.2 10.7 12.9 23.6 63 37 45 82 0.0 
22 969.4 4.1 967.3 971.4 19.0 12.5 12.4 24.9 66 41 44 85 0.0 
23 963.2 7.9 959.3 967.2 15.2 11.8 10.8 22.6 76 42 53 95 6.2 
24 961.2 5.0 958.8 963.8 12.8 7.1 9.1 16.2 83 29 66 95 3.0 
25 965.5 3.1 963.8 966.9 15.0 12.9 7.9 20.8 76 39 56 94 0.0 
26 968.2 2.7 966.8 969.5 17.9 13.8 10.8 24.6 74 40 50 90 0.0 
27 969.2 1.5 968.5 970.0 19.5 11.2 14.0 25.2 67 40 45 86 0.0 
28 967.0 3.8 965.1 968.9 20.3 11.8 13.9 25.7 64 35 49 83 0.0 
29 962.4 4.4 960.6 965.0 18.8 11.9 13.4 25.3 76 40 57 97 9.6 
30 962.8 3.4 961.2 964.6 17.4 6.8 14.8 21.6 80 37 56 94 0.2 
31 965.6 3.4 964.2 967.6 17.8 9.9 12.1 22.0 72 36 56 93 1.0 
med 965.5 4.1 963.7 967.7 15.3 9.1 11.0 20.1 72 33 54 87 85.4 
MIN 952.0 1.5 950.6 954.1 10.7 2.6 7.3 13.2 45 5 35 59 0.0 
MAX 972.7 8.0 971.8 973.7 20.3 13.8 14.8 25.7 97 42 94 99 14.4 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.1 1.3 965.4 966.7 16.1 7.3 12.3 19.6 81 34 59 93 0.0 
2 964.6 2.1 963.7 965.8 15.3 7.7 12.1 19.8 87 24 72 97 9.4 
3 964.0 1.5 963.3 964.8 17.4 8.3 13.1 21.4 81 31 62 94 0.0 
4 965.2 2.4 964.3 966.7 18.1 7.6 14.6 22.2 84 27 67 94 1.0 
5 967.4 3.4 965.9 969.3 17.6 9.0 13.5 22.5 88 27 70 97 12.0 
6 970.2 3.5 968.4 971.9 19.4 10.9 14.4 25.3 74 43 51 94 0.0 
7 972.3 1.6 971.4 973.0 20.5 9.6 16.4 26.0 72 36 51 88 0.0 
8 969.5 5.4 966.7 972.1 20.2 8.4 17.0 25.4 75 36 56 93 0.0 
9 964.8 2.7 963.8 966.5 16.5 2.7 15.3 18.0 88 21 75 96 14.8 
10 964.7 1.3 964.0 965.3 17.1 9.5 13.8 23.3 81 39 55 94 5.6 
11 963.9 2.9 962.4 965.3 18.0 8.8 13.9 22.7 89 22 74 96 3.6 
12 961.6 3.6 960.3 963.9 17.6 9.5 14.2 23.7 83 39 58 97 23.4 
13 957.0 4.9 955.3 960.2 18.2 9.3 14.3 23.6 81 40 56 96 0.2 
14 955.0 2.1 953.7 955.8 18.5 8.1 15.3 23.4 80 33 64 97 1.0 
15 956.6 8.5 952.5 961.0 18.1 7.7 14.9 22.6 85 34 64 98 10.8 
16 959.3 5.1 956.1 961.2 21.3 8.4 17.5 25.9 77 29 63 93 0.6 
17 963.9 13.3 955.7 969.0 20.3 7.1 16.7 23.8 72 47 52 99 9.4 
18 969.6 1.4 969.0 970.4 19.6 8.7 14.7 23.4 62 35 45 80 0.0 
19 967.7 3.0 966.4 969.4 17.8 8.3 13.3 21.6 68 13 61 74 0.0 
20 970.1 7.1 966.5 973.6 16.9 8.4 13.2 21.6 84 30 63 94 11.6 
21 974.3 1.9 973.3 975.2 20.0 9.0 15.1 24.1 76 27 61 88 0.0 
22 974.4 1.8 973.5 975.3 24.0 10.6 17.9 28.5 67 31 53 84 0.0 
23 973.3 2.0 972.1 974.1 25.9 8.4 21.9 30.3 70 23 57 80 0.0 
24 969.1 5.6 966.8 972.4 27.3 8.8 23.0 31.8 70 26 56 82 0.0 
25 964.5 4.3 962.5 966.8 27.0 9.5 22.5 32.0 74 30 58 88 0.0 
26 965.4 3.6 963.9 967.5 23.1 11.3 16.7 28.0 75 35 60 95 16.8 
27 966.6 4.9 965.0 969.9 21.6 9.3 18.1 27.4 72 25 61 86 0.0 
28 969.9 2.4 968.6 971.0 20.7 9.2 15.9 25.1 63 31 48 79 0.0 
29 968.9 2.5 967.5 970.0 22.4 12.2 16.2 28.4 61 36 42 78 0.0 
30 968.0 2.4 967.2 969.6 23.2 12.8 15.7 28.5 61 35 42 78 0.0 
                  
med 966.3 3.6 964.5 968.1 20.0 8.9 15.8 24.7 76 31 59 90 120.2 
MIN 955.0 1.3 952.5 955.8 15.3 2.7 12.1 18.0 61 13 42 74 0.0 
MAX 974.4 13.3 973.5 975.3 27.3 12.8 23.0 32.0 89 47 75 99 23.4 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.9 1.7 969.0 970.7 23.7 9.3 18.8 28.1 66 30 51 81 0.0 
2 967.6 4.6 965.4 970.0 24.1 11.0 18.3 29.3 72 33 53 86 0.0 
3 968.2 5.9 965.6 971.5 20.1 6.4 17.3 23.7 76 33 61 94 2.6 
4 971.4 2.7 970.2 972.9 22.0 9.6 17.5 27.1 59 23 46 69 0.0 
5 968.3 4.5 966.3 970.8 23.3 10.2 18.2 28.4 57 32 40 72 0.0 
6 967.2 3.6 966.1 969.7 24.1 10.8 18.5 29.3 58 35 45 79 0.0 
7 970.9 2.6 969.3 971.9 22.4 10.8 17.2 28.0 62 41 45 86 0.6 
8 971.0 2.2 969.7 971.9 23.8 9.8 18.6 28.4 63 30 47 78 0.0 
9 969.8 1.7 969.0 970.7 24.9 10.5 18.9 29.4 68 24 56 80 0.0 
10 969.1 1.7 968.2 969.9 26.7 9.4 21.8 31.2 60 25 49 74 0.0 
11 967.2 2.3 965.8 968.1 26.2 10.4 20.3 30.7 66 28 53 81 0.0 
12 964.5 3.3 962.8 966.1 26.2 11.2 20.3 31.5 69 34 52 86 0.0 
13 961.5 3.8 959.2 963.0 25.8 12.3 18.9 31.2 68 51 45 96 4.4 
14 962.7 8.1 958.8 966.9 18.3 7.5 14.5 22.0 72 42 53 95 2.6 
15 968.3 3.8 966.3 970.1 17.2 3.3 15.5 18.8 58 13 52 65 0.0 
16 970.5 2.9 969.3 972.2 18.4 7.3 15.3 22.6 55 40 40 80 0.0 
17 971.5 1.8 970.8 972.6 20.4 10.5 14.8 25.3 67 44 45 89 0.0 
18 972.1 2.0 971.0 973.0 23.2 14.0 14.7 28.7 58 47 39 86 0.0 
19 972.0 1.7 971.2 972.9 24.9 10.4 19.4 29.8 56 26 45 71 0.0 
20 970.2 3.1 968.7 971.8 24.3 9.8 19.0 28.8 61 25 49 74 0.0 
21 968.3 1.7 967.5 969.2 24.8 11.6 18.9 30.5 59 35 40 75 0.0 
22 967.6 1.9 966.9 968.8 24.9 9.7 19.7 29.4 63 31 49 80 0.0 
23 968.8 2.2 967.6 969.8 24.2 10.5 18.9 29.4 69 43 47 90 0.0 
24 968.9 2.9 967.2 970.1 24.1 9.9 19.7 29.6 78 39 56 95 0.0 
25 967.3 1.8 966.4 968.2 25.6 8.5 22.4 30.9 68 29 50 79 0.0 
26 967.8 1.7 966.7 968.4 25.6 9.8 21.4 31.2 65 39 44 83 0.0 
27 967.3 1.8 966.3 968.1 24.7 9.7 21.3 31.0 69 28 52 80 0.0 
28 967.2 2.0 966.3 968.3 22.5 9.7 18.0 27.7 76 29 62 91 6.2 
29 967.4 1.4 966.9 968.3 23.4 10.6 18.8 29.4 72 32 54 86 0.0 
30       -   -  -  -       -   -   -   -          -   -   -   -            - 
31       -   -  -  -       -   -   -   -          -   -   -   -            - 
med 968.4 2.8 967.1 969.9 23.4 9.8 18.5 28.3 65 33 49 82 16.4 
MIN 961.5 1.4 958.8 963.0 17.2 3.3 14.5 18.8 55 13 39 65 0.0 









 Padriciano - AREA  2011 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 974.0 3.9 972.0 975.9 964.1 984.5 2.9 4.7 0.7 5.4 -4.6 12.9 79 19 68 87 42 99 46.3 
FEB 972.0 3.8 970.1 973.9 954.6 983.0 4.2 6.9 1.3 8.2 -6.1 13.8 66 24 54 78 26 96 37.3 
MAR 976.0 5.5 973.3 978.8 954.4 990.1 7.3 6.5 4.3 10.8 -4.1 17.4 66 26 52 78 23 99 118.1 
APR 971.9 3.8 970.0 973.9 961.3 983.6 13.6 9.3 8.8 18.1 3.2 26.4 57 33 41 74 22 92 29.3 
MAG 973.2 4.5 971.0 975.5 958.6 982.3 17.1 10.3 12.1 22.4 6.0 28.6 60 33 45 77 30 97 96.1 
GIU 970.4 3.4 968.6 972.1 960.7 978.2 20.5 10.2 15.9 26.0 11.1 30.2 71 31 54 85 36 99 101.0 
LUG 966.5 3.2 964.9 968.1 955.9 973.8 21.4 10.9 16.1 27.1 12.5 33.6 68 34 51 85 29 99 132.8 
AGO 969.8 3.0 968.4 971.4 963.2 976.6 23.8 11.2 18.6 29.8 13.7 34.8 63 31 48 79 36 95 2.8 
SET 971.3 3.3 969.6 973.0 957.1 981.3 20.9 9.9 16.6 26.5 11.5 31.6 69 31 52 83 33 98 80.8 
OTT 974.5 4.0 972.5 976.5 957.7 983.7 12.2 9.3 8.1 17.4 1.9 27.1 70 25 57 82 31 98 128.6 
NOV 976.9 3.1 975.4 978.5 968.7 986.2 8.1 9.4 4.3 13.7 -1.3 20.6 74 25 60 85 38 97 2.4 
DIC 970.8 6.6 967.4 974.0 939.4 990.0 6.1 7.0 2.9 9.9 -2.0 13.6 79 23 66 89 36 99 109.0 
anno 972.2 4.0 970.3 974.3 939.4 990.1 13.2 8.8 9.2 18.0 -6.1 34.8 69 28 54 82 22 99 884.4 
 
 Padriciano - AREA  2012 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 973.1 5.9 970.2 976.1 948.3 985.7 3.3 7.8 -0.1 7.7 -6.4 13.1 69 29 53 81 24 98 30.4 
FEB 972.0 5.6 969.4 974.9 956.4 982.9 -0.3 8.2 -3.9 4.3 -9.7 20.7 60 25 48 72 27 95 58.6 
MAR 976.5 4.5 974.3 978.8 956.8 986.5 11.7 10.5 7.2 17.8 1.3 22.1 56 27 42 70 27 96 7.4 
APR 961.7 4.8 959.4 964.3 948.1 975.0 11.4 8.4 7.6 16.0 -0.5 28.7 73 32 56 88 32 99 66.2 
MAG 969.1 3.9 967.3 971.1 958.8 979.6 15.9 11.1 10.5 21.6 4.4 27.8 68 36 50 85 33 97 112.6 
GIU 968.6 3.5 966.8 970.3 956.1 976.1 21.8 11.1 16.3 27.3 10.5 34.8 69 31 54 84 37 98 76.0 
LUG 968.3 3.3 966.6 970.0 962.0 977.7 23.9 10.9 18.4 29.4 14.1 35.8 64 34 47 81 29 98 57.6 
AGO 970.2 3.0 968.8 971.7 963.1 976.6 24.3 11.0 19.0 30.0 12.4 35.3 57 32 41 73 27 96 39.4 
SET 969.5 4.6 967.1 971.7 955.6 978.1 18.5 9.3 14.7 24.0 8.1 30.9 73 30 57 88 28 99 147.0 
OTT 967.4 4.7 965.0 969.7 940.9 977.4 13.4 8.5 9.9 18.4 0.5 24.4 83 23 70 93 48 99 155.0 
NOV 968.2 5.8 965.4 971.3 943.9 981.1 10.1 6.3 7.2 13.6 1.6 17.6 84 20 73 92 38 99 156.0 
DIC 967.6 6.3 964.6 970.9 951.4 981.3 3.9 6.6 1.2 7.8 -5.0 12.5 76 26 61 87 33 99 87.2 
anno 969.4 4.6 967.1 971.7 940.9 986.5 13.2 9.2 9.0 18.2 -9.7 35.8 69 29 54 83 24 99 993.4 
 
 Padriciano - AREA  2013 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 964.9 5.5 962.4 967.9 946.8 985.8 3.6 6.3 1.0 7.3 -4.4 17.3 81 18 70 89 42 98 132.0 
FEB 963.7 6.4 960.5 966.9 942.6 977.0 2.5 6.0 -0.1 5.9 -4.5 11.2 75 22 63 86 39 98 116.6 
MAR 960.3 6.0 957.4 963.4 942.5 975.6 5.8 6.9 2.8 9.7 -4.0 14.6 75 23 64 87 28 99 226.2 
APR 968.1 4.8 965.9 970.7 952.1 983.0 12.2 8.7 8.4 17.0 1.1 24.8 70 29 55 84 37 95 78.6 
MAG 964.4 3.8 962.6 966.4 953.7 973.8 14.8 8.7 10.9 19.6 6.2 27.5 77 34 57 91 38 98 181.9 
GIU 969.0 3.0 967.6 970.6 955.7 976.1 19.6 11.1 14.4 25.5 8.6 32.7 70 36 51 87 39 97 79.7 
LUG 971.0 2.9 969.7 972.5 963.8 977.1 23.9 11.6 18.5 30.1 14.5 34.4 61 37 43 79 27 96 34.2 
AGO 969.6 3.1 968.0 971.1 961.4 974.4 22.9 10.9 17.7 28.6 14.1 35.7 61 33 44 77 28 96 50.1 
SET 968.6 4.1 966.5 970.7 950.7 979.5 17.6 9.9 13.2 23.1 7.9 28.6 76 30 60 90 40 99 207.9 
OTT 972.4 4.4 970.2 974.6 959.2 980.6 13.5 6.0 11.0 17.0 5.4 21.4 84 20 72 92 49 99 72.5 
NOV 965.9 6.5 962.7 969.2 948.0 980.9 8.6 5.7 6.1 11.8 -3.2 17.8 77 20 67 87 27 99 199.8 
DIC 975.6 5.7 972.9 978.6 946.7 987.9 6.5 7.4 3.3 10.8 -1.4 15.0 76 21 65 85 34 99 30.8 
anno 967.8 4.7 965.6 970.2 942.5 987.9 12.7 8.3 9.0 17.3 -4.5 35.7 74 27 59 86 27 99 1410.4 
 
 Padriciano - AREA  2014 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 965.2 5.5 962.6 968.1 950.1 979.4 6.7 5.0 4.6 9.6 -1.4 15.1 87 14 79 93 57 98 177.2 
FEB 965.6 5.5 962.7 968.3 952.7 974.7 7.1 6.8 3.9 10.7 -0.1 14.3 83 21 71 92 47 98 189.0 
MAR 967.9 5.8 965.2 971.0 946.6 982.6 10.0 8.7 6.0 14.7 2.9 20.2 65 26 51 77 26 97 38.2 
APR 965.4 4.1 963.4 967.6 956.2 973.6 12.9 8.1 9.3 17.4 4.4 22.4 71 31 55 86 28 97 102.4 
MAG 967.1 3.1 965.6 968.8 956.7 973.1 15.0 9.3 10.3 19.6 6.3 24.8 70 34 52 86 31 96 107.6 
GIU 968.3 3.6 966.5 970.2 957.3 973.7 20.4 9.7 15.5 25.2 9.9 32.6 65 34 49 83 37 98 84.2 
LUG 966.4 3.3 964.8 968.1 956.2 978.5 20.6 9.2 16.3 25.6 12.8 30.6 76 32 58 90 36 99 170.6 
AGO 966.9 3.2 965.2 968.4 958.5 971.7 20.4 8.5 16.4 24.9 11.9 28.8 75 30 59 89 42 99 117.0 
SET 969.3 3.1 967.8 970.8 958.3 981.7 16.7 7.4 13.1 20.6 9.0 25.2 81 26 66 92 47 99 188.6 
OTT 970.9 4.1 968.7 972.8 951.1 979.2 14.5 6.5 11.8 18.3 4.7 23.4 80 21 67 89 41 99 133.8 
NOV 967.5 4.2 965.3 969.6 954.7 979.0 11.3 5.7 8.7 14.4 3.0 18.6 85 17 75 93 55 99 161.6 
DIC 970.1 5.5 967.3 972.8 947.5 982.8 5.3 4.5 3.3 7.8 -5.9 15.2 78 20 67 87 27 98 64.6 




 Padriciano - AREA  2015 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 968.6 6.2 965.4 971.6 926.2 985.0 5.2 6.2 2.3 8.5 -5.3 12.2 75 23 62 85 31 97 47.8 
FEB 966.0 6.0 963.2 969.2 939.2 987.1 4.1 6.1 1.3 7.4 -3.7 12.9 70 21 59 80 27 95 78.8 
MAR 970.5 4.9 968.1 973.1 953.0 983.3 8.2 7.3 5.0 12.3 1.8 15.7 64 28 50 78 29 97 46.4 
APR 970.9 4.9 968.6 973.5 954.2 981.8 11.5 8.9 7.1 16.0 2.1 21.9 63 34 46 79 20 95 38.2 
MAG 967.5 4.2 965.5 969.7 959.8 978.4 16.8 8.4 12.8 21.2 9.1 26.2 71 30 56 86 36 98 68.0 
GIU 970.1 3.4 968.5 971.9 961.2 975.8 20.9 10.0 16.0 25.9 10.6 32.1 65 36 47 82 24 96 85.2 
LUG 967.8 3.2 966.2 969.3 959.3 978.1 24.9 10.2 19.7 29.9 12.5 35.6 64 33 48 81 35 96 84.4 
AGO 968.4 2.9 967.1 969.9 959.7 975.7 23.2 9.5 18.8 28.3 14.7 34.0 69 33 52 84 23 98 172.0 
SET 968.7 3.4 967.1 970.5 958.7 979.0 17.7 7.7 14.1 21.8 9.6 28.7 71 26 56 82 39 99 129.4 
OTT 969.3 4.5 967.2 971.7 954.8 984.5 12.6 6.4 9.8 16.3 5.3 20.8 80 21 68 89 45 99 198.0 
NOV 971.9 5.3 969.4 974.6 942.8 984.8 8.8 7.6 5.3 12.9 -0.4 22.1 76 21 64 85 34 99 56.4 
DIC 981.6 2.9 980.3 983.2 974.0 988.6 6.2 6.9 3.1 10.0 -2.3 14.4 84 17 74 91 46 99 2.2 
anno 970.1 4.3 968.1 972.4 926.2 988.6 13.4 7.9 9.7 17.6 -5.3 35.6 71 27 57 84 20 99 1006.8 
 
 Padriciano - AREA  2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 967.5 5.2 964.9 970.1 945.3 985.9 3.8 6.2 1.0 7.2 -5.5 13.3 80 19 69 89 37 99 91.0 
FEB 965.2 7.4 961.2 968.6 942.2 981.5 6.5 5.7 3.8 9.6 -0.6 13.3 85 23 72 94 38 99 178.0 
MAR 964.5 5.4 961.7 967.1 945.6 978.3 7.7 6.1 4.9 11.0 1.4 17.1 73 26 60 85 44 97 69.4 
APR 964.9 4.6 962.8 967.4 952.5 979.2 12.4 8.6 8.2 16.8 2.4 20.8 72 31 56 87 37 98 40.8 
MAG 965.5 4.1 963.7 967.7 950.6 973.7 15.3 9.1 11.0 20.1 7.3 25.7 72 33 54 87 35 99 85.4 
GIU 966.3 3.6 964.5 968.1 952.5 975.3 20.0 8.9 15.8 24.7 12.1 32.0 76 31 59 90 42 99 120.2 
LUG 968.4 2.8 967.1 969.9 958.8 973.0 23.4 9.8 18.5 28.3 14.5 31.5 65 33 49 82 39 96 16.4 
AGO                                       
SET                                       
OTT                                       
NOV                                       
DIC                                       
periodo* 966.0 4.7 963.7 968.4 942.2 985.9 12.6 7.7 9.0 16.7 -5.5 32.0 75 28 60 88 35 99 601.2 
 
 Padriciano - AREA anno medio 2011-2016 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 968.9 5.4 966.2 971.6 926.2 985.9 4.3 6.0 1.6 7.6 -6.4 17.3 78 20 67 87 24 99 87.4 
FEB 967.4 5.8 964.5 970.3 939.2 987.1 4.0 6.6 1.0 7.7 -9.7 20.7 73 22 61 84 26 99 109.7 
MAR 969.3 5.3 966.7 972.0 942.5 990.1 8.5 7.7 5.0 12.7 -4.1 22.1 67 26 53 79 23 99 84.3 
APR 967.2 4.5 965.0 969.6 948.1 983.6 12.4 8.7 8.2 16.9 -0.5 28.7 68 32 51 83 20 99 59.2 
MAG 967.8 3.9 965.9 969.9 950.6 982.3 15.8 9.5 11.2 20.7 4.4 28.6 70 33 52 86 30 99 108.6 
GIU 968.8 3.4 967.1 970.5 952.5 978.2 20.5 10.1 15.6 25.8 8.6 34.8 69 33 52 85 24 99 91.1 
LUG 968.1 3.1 966.5 969.7 955.9 978.5 23.0 10.4 17.9 28.4 12.5 35.8 66 34 49 83 27 99 82.7 
AGO 969.0 3.0 967.5 970.5 958.5 976.6 22.9 10.2 18.1 28.3 11.9 35.7 65 32 49 81 23 99 76.3 
SET 969.5 3.7 967.6 971.3 950.7 981.7 18.3 8.8 14.3 23.2 7.9 31.6 74 29 58 87 28 99 150.7 
OTT 970.9 4.3 968.7 973.1 940.9 984.5 13.2 7.4 10.1 17.5 0.5 27.1 79 22 67 89 31 99 137.6 
NOV 970.1 5.0 967.6 972.6 942.8 986.2 9.4 7.0 6.3 13.3 -3.2 22.1 79 21 68 88 27 99 115.2 
DIC 973.1 5.4 970.5 975.9 939.4 990.0 5.6 6.5 2.8 9.2 -5.9 15.2 79 21 67 88 27 99 58.8 
anno 969.2 4.4 967.0 971.4 926.2 990.1 13.2 8.2 9.4 17.6 -9.7 35.8 72 27 58 85 20 99 1166.0 
 
 Padriciano - AREA decennio normale 2001-2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX /mm 
GEN 972.1 5.5 969.5 975.0 943.9 990.6 2.9 5.2 0.5 5.6 -9.8 13.6 74 21 63 84 13 99 76.7 
FEB 970.3 5.8 967.6 973.3 939.3 996.8 3.6 6.3 0.7 7.0 -8.0 15.8 70 27 57 83 12 99 84.4 
MAR 969.3 5.3 966.8 972.0 934.1 988.5 7.2 7.0 3.9 10.9 -9.4 20.4 68 29 53 82 15 99 87.8 
APR 969.4 4.4 967.3 971.7 951.8 984.5 11.3 7.8 7.6 15.3 -3.1 24.7 66 33 49 82 19 99 90.0 
MAG 970.3 3.7 968.5 972.2 946.4 981.3 16.1 8.8 11.8 20.6 4.9 29.9 67 35 49 84 24 99 100.1 
GIU 971.0 3.3 969.3 972.7 955.1 983.0 19.8 8.9 15.4 24.3 5.1 32.7 66 36 48 84 26 99 81.9 
LUG 970.8 3.4 969.1 972.5 954.2 980.7 22.0 9.3 17.3 26.6 8.8 34.1 63 37 45 81 22 99 72.4 
AGO 970.2 3.6 968.4 972.0 952.4 980.8 21.2 8.8 17.0 25.7 8.8 32.8 68 35 50 84 23 99 124.7 
SET 972.2 3.8 970.4 974.2 953.1 984.5 16.5 7.6 13.0 20.6 6.1 29.1 71 31 54 85 28 99 133.9 
OTT 972.6 4.3 970.5 974.8 949.0 987.6 12.6 6.2 9.8 16.0 -2.0 24.5 78 25 64 89 22 99 105.6 
NOV 970.9 5.8 968.0 973.8 940.3 988.0 8.3 5.2 5.9 11.1 -3.8 23.7 79 23 66 89 20 99 132.4 
DIC 971.8 5.7 969.1 974.7 947.1 990.9 3.8 5.3 1.3 6.5 -9.1 14.6 74 22 62 85 17 99 124.0 
anno 970.9 4.5 968.7 973.2 934.1 996.8 12.1 7.2 8.7 15.9 -9.8 34.1 70 29 55 84 12 99 1213.9 
************ 
